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Eí. TIEMPO (Servido Meteorológico Oficial).—Probabla 
para la mañana de hoy: Toda España, lluvias y nie-
blas. Temperatura máxima de ayer: 18 grados en A l i -
cante y Murcia; mínima, 3 bajo cero en Teruel. En Ma-
drid : máxima de ayer, 10; mínima 3. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA EDIFICACION EN CRISIS 
»» >• 
Hace poco ha publicado E L DEBATE una información bien interesante—y 
bien dolorosa—sobre la actual crisis de la edificación en Madrid. Aunque por 
p.nálog-a o más penosa situación atraviesan los obreros de la edificación en 
Sevilla y Barcelona, como las causas que influyen en aquellas son distintas, 
queremos—en gracias a la lógica y la eficacia—limitamos hoy al problema 
madrileño. 
Explicar evolutivamente la crisis actual, es bien fácil. Como ello equivale 
a diagnosticarla, bueno será que lo intentemos. 
La industria de la edificación madr i leña de la postguerra es bien típica. 
Su órgano central—el empresario—lo es, en él sentido m á s extricto de la 
palabra denlro del léxico económico. No posee dicho empresario sino escasí-
simo capital. Tampoco es un técnico profesional de la construcción. E n la 
generalidad de los casos, t r á t a s e de un maestro albañil inteligente, que tras 
reunir un modestísimo capital, se lanza a la compra de un solar. Apenas 
iniciadas las obras, h a b r á de acudir al crédito para construir con capital pres-
tado los primeros pisos de la casa. Cuando la edificación ha progresado lo 
guflcieate hasta reunir las condiciones requeridas por el Banco Hipotecario 
para conceder un p rés t amo sobre ella, l a hipoteca—o la nueva hipoteca—se 
constituye. Con el capital recibido se termina la construcción. La casa había 
de ser vendida en el plazo m á s breve posible, para que el émpresar io obtenga 
con su precio un beneficio. Tal, beneficio fué hasta hace poco considerable. 
•Nuestros capitalistas consideraban como una buena investición la compra 
de casas, que les producían una renta, sino alta, segura; lo que al investidor 
Interesa. Mas a medida que se terminaban las nuevas construcciones, el nú-
mero de los cuartos desalquilados aumentaba y con ello la renta disminuía. 
La demanda de los investidores—compradores de casas—irá proporclonalmen-
te retringiéndose, máxime cuando en este otoño la política de suspensión de 
la inflación, la baja en Bolsa y la exportación de capitales enrarecieron con-
siderablemente el mercado de capitales. 
Del lado de los empresarios, la si tuación venía también agravándose. Como 
Indicábamos, la Industria de éstos es la t ípica capitalista. Construyen casas 
como podrían construir automóviles para el mercado, es decir, sin conocer la 
existencia de un cliente o comprador determinado. Su beneficio, también típi-
camente capitalista, es diferencial. Consiste en la diferencia entre el importe 
délo obtenido por la venta del produoto—la casa—y los costos totales de produc-
ción, renta, intereses, salarios y costos de los materiales de construcción. Como la 
restricción de la demanda de casas cada día «ra mayor, según veíamos, los 
empresarios que entregados por completo a su industria no podían pararse 
en ella, cada día hab rán de adaptarse a esa demanda menor, reduciendo sus 
beneficios. Por otro lado se registraba un aumento de l a oferta de casas, ya que 
los beneficios de los primeros años de la industria eran grandes y ello a t r a í a 
nuevos empresarios. Dado el periodo largo de producción—de seis a doce me-
ses—en la construcción urbana, esos nuevos empresarios, al acudir con su 
producto—sus casa»—al mercado inmobiliario, no han hecho sino provocar 
o agravar la crisis. 
Es ésta, según se desprende de «lo expuesto, una típica crisis capitalista, 
provocada por una superación de la oferta sobre la demanda. 
Como en este caso el empresario no era t ambién capitalista o lo era en 
pequeñísima proporción, ha bastado la iniciación del desequilibrio entre la ofer-
ta y la demanda—o mejor, la restricción de la demanda—para que los em-
presarios al quedarse sin capital de explotación, se hayan visto obligados a 
suspender la producción, dejando paradas las obras. Y en seguida ha surgido 
el correspondiente problema social al quedar sin trabajo numerosos obreros 
(¿quizá unos 25.000?) que trabajaban en la industria más importante, sin 
duda, de Madrid. 
Los remedios a la situación creemos han de ser inmediatos y mediatos. I n -
mediatamente no se visluinbra otra solución que el comienzo de un período 
de construcciones y obras munícip&ües, de que Madrid tanto necesita. Por ello, 
esta petición, más que en motivos sociales, es tá inspirada en consideraciones 
puramente económicas y generales. 
Mediatamente se impone una transformación estructural de nuestra indus-
t r ia de la edificación. Esta se ha de realizar no por esos empresarios bien 
intencionados, pero pobres en técnica y capital, sino por grandes sociedades 
Inmobiliarias o por coopei-atlvas. 
E n este sentido ya han dejado oír su voz elementos prestigiosos de nues-
tro mundo financiero, que reclaman con justicia cauces y facilidades legales 
para el establecimiento de aquellas sociedades inmobiliarias. 
Aparte de estos verdaderos remedios racionales—que tienden a actuar so-
bre las causas del mal—deberían estudiarse medidas de orden social que ten-
dieran a disminuir el malestar obrero, evitando la entrada de nuevos traba-
jadores de provincias—o incluso facilitando el regreso a muchos. 
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IMPORTANTES DONATIVOS EN 
NORTEAMERICA Y EN LOS 
PAISES HISPANOS 
Las colonias españolas abren sus-
cripciones. Los Centros de la Ar-
gentina crean un sello que 
proporcionará en un año 
trescientos mil pesos 
ACUERDOS CON LA FUNDACION 
CARNEGIE PARA EL INTER-
CAMBIO DE BECARIOS 
0 ¡ I La princesa Ileana se casa 
DE el 27 de abril 
PñDTESTIl EW l i l i 
íEI domingo será llamado "Día de 
Humillación Nacional" 
-'Se extreman las precauciones por 
temor a represalias contra 
los norteamericanos 
MANILA, 81.—M próximo domingo, 
día 2 de febrero, «e celebrará el "Día 
de la Humillación Nacional" con un 
Bolemne y grandioso servicio religioso 
en la Plaza de Manila, en memoria del 
eúbdito filipino muerto a consecuencia 
de las manifestaciones antlflllpinaa de 
Watsenville. Se celebrarán también ac-
tos de protesta por todos loa ataques 
de que han sido objeto los filipinos que 
residen en los Estados Unidos. 
Por primera vez en muchísimos años 
se suspenderrán, el próximo domingo, 
las rlfias de gallos, para que todo el 
mundo tome parte en los actos del 
''Día de la Humillación Nacional". 
151 alcalde lia diebo que se ha nega-
do a los estudiantes el permiso para 
desfilar en una manifestación de protes-
ta. Ha anunciado también que después 
del domingo ya no se concederán más 
perimisos para celebrar mítines o cual-
quier otro acto de protesta por las 
manifestaciones antiflliplnas de los E s -
tados Unidos, puesto que las autori-
dades de dicha nación están tomando 
toda clase de precauciones para que 
no se produzcan nuevos incidentes.— 
Associated Press. 
Grandes precauciones 
BUCAREST, SI.—La boda de la prin-
cesa Heana, que se casa con el conde 
Hochberg, se celebrará en esta capital el 
día 27 del mes de abril próximo. 
MANILA, 31.—Todas las caUes de 
Manila han aparecido hoy cubiertas 
con grandes carteles invitando a la po-
blación a los actos conmemorativos del 
domingo, "Dia de la Humillación Na-
cional". Las autoridades recomiendan 
se observe completo orden. 
Mil estudiantes de la Universidad se 
«an reunido y acordado protestar con-
las manifestaciones antifilipinas 
ocurridas en California ú l t imamente . 
La Policía ha extremado l a vigilan-
^a, pues como los ánimos es tán bas-
cante excitados, se teme que se produz-
an incidentes antiamericanos y algu-
"0s elementos intenten vengarse de 
J-s demostraciones antifilipinas de los 
Jetados Unidos con ataques a los súb-
tos americanos residentes en esta ciu-
Qad—Associated Press. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7^00 ,715Cn, 71509 y 72805 
Briand llegó a París ayer 
por la tarde 
Hoy llegará Tardieu, y el lunes 
habrá Consejo de ministros 
PARIS, 31.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Briand, ha llegado a esta 
capital, procedente de Londres, a las 
cinco de la tarde. 
Poco después de su llegada recibió a 
los periodistas en el Quai d'Orsay, ma-
nifestándoles que habla hecho un ex-
celente viaje y expresando su optimis-
mo acerca de la marcha de los traba-
jos de la Conferencia naval. 
También ammeió que el lunes, a las 
diez de la m a ñ a n a se celebrará Conse-
jo de ministros en el Eliseo, bajo la 
presidencia del jefe del Estado, Dou-
mergue. 
» * » 
LONDRES, 31.—Tardieu l legará a 
P a r í s mañana . 
E L GENERAL KUTTEPOF 
PARIS, 31.—El misterio que rodea la 
desaparición del general ruso Kutiepof, 
jefe de los monárquicos de Rusia, y que 
se sospecha, haya sido víct ima de una 
asechanza de los sovietistas, ha pro-
vocado ya una interpelación en la Cá-
mara francesa. Hablaron los diputados 
Dumat, Talttinger y Scapini, que pidie-
ron la" ruptura de relaciones con el Go-
bierno de Moscú. Se asegura que el pre-
sidente del Consejo ha dado órdenes 
de que no se escatimen esfuerzos para 
descubrir el misterio y se le informe 
personalmente de todo lo concerniente 
a este asunto. 
Según declaraciones del general Be-
renguer, se rá restablecido el minis-
• -o- terio de Estado, que fué suprimido en 
l n e tmiTnA* A í- r» i . el 11163 de noviembre de 1928. Desde 
LOS Construirán Argentina, Cuba, | entonces funciona, como se sabe, unaj 
Chile, PerÚ, UrUquaV, VeneZUe- ¡Secretar ia de Asuntos Exteriores, afee-i 
ta a la Presidencia del Consejo de mi-i 
! ndstros. 
Cuando se hizo esa reforma, ya ma-
nifestamos, salvando los buenos deseos 
del Gobierno de Primo de Rivera, nues-
tro parecer contrario. Las razones que 
entonces exponíamos se concretaban en 
dos: la existencia del ministerio de Es-
tado es conveniente por motivos inter-
nacionales de reciprocidad; no procede 
recargar en lo m á s mínimo la tarea di-
fícil de la Presidencia del Consejo. 
Ambas razones subsisten con toda 
su fuerza. Todos los países tiene su mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, y con-
viene tener un departamento de igual 
ca tegor ía para tratar con ellos. Por 
otra parte, la experiencia ha mostrado 
que en las complicadas cuestiones plan-
teadas por la postguerra no han estima-
do suficiente las naciones enviar un em-
bajador a las conferencias internacio-
nales o a las reuniones de Ginebra. A 
ellas han ido con gran frecuencia los 
ministros de Estado, y de sus cambios 
de impresiones se han derivado no po-
cos beneficios. 
Por lo que toca a la Presidencia del 
Consejo, es ocioso explicar todos lofe 
inconvenientes que para ella tiene la 
acumulación de los asuntos exteriores. 
De un lado, es imposible que el presi-
dente se traslade al extranjero para una 
conferencia o una reunión con la faci-
lidad con que puede hacerlo el minis-
tro de Estado, para el cual tales con-
ferencias y viajes entran en su misión 
propia. Reparemos ahora, en términos 
generales, en lo que representa de tra-
bajo y de preocupación la Presidencia 
del Cónsejo de ministros. No parece sen-
sato recargarla más. Y aún podríamos 
añadir, por m á s que se trate de una 
cosa pasajera, que el general Beren-
guer tiene ya sobre si en el momento 
presente el departamento de Ejército. 
Dicho está, pues, que nos parecerá 
acertada la medida de restablecer el mi-
nisterio de Estado. 
Nobleza obliga 
EL MINISTRO BEL H J 
HABLA AIUE8TÜÍ) 
S 
Han llegado a Madrid los vizcondes 
de Casa Aguilar, que acaban de rea-
lizar un largo viaje, coronado por el 
mayor éxito, de propaganda de Espa-
ña, y especialmente, de la futura Ciu-
dad Universitaria. Han visitado a Nor-
teamér ica y a varios países hispano-
americanos. 
Colegios americanos 
El éxito, como decimos, no ha podido 
ser m á s rotundo. Seis repúblicas ame-
ricanas han aceptado el ofrecimiento de 
terrenos en la Moncloa y levantarán co-
legios mayores o residencias escolares 
para estudiantes de sus respectivos paí-
ses. Serán ediñeios para cincuenta o 
sesenta alumnos universitarios; el coste 
de cada residencia oscila entré trescien-
tas y quinientas mi l pesetas. 
Los países que han ofrecido la cons-
trucción son: Ciíba, Venezuela, Perú, 
Chile, Argentina y Uruguay. En varios 
de estos países ya es firme el acuerdo. 
En otros, la resolución del Poder eje-
cutivo sólo se halla falta de t rámites , 
como la sanción en Cortes. 
Esto sin contar con los Estados Uni -
dos, en el que, aparte de donativos de 
suma importancia, organismos diversos 
no oficiales contr ibuirán a levantar en 
Madrid un colegio de mayores dimen-
siones que los anteriormente aludidos. 
La Prensa de todos los países reco-
rridos se ha ocupado con extensión del 
viaje del vizconde de Casa-Aguilar. He-
mos podido ojear un cúmulo de recor-
tes y revistas de todas las clases. Pue-
den verse en ellos grandes retratos del 
vizconde y de su esposa, editoriales so-
bre E s p a ñ a y la Ciudad Universitaria, 
infovulaciones a toda plana y en la p r i -
mera de ellas de este proyecto de in i -
ciativa regia, acompañadas de profusión 
de planos y dibujos y fotografías de 
las maquetas; reseñas de actos y ban-
quetes en honor de los enviados espa-
ñoles y de las conferencias científicas 
o de propaganda española pronunciadas 
por don F lo res tán Aguilar. No faltan 
largas entrevistas con la vizcondesa de 
Casa-Aguilar acerca de las actividades 
femeninas españolas, en especial de las 
de orden benéfico y social. 
Periódico de la importancia de "El 
Mercurio", de Chile, publica un edito-
r ia l señalando que la corriente cultural 
debe ya pensar en España y no exclu-
sivamente en Estados Unidos y Fran-
cia, como ocurr ía hasta aquí ; los estu-
diantes, decía, deben ir a Madrid. "La 
Nación", de Buenos Aires, consagra otro 
editorial de m á s de una columna a la 
enseñanza en España y a l vigor y pro-
greso que a lcanzará con él magno pro-
yecto de la Ciudad Universitaria, 
Donativos de importancia 
ciados donativos muy importantes pa-
ra la Ciudad Universitaria. E l vizcon-
de de Casa-Aguilar no los niega, pero 
dice que nada puede revelar hasta que 
sea comunicado a la Junta construc-
tora, que se reuni rá hoy, bajo la pre-
sidencia del Monarca. 
—En uno de estos recortes—le deci-
mos—vemos el anuncio de que en Ve-
nezuela ha recibido promesas de gran 
valor. ¿ E s cierto? 
—Si; un venezolano Ilustre, ligado a 
nuestra colonia, me lo ha anunciado 
así ; pero nada m á s puedo anticipar. 
— ¿ Y de América del Norte? 
—También hay varios. E l señor Del 
Amo... 
Y, como arrepentido, no termina la 
frase. 
—¿Ot ro donativo de don Gregorio Del 
Amo?—insistimos nosotros. (Don Gre-
gorio Del Amo ha construido en la Mon-
cloa una residencia cuyo importe se ele-
va a varios millones.) 
—No pregunte usted más . De esto na-
da m á s puedo añadir. 
Suscripciones de las co-
lonias españolas 
Nos anuncia luego que las colectivida-
des españolas de las repúblicas america-
nas han recibido con entusiasmo la in i -
ciativa regia Tan es asi, que se han. in i -
ciado suscripciones, que es de esperar 
alcancen respetables cantidades. Todas 
las entidades españolas de la Argentina 
han acordado añadi r a sus recibos un 
timbre especial de diez centavos, con lo 
cual esperan obtener en un año trescien-
tos m i l pesos. 
E n Méjico se ha recibido también con 
alborozo l a iniciativa, y la propaganda 
ha llegado a interesar de t a l manera a 
las esferas oficiales que—y esto no nos 
lo dice el vizconde de Casa Aguilar—se 
ha pedido a E s p a ñ a los planos y toda 
clase de datos de los proyectos, pues, al 
parecer, se intenta hacer algo semejan-
te en proporciones mayores o menores. 
E l vizconde de Casa Aguilar ha sido 
recibido como académeo de varias Aca-
demias de Medicina americanas y tam-
bién de corporaciones científicas de 
Odontología. 
La Fundación Carnegie 
EL ARBITRAJE Y LA CONCILIA-
CION ES UN PRINCIPIO CATOLI-
CO SOCIAL QUE YO REIVINDICO 
Este Gobierno tendrá libertad pa-
ra recoger la experiencia de la im-
plantación del régimen corporativo 
Una gestión sobre los españoles 
en Francia 
Es un deber, que cumplimos con gran 
satisfacción, realzar la pat r ió t ica labor 
del vizconde de Casa Aguilar en pro 
de la Ciudad Universitaria. Su úl t ima 
campaña por América, de la cual pu 
blicamos la correspondiente informa-
ción, es la obra de un gran español que 
sabe hacer bueno el t í tulo de nobleza 
con que el Rey honró su nombre. Si la 
frase de "embajador espiritual" no es-
tuviese casi en el descrédito, por el 
mal empleo que se ha hecho de ella, 
a este incansable sembrador de simpa-
t ías para España en tierras de allende 
el Océano, y afortunado granjeador de 
resultados prácticos para la cultura es-
pañola, correspondería exactamente. 
Varias veces hemos encarecido la de-
licada misión de los hombres de cien-
cia;, que atraviesan las fronteras con 
misiones culturales que desarrollar en 
medios universitarios del extranjero. 
Hace falta poseerse bien del carác ter 
de español sobre todos los caracteres 
subalternos de filiaciones, partidos o 
escuelas. E l vizconde de Casa Aguilar 
es buen -modelo de interpretación de 
tan delicado papel. Nosotros correspon-
demos igualmente a su alteza de miras, 
prescindiendo de su ideología particular, 
que ta l vez no convenga con la nuestra, 
para hacer justicia a sus fructuosos tra-
bajos en favor de la empresa magnán i -
ma de la Ciudad Universitaria. 
Desearíamos que el ejemplo cundie-
se y produjese análogas consecuencias, 
aunque en diferentes campos de acción. 
Pocas veces pueden aunarse dos causas 
tan s impát icas como patriotismo y cul-
tura. De muchas maneras se puede emu-
PARIS, 31.—A su llegada a Par ís , nos 
hemos entrevistado con el señor Sangro, 
nuevo ministro de Trabajo del ministe-
rio Berenguer. 
—Supe por los periódicos—nos dice— 
la comunicación de Primo de Rivera al 
Ejército y la Marina. Creí que se trata-
ba del principio del desenlace, pero no 
del desenlace mismo. Anteayer, esto es, 
el miércoles, el embajador de España 
en Par ís me llamó al teléfono a Mon-
treux (Suiza), donde yo estaba. "Tengo 
el encargo dal general Berenguer—me di-
jo—de ofrecer a usted la cartera de Tra-
bajo." Comprenda usted mi sorpresa. No 
sabía que había dimitido Primo de Ri-
vera, ni yo conocía al general Berenguer, 
con quien no he tenido otra relación que 
una presentación y las consiguientes pa-
labras de rúbrica hace varios años, con 
motivo, creo, no estoy seguro, de una bo-
da, ni yo había figurado nunca en polí-
tica, ni había pretendido ser ministro. 
Tenía un plazo de horas; el suficiente 
para hablar por teléfono con el presiden-
te, antes de decidir. No logré hablar con 
él, pero sí con persona de toda mi con-
fianza, quien le hizo en mi nombre al-
gunas preguntas, contestadas las cuales 
satisfactoriamente para mí, acepté el 
nombramiento. Esta mañana llegué a Pa-
rís. El embajador tuvo la gentileza de 
ir a esperarme. Hemos almorzado juntos, 
y el domingo, a primera hora, saldré pa-
ra Madrid. Juraré , por consiguiente, el 
cargo, con la venia de su majestad, el 
lunes por la mañana. 
- ¿ . . . ? 
El paso a la normalidad 
Sabemos que hay prometidos o anun- jiar el noble gesto áe C a g a AgT1ilar) y 
no menos el de esos generosos españo-
les de América que así responden a las 
llamadas del sentimiento patrio. 
—No, la consulta no se refería a mis 
i i propósitos ministeriales. Se refirió, más 
2¡bien, de una parte, a la apreciación del 
momento político, y, de otra, a mi de-
seo de no desatender la. actuación ínter-
nacionalista que se me concedió hace ya 
varios años. Yo no quisiera abandonar 
esta orientación, siquiera me obligue a 
desplazarme frecuentemente. A fines de 
marzo tendré que asistir a la reunión del 
Comité de Protección a la Infancia en 
la. ñocierlad de Naciones, en la cual re-
presento a España, y, en la primavera 
próxima a la prosecución de los traba-
jos de Cinematografía educativa, que he-
mos adelantado mucho en Roma. Cuan-
to al programa de paciñeación de los es-
píritus, y paso a la normalidad consti-
tucional, se hará cuando los aconteci-
mientos lo aconsejen. Claro es que me 
satisfizo por completo y me indujo a 
aceptar. 
—No. No creo en un restablecimiento 
rápider de las garant ías . Pero bastar ía 
que el Ministerio durara poco. No ya por 
egoísmo personal, sino porque ello equi-
valdría a haber consolidado rápidamente 
los dos objetivos esenciales. 
- ¿ . . . ? 
—No trato a varios de mis compañeros 
de Gobierno, y, hasta alguno, como al 
señor Estrada, no le he podido identifi-
car a t ravés de la escueta mención de 
su apellido. Usted sabe, por lo demás, 
que yo no he figurado nunca en ningún 
partido político, y que ninguna circuns-
tancia me obligó a vivir en el ambiente 
parlamentario. Ni siquiera figuré en el 
Partido Social Popular. Pertenecí y per-
tenezco a la Democracia Cristiana, que 
no ha sido una organización política, si-
no un movimiento social. 
- ¿ . . . ? 
Se restablecerá el ministerio de Estado 
El Consejo de hoy, según el presidente, será un simple cambio 
de impresiones. El conflicto estudiantii, en vías de arreglo. 
Primo de Rivera estuvo en Palacio a despedirse 
A las diez de la m a ñ a n a estuvo en 
el ministerio del Ejérci to el general Be-
renguer, donde conferenció con el gene-
ral Goded. Después, se t ras ladó a la 
Secre tar ía de Relaciones Exteriores, 
en donde saludó a todo el personal de 
la Secretar ía . Manifestó que la Secre-
taria de Relaciones Exteriores sería 
reintegrada al rango que le correspon-
de, y que procura r ía satisfacer las as-
piraciones de los funcionarios, dentro 
de lo posible. Tuvo frases de elogio pa-
ra la competencia y asiduidad de los 
funcionarlos que trabajan en la Secre-
taria. 
A las doce, marchó nuevamente el 
presidente del Consejo al ministerio ¿el 
Ejército, donde conversó con el gene-
ral Mart ínez Anido. Después, recibió la 
visita del alcalde de Barcelona, barón 
de Viver, y el presidente de la Dipu-
tación, conde de Montseny, a quienes 
rogó continuaran en sus puestos, pues 
nada había decidido respecto a Ayun-
tamientos y Diputaciones. La entrevis-
ta fué larga, y en ella se t r a t ó de asun-
tos relacionados con Cata luña. 
Después de esta entrevista, el conde 
de Xauen recibió la visita del alcalde 
de Madrid, señor Arist izábal , y del pre-
sidente de la Diputación provincial, viz-
conde de Salcedo Bermejillo. A la sa-
lida, manifes tó el señor Arist izábal que 
había ido a felicitar y saludar al nuevo 
jefe del Gobierno y a presentar la d i -
misión de la Alcaldía-Presidencia y la 
de varios concejales que se lo han pe-
dido. E l general Berenguer le rogó que 
continuaran todos en el desempeño de 
sus funciones. E l vizconde de Salcedo 
Bermejillo felicitó también al genera] 
Berenguer y puso a su disposición el 
cargo que ocupa y el de todos los dipu-
tados provinciales. E l jefe del Gobierno 
le contestó en la misma forma que al 
señor Aris t izábal y a las autoridades lo-
cales de Barcelona. 
Después el general Berenguer recibió 
la visita del general Millán Astray y 
del señor Sánchez Arjona. E l marqués 
de Cabriñana, los generales Molins, Fei-
joo y Balmes, coronel de Wad-Ras y 
otras personalidades, entre los que re-
cordamos a los señores Loygorri, Le-
querica, Zaracondegui, que dejaron tar-
jeta. 
Una Comisión de tres estudiantes es-
tuvo en el ministerio del Ejército y se 
entrevis tó con el ayudante-secretario 
del presidente, señor Sánchez Delgado. 
E l conde de Xauen, después de reci-
bir las visitas, recorrió las distintas de-
pendencias del ministerio y en el des-
pacho del general Goded se entrevis tó 
con los jefes de sección. 
E l conde de Xauen despachará de 
ordinario en el ministerio todos los asun-
tos pendientes, y ocupará las habita-
ciones que hasta ahora ha ocupado el 
general Primo de Rivera. 
Hablando con los periodistas, dijo 
que no había noticias de Interés, y les 
prometió tenerles al corriente de cuan-
tos asuntos importantes se susciten. 
También les manifestó que no tenía f i r -
mado ningún decreto. 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. A l salir, como viera 
que los periodistas se le acercaban dis-
puestos a tomar notas de lo que dijese, 
exc l aaó , sonriente: " ¿ P e r o cómo lápiz 
y cuartillas? Si no hay nada... Aquí no 
pasa nada. Ha sido un despacho breve 
y sencillo. Sólo he firmado un decreto, 
dejando para eventualidades del servi-
cio al anterior ministro de Marina, se-
ñor García de los Reyes". 
Se despidió de los informadores, d i -
ciendo que iba al ministerio de Esta-
do, para irse haciendo cargo de aquellos 
asuntos, y que luego marcha r í a al de 
Ejérci to a trabajar. 
A l cruzar la galer ía del "Camón", 
tanto para entrar, como para salir del 
despacho del Rey, la guardia de Ala -
barderos le rindió los honores corres-' 
pgndientes. Es el único presidente del 
Consejo que ha tenido este honor, por 
ser el único que ha sido comandante 
general del Real Cuerpo, pues la citada 
guardia real no los rinde más que a per-
sonas reáles, banderas y estandartes y 
a los generales que la comandan con 
el Rey. Cuando cesan en el cargo, si-
guen teniendo el honor de que se for-
me la guardia, para ellos, aunque sin 
armas. E l general Berenguer, como se 
sabe, era el comandante general de Ala -
barderos cuando su majestad le encar-
gó formar Gobierno. 
Se restablecerá Estado 
Gestiones griegas sobre la 
ley francesa de vinos 
ATENAS, 31.—El Gobierno ha acor-
dado encargar a su ministro en Pa r í s 
de una gestión cerca del Gobierno fran-
cés, relacionada con el régimen de en-
trada de los vinos en Francia. 
L a organización corporativa 
Se pide la reforma de la 
El Círculo de la Unión Mercantil 
pide al presidente del Consejo que 
cese el intervencionismo del Estado 
negle. Ha existido desde el principio la 
mejor disposición y el m á s completo 
acuerdo. Se inicia, desde luego, el inter-
cambio a costa de la fundación antedi-
cha. Diez licenciados españoles i rán co-
mo comienzo a Norteamérica , de donde 
vendrán ig^ial número de graduados. 
Cátedra de poesía americana 
E l donativo de 100.000 dólares de mis-
ten Hunghinton se des t ina rá por encar-
go del donante, a una cá tedra de Poesía 
norteamericama en la Ciudad Universi-
taria. Cada curso vendrá a dar confe-
rencias sobro l i teratura americana un 
poeta cada año de distinto pa ís del Nue-
vo Continente. 
Visita al Rey 
Desde las once y media hasta cerca 
de las dos estuvo conferenciando el viz-
conde de Casa Aguilar con su majes-
tad, con motivo de haber regresado de 
su viaje a ambas Américas, relaciona-
do con la Ciudad Universitaria. 
Luego de informar a los periodistas 
de que varios países const rui rán pabello-
nes en la Ciudad Universitaria, añadió: 
—Se espera—continuó el doctor Agu i -
lar—que todos los países de estirpe his-
pana se vayan sumando a esa verda-
dera reunión de hermanos, que buscan 
reunidos el mayor esplendor de sus 
culturas. De todos los presidentes he 
— A l concebir mi antecesor el propósi-
to de implantar la organización corpora-
tiva, tuvo la deferencia de consultarme. 
Conforme con la orientación, señalé al-
gunos peligros, cuya motivación ha justi-
ficado la realidad y cuyas contingencias 
no se preveían en la ley. Me adelanto,1 
sin embargo, a proclamar que, como im-1 
presión de conjunto, ha sido un éxito 
del señor Aunós. La función de los Comi-; 
tés paritarios, es decir, la solución de los i 
conflictos sociales, mediante el arbitra-1 
je y la conciliación, es un principio de] 
la ideología social católica, que yo rei-i 
vindico y que debe informar toda legis- j 
lación progresiva. Ahora bien; este Go-
bierno tendrá libertad para recoger las 
lecciones de la experiencia en orden a 
la implantación del régimen corporativo, 
como la extensión asignada a las faculta-
des de los Comités y el nombramiento y 
retribución del personal. Se comprende 
que el señor Aunós no pudiera volver so-
bre sus propias obras. Pero advierta us-
ted que yo no prejuzgo, n i anuncio na-
da. Digo, simplemente, que ahora habrá 
libertad, mayor posibilidad de iniciativas, 
de que carecía el padre de la criatura. 
- i . . . ? 
—Probablemente t ra ta ré m a ñ a n a con 
el ministro de Trabajo francés de la si-
tuación y condiciones de entrada y tra-
bajo en Francia de los emigrados es-
pañoles. Se trata de un asunto que pre-
senta caracteres de reciprocidad y sobre 
el que se ha negociado ya mucho. Yo 
quisiera, por lo tanto, que se abordara 
de una vez su resolución por comunica-
ción directa; es decir, por una conferen-
cia de delegados de ambas naciones. 
El éxito definitivo de 
La Junta directiva del Círculo de la 
Unión Mercanti l ha visitado al presi-
dente del Consejo de ministros y le ha 
entregado un escrito en el que solicita, 
atendiendo a las circunstancias presen-
tes por que atraviesa el comercio y la 
industria, la supresión total de todas 
las Juntas, Comisiones y Comités de 
ca rác te r interventor en nombre del Es-
tado, por la per turbación, que causan 
en las clases productoras imposibilitan-
do su desarrollo y el que pueda inter-
venir la competencia que est imular ía la 
mejora de los productos y el abarata-
miento de los precios. 
Esta visita se ha hecho al jefe del 
Gobierno por el alcance múltiple de las 
peticiones formuladas, pero se ha visi-
tado asimismo al señor ministro de Ha-
cienda y de Economía por la relación 
que tienen dichas peticiones con sus 
departamentos. 
E n su visita hicieron presente ei de-
seo de las clases que representan en el 
sentido de que se modifique la organi-
zación corporativa de acuerdo con an-
teriores peticiones que renovarán ante 
el nuevo ministro de Trabajo. 
y seguirá Economía 
E l nuevo presidente ha sostenido con 
representantes de la Prensa una con-
versación, en la que señala algunas de 
las normas que seguirá el nuevo Go-
bierno: 
—Es nuestro deseo el de restablecer 
cuanto antes la normalidad jurídica y 
constitucional. Asi lo afirmamos clara 
y terminantemente en la nota dada en 
Palacio. Este mismo deseo es el que he 
encontrado en la opinión pública. Pero 
quizá diferimos en la oportunidad del 
momento. Es que los que piden no mi-
ran más que su deseo, y nosotros he-
mos de ver nuestra responsabilidad. 
Estamos muy satisfecho- de las faci-
lidades que hemos tenido para formar 
Gobierno. Se han vencido dificulta-
des, pero hay que pensar que de la 
Dictadura se ha salido en treinta y seis 
horas. Tampoco podemos estar descon-
tentos de la disposición de ánimo que 
hemos visto en todos los sectores. 
Claro es tá que en el camino de la 
normalidad hay que contar con unas 
elecciones. 
Restableceré el ministerio de Estado. 
Es m á s agradable a los representantes 
extranjeros entenderse con personas de 
su categoría ministerial. Además de que 
no basta una simple secretaria para los 
importantes asuntos que aquí se resuel-
ven. Es t ambién la cartera de Estado 
la de más vieja tradición española. 
E l ministerio de Economía no se su-
prime. Pero se le encarga interinamen-
te al ministro de Hacienda para que, 
por el pronto, haga un trabajo de con-
junto en ambos, sin perjuicio de que, 
después, él mismo señale la persona que 
la Dictadura 
—La Dictadura tuvo un éxito definiti-
vo. La liquidación del problema de Ma-
rruecos. T en orden menos importante, 
reportó numerosos beneficios de índole 
material. Tuvo también bastantes des-
aciertos; el mayor de los cuales, de ín-
escuch7dolraseT"de ar to 'e lo 'g io 'paía el!<!ole espiritual, el de no haber atenua-
do su estructura aconstitucional, en daño 
de la tranquilidad y de la paz ciudadana. 
—6...? 
E l general Primo de Rivera es un 
hombre de gran prestigio y de absoluta 
buena fe. 
Punto fundamental de los abordados 
por el vizconde de Casa Aguilar en Nor-
teamérica fué el del intercambio de be-
carios por medio de la Fundación Car-
Rey y su gran obra; como también de 
los ministros de Instrucción pública, 
quienes me dijeron que en breves días 
quedaría resuelta la part icipación que 
sus Gobiernos tomarán en esta obra. 
Anunció, por último, que todas las re-
públicas enviarán becados a la Univer- —Creo que el general Berenguer hahe-| 
rtSfd hispana, elegidos entre los que con ¡Jndos" dd^d1"*11"10 sacrificio encar-i 
rnas brillantez hayan terminado los es- _ . , c ' 
tudioa en sus respectivas Universida-| —He" asistido a los trabajos del Cinej 
des, i Educativo, que funciona en Roma, bajoj 
los auspicios de la Sociedad de las Nacio-
nes, como miembro del Comité de Protec-
ción a la Infancia del organismo de Gi-
nebra. Hemos adoptado un acuerdo im-
portante, que, probablemente, cristaliza-
rá en un convenio comercial. Se trata 
de la reducción de los derechos de Adua-
na de las películas educativas, ya de ín-
dole científica, ya de índole de divulga-
ción pedagógica que, habida cuenta de 
sû  escasa circulación, son recargadas 
más que las cintas de carácter comer-
cial. 
Alto, delgado, de semblante enjuto y 
todavía juvenil, encuadra bastante en el 
reconocimiento previo del profesor don 
Pedro Sangro estas circunstacias serias; 
hondas y serenas: padre doce veces y be-
neñoiario, como funcionario del Esta-
do, de la ley de familias numerosas, 
quiere que compartan con él sus hijos 
las expansiones de sus viajes por el 
extranjero. Esta vez le acompaña uno 
de los varones, Santiago. De Roma ha 
ido a Montreux (Suiza), donde cuida-
dos de salud retienen a una hija suya. 
E l señor Sangro, inevitablemente cavi-
loso estos días, no quisiera interrumpir 
la costumbre de recogerse temprano, 
pero la brinda a su hijo, como a un 
hermano menor, el placer marchito y 
gastado ya por el padre, de la ilumina-
clon nocturna del boulevard y la gracia 
cordial y la risa contagiosa de los có-
nucoa parisienses.—Daranas. 1 
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MADRID.—Hoy comienza la supre-
sión de los carteles anunciadores de 
espectáculos. — Mañana se celebrará 
el homenaje al señor García Molinas. 
Premio de mi l pesetas a un depen-
diente de comercio.—Mañana, mit in 
de los Sindicatos Católicos.—Sesión 
de la Academia de la Historia.—Se 
proyecta un homenaje a don Carlos 
Arniches (página 5). 
PROVINCIAS—Ha salido de Huelva 
una reproducción de la carabela 
"Santa María" para el Eetiro.—El 
rector de la Universidad de Londres 
en Sanlúcar.—Ha quedado abierta la 
doble vía entre Já t iba y Valencia.— 
Se constituye la Cámara de Propie-
dad Rústica de Santander (página 3). 
Or— 
EXTRANJERO.—Ha dimitido el mi-
nistro 'de Instrucción pública de Pru-
sia.—Grandes precauciones en Ale-
mania a causa del Congreso comu-
nista.—El domingo, manifestación de 
protesta contra los sucesos de Wat-
sonville.—Un observador de la Socie-
dad de las Naciones en la Conferen-
cia naval.—Briand llegó ayer a Pa-
rís y Tardieu llegará hoy.—Una ex-
plosión de 25.000 barriles de petró-
leo en Fresno (California).—Copiosa I 
nevada en "Washington (págs. 3 y 8). i 
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pueda encargarse definitivamente de 
eso ministerio. 
* * * 
Aunque nada terminante dijo el pre-
sidente sobre el restablecimiento de 
las subsecretarías, parece probable que 
ese es su propósito, al menos en las 
mas importantes. 
Un reglamento de la F. U. E. 
Desde las seis y media cw la tarde 
nasta la hora de cenar estuvo el presi-
dente en el despacho del ministerio del 
•kjeroito. el mismo despacho que ocupó 
el general Primo de Rivera. 
Antes de ello e! general Berenguer 
hizo las visitas protocolarias a los re-
presentantes de las naciones extranje-
ras. 
Ya en su despacho conferenció con 
eJ director general de Seguridad, gene-
ral Bazán. y después recibió al minis-
tro de la Gobernación, general Marzo. 
A l salir de la entrevisla el general 
Marzo fué abordado i>or los periodis-
tas. 
^Anoche — dijo —, después de tomar 
posesión del ministerio, di orden de po-
ner en libertad a los estudiantes que 
estaban detenidos. Creo que esta me-
dida habrá sido bien acogida. 
- - ÁHan acordado algo sobre altos car-
gos? 
• —Nada todavía. 
— ¿ S e ha r án cargo los presidentes de 
3as Audiencias de los Gobiernos civi-
-les? 
- No; por ahora seguirán en sus pues-
tos los gobernadores, a excepción de 
aquéllos cuyo cese estaba acordado con 
anterioridad. 
E l general Marzo habló después de 
las primeras medidas que se habían 
tomado con respecto al reglamento de 
la F . . ,U. E. y a la orden de levantar 
el confinamiento al señor Sbert, y aña-
dió que se facili taría una nota con los 
acuerdos tomados. 
Había conferenciado oon el general 
Bazán y que la tranquilidad era abso-
iKita en toda España . 
También conferenció con el presidente 
el ca tedrá t ico señor Sáinz Rodríguez. 
Preguntado por los periodistas si el 
general Berenguer le había ofrecido al-
guna cartera, el señor Sáinz Rodríguez 
respondió: 
— ¿ Q u é ca,rtera? 
¡ —La de Instrucción pública. 
— ¿ Y el duque de Alba? 
—Es que el duque va a pasar a Es-
tado en cuanto se reconstituya este m i -
nisterio. 
—Pues no sé nada—dijo el señor 
Sáinz Rodríguez—; todo eso no es para 
aliora; a mí no me ha sido ofrecido nin-
guna cartera. 
—¿Si se la ofrecieran, usted la acep-
t a r í a ? 
— ¿ L a de Ins t rucc ión? Yo acep ta r ía 
la cartera, según las cosas que se hu-
biesen resuelto de aquí a entonces. 
Terminó diciendo el señor Sáinz Ro-
dríguez que después de una Dictadura 
de siete años, todo el mundo ten ía el 
deber de apoyar al Gobierno constitucio-
nal, que con toda buena fe presidía el 
general Berenguer. 
El Consejo de mañana 
jque el señor Ponte empleó al dir igir-
se a él durante su discurso. 
—Una amistad sincera—añadió—, de 
más de veinte años, bien da derecho a 
don Galo Ponte para llamarme Pepe 
' Estrada. 
Entra a fondo en seguida el nuevo 
ministro de Justicia y Culto, y afirma 
que viene lleno de buena fe, a trabajar 
en pro de la justicia, que, a su jtücio, 
requiere el restablecimiento inmediato 
de la plena eficencia de los fallos de la 
sala tercera del Tribunal Supremo, de-
; regables ahora por el Poder ejecutivo. 
Toda la obra de reforma jurídica del 
Gobierno anterior se rá examinada por 
mí escrupulosamente, desveladamente. 
i aplicando en mi trabajo la lupa de la 
¡Constitución de 1876, cuerpo legal que 
debe regular la legislación española, 
¡mientras no sea derogada por las Cor-
tes soberanas. 
Ocúpase luego de la reforma judicial 
en orden al personal de la Judicatura, 
y manifiesta que mantendrá el principio 
de la pureza, prestigio y dignidad de 
ios encargados de la Administración de 
Justicia, misión augusta que ejerció su 
padre. 
Recaba, finalmente, el concurso del 
personal de la casa para su labor fu-
tura, y se ofrece a todos como un ami-
go, que t end rá a gala llevarse el cari-
¡ ño y la grat i tud de sus subordinados al 
i terminar su mandato. 
Nutridísimos aplausos subrayan las 
: palabras del señor Estrada, que estre-
|chó, acto seguido, la mano a todos los 
i presentes. 
Seguidamente recibió en su despa-
¡cho oficial a l ministro de la Gobema-
Ición, general Marzo, que había llegado 
| momentos antes, procedente de Valen-
Icia, y al que recibió el señor Berenguer 
i (don Alejandro). 
La primera visita del ministro fué pa-
ira el general Berenguer, con quien sos-
jtuvo un breve cambio de impresiones, 
j E l conde de Xauen recibió después al 
, general Vallejo, y m á s tarde al capi tán 
general de Cataluña, señor Barrera. 
Cuando éste entraba en el despacho 
del presidente, le preguntamos: 
—¿Vuelve usted a Barcelona? 
—Indudablemente. 
—Se ha hablado de la posibilidad de 
que ocupe usted un alto cargo de con-
fianza, hoy vacante. 
—No hay nada de eso. Yo no soy m á s 
que capi tán general de Cataluña. 
La conferencia del conde de Xauen y 
el general Barrera duró una media hora. 
En Marina 
LA CONFERENCIA O E l DESARME, SEGUN UN INGLES 
a fifí £ 77 f 
i i m i O T i i i n ' i m w MiüMlill 
U N A FABULA.—Los ratones se reunieron en consejo para discutir el modo 
I de dar a sus países ga ran t í a y seguridad contra el gato. Un ra tón joven, en un 
1 magnífico discurso, indicó la conveniencia de que el gato llevase alrededor del 
i cuello una cinta con un cascabel, cuyo sonido har ía escapar a los ratones. Des-
: pués de la calurosa ovación que acogió la idea, un ra tón viejo declaró que la 
idea era admirable, y que sería mejor aún si el autor de ella decía efimo sería 
posible colocar el cascabel. 
("Daily Express".) 
en la Presidencia 
A las nueve de la noche el general 
Berenguer conversó breves minutos con 
los periodistas. 
Eí presidente se encontraba afónico y 
así lo hizo notar, 
•—:¿Les han dado a ustedes la nota?— 
dijo. 
—SI; y t ambién nos ha hecho el gene-
ral Marzo unas manifestaciones sobre 
Sbert y sobre el ex t rañamiento de los de 
Huesca. 
—¿ Qué ea eso de Huesca ? No conozco 
el detalle. 
—Son los artilleros de Segovia que 
fueron ext rañados a Huesca. 
—¡Ah, s í ! 
—También nos ha dicho que se ha 
aprobado el reglaanento de la Federa-
ción de Estudiantes, con algunas modi-
ficaciones. 
—Lo m á s gracioso es que estaba apro-
bado por todo el mundo, pero hab ía al-
gunas cosas que yo no sé por qué no 
salla. No me explico cuáles. 
—¿ M a ñ a n a Consejo ? 
—Sí; m a ñ a n a tendremos Consejo en 
la Presidencia a las siete de la noche. 
— ¿ S e r á Importante el Consejo? 
—No; nada de Importante. No hab rá 
nada. Será un cambio de impresiones; 
un verdadero cambio de impresiones, 
en el que los ministros daj-án cuenta 
de lo que hayan observado en sus res-
pectivos departamentos y de lo que 
conviene hacer. 
— ¿ M a ñ a n a Irá usted a despachar 
con el Rey^ 
—No; n i siquiera iré a Palacio, por-
que además el Rey tiene una reunión 
de la Ciudad Universitaria. 
Terminó diciendo el presidente que 
esperaba retirarse pronto a descansar, 
por causa de la afonía que padecía, dé 
resultas de un enfriamiento cogido a 
la salida de Palacio. 
Una nota 
A las nueve de la noche el ayudan-
te del presidente, señor Sánchez Del-
gado, facilitó la siguiente nota a los 
periodistas: 
"Nota para el Negociado de la Cen-
sura—Por el Gobierno se ha acordado 
dar la orden de que cese Inmediata-
mente el confinamiento que sufre el se-
ñor Sbert en Palma de Mallorca y que 
se tramite la solicitud de los estudian-
tes sobre Federación, haciéndose la con-
cesión con la pequeña modificación con-
venida." 
Tomas de posesión 
En Justicia 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
se presentó en el ministerio de Marina, 
para tomar posesión,- el nuevo ministro 
contraalmirante Carvia. 
Reunidos en el salón de actos, el 
ministro dimisionario y el entrante, con 
los directores generales del departamen-
to y alto personal, el señor García de 
los Reyes pronunció sentidas frases de 
despedida y de elogio para todo el per-
sonal de la Armada, añadiendo que el 
ser de sobra conocida la personalidad 
del nuevo ministro, le relevaba de po-
ner de manifiesto sus meritisimos se-
vicios. 
El contraalmirante Canda contestó 
agradeciendo las palabras de su antece-
sor, y acto seguido abandonó éste el 
ministerio, siendo despedido por todo el 
alto personal. 
Después el nuevo ministro dirigió a 
los presentes breves palabras, en las 
que expuso en líneas generales su fu-
tura gestión, que i rá encaminada, como 
es propósito del Gobierno, a la pacifi-
cación de los espíri tus. En cuanto al 
material naval, todos sus trabajos Irán 
encaminados a conseguir la m á x i m a 
eficiencia de la flota que es necesaria 
para la defensa nacional. 
El ministro ha confirmado en sus car-
gos al jefe de la secre tar ía auxiliar, 
capi tán de fragata don Antonio More-
no de Guerra y a los secretarlos don 
Juan Bautista Lazaga, capi tán de cor-
beta, y don Luis Montojo, capi tán del 
Cuerpo Jurídico de la Armada. 
En Instrucción pública 
Terminada la toma de posesión, el se-
ñor Callejo marchó a su domicilio. E l 
duque de Alba celebró, en su despacho, 
una extensa conferencia con los direc-
tores generales, señores Suárez Somon-
te, Allué Salvador y conde de las In -
fantas, y el rector de la Universidad, 
señor Tormo. Terminada la entrevista 
y ya cerca de la una. el nuevo ministro.' 
que se negó a recibir visitas, marchó al 
Palacio de la Infanta Isabel para salu-
darla. 
Los directores generales continuaron 
reunidos, y, a su salida, guardaron una 
impenetrable reserva acerca de lo t ra-
tado y de la actitud que han de adoptar 
ante el cambio de Gobierno. Parece, des-
de luego, que pusieron sus cargos a dis-
posición del nuevo ministro, y que éste 
les rogó que continuasen desempeñándo-
los hasta que el Gobierno fije su pun-
to de vista sobre los altos cargos. Este 
ruego fué común, y el conde de las I n -
fantas, a pesar de ser dimisionario des-
de hace quince días, seguirá de momen-
ducirse en mí, me parecerá exiguo para 
ponerlo a contribución del cargo. 
La cooperación, la espero de todos los 
funcionarios de esta casa. Conozco a 
muchos de ellos, con quien tuve nece-
sidad de ponerme en contacto por mis 
asuntos, y en todos aprecié el cariño, 
solicitud, probidad y competencia. 
Insensato sería hablar del cuarto pun-
to: Expresión del concepto del minis-
tro saliente. Y digo insensato—agregó 
el señor Matos—porque la obra de mí 
ilustre amigo, conde de Guadalhorce, se 
halla tan a la vista y fué tan aplau-
dida de todos, que es un méri to que no 
hay que ensalzar. Se alaba por sí solo. 
Y ahora—terminó—no al ministro de 
Fomento, sino a Rafael Benjumea, m i 
amigo. Juntos empezamos los estudios. 
Ya de pequeño se destacó su privile-
giada inteligencia. Pasaron los años y 
aunque cada cual siguió rumbo distin-
to, él resolviendo fórmulas, yo con tex-
tos de derecho, nos volvemos a encen-
tran en un mismo punto. E l choque es 
to al frente de la Dirección de Bellas inevitable- Vaya este choque represen-
Artes. Desde luego, ya han efectuado la tado en ^ abrazo, en el que va mi 
recogida de papeles, y, por lo que res- icar iño y admiración hacia él, y espero 
jpecta al señor Allué, ya los tiene emba-
¡ lados para su envío a Zaragoza. 
En Fomento 
en el suyo recibir afecto. 
El señor Matos fué igualmente aplau-
dido. 
A continuación el conde de Guadal-
horce abandonó el ministerio seguido 
de todo el personal, que le acompañó 
sión el nuevo ministro de Fomento^ don¡l ias ta la Puel,ta y que le hizo objeto 
Leopoldo Matos, dándosela el ministro de UIia cariñosa despedida, 
saliente, conde de Guadalhorce. A l acto 
A las doce de la mañana tomó pose-
Ayer mañana , a las once, se verificó 
en el ministerio de Instrucción pública la 
toma de posesión del nuevo t i tu lar de la 
cartera, duque de Alba, que recibió los 
poderes de manos de su antecesor, don 
Eduardo Callejo. 
A l acto, celebrado en el despacho ofi-
cial del ministro, asistieron los tres d i -
rectores generales de la casa: de Prime-
ra enseñanza, de Enseñanza Superior y 
Secundaria, y de Bellas Artes; todos los 
jefes de sección, el rector de la Univer-
sidad Central, el director del Museo del 
Prado, los Inspectores de Primera ense-
ñanza, el arquitecto señor Flórez y casi 
todo el personal del ministerio. 
El señor Callejo, en su breve discur-
so de despedida, se most ró satisfechísi-
mo de la colaboración que le ha sido 
prestada por todo el personal; tuvo pa-
labras de gran elogio para la figura y 
actividades del duque de Alba, y dió a 
todos las gracias por su labor, puesta 
al servicio de 3 a Patria y del Rey. 
Contestó brevemente el nuevo minis-
tro, quien dió las gracias al señor Ca-
llejo por sus elogiosas frases, y conclu-
yó diciendo que, si bien era nuevo en 
• política,. con la colaboración de todo el 
'personal del ministerio, con la que cuen-
ta, cree que podrá llevar a buen té rmino 
'su labor. 
asistió todo el personal del departamen-
to y muchos r.mígos particulares. 
Comenzó su discurso el ministro sa-
liente expresando la alegría y satisfac-
ción que le causaba tener como sucesor 
en el Cargo a un amigo queridísimo de 
la niñez, verdadera pérsonalidad, por 
su cultura y prestigio. Estima como 
una suerte que al final de un mandato 
de cincuenta meses, el continuador de 
la obra sea un hombre tan capacitado 
como el señor Matos. 
Habla -espués el conde de Guadalhor-
ce de su gestión en el ramo, en la que 
puso—agregó—todos sus esfuerzos, áni-
mos y voluntad, para servicio de la Pa-
tr ia y del Rey. 
Encomia el celo. Inteligencia y entu-
siasmo de los funcionarios del ministe-
rio, "desde el m á s alto, al m á s modesto, 
todos cumplen su destín^ en los puntos 
centrales, hasta el que labora en los 
sitios m á s escondidos y remotos". Para 
todos tiene palabras de grat i tud y ca-
riño. 
Agradece también — en pár ra fos de 
gran elocuencia.—la cooperación ciuda-
dana que halló siempre para sus con-
cepciones y proyectos. 
—"Si hubo error en mi—terminó—, 
nunca fué por olvido o falta. Ahora me 
re t i ra ré para seguir kborando desde mi 
empleo en bien de la Patria, y esperar 
el fallo justiciero de la opinión." 
E l conde de Guadalhorce fué muy 
aplaudido. 
A continuación hizo uso de la "pala-
bra el nuevo ministro señor Matos. 
Empieza destacando la figura del 
conde de Guadalhorce, unido a él desde 
los primeros años de estudio y siempre 
muy amigos. 
—En estos momentos—prosigue—mis 
palabras han de abarcar cuatro pun-
tos: Primero. Temor. Segundo. Volun-
tad. Tercero. Cooperación. Cuarto. Ex-
presión del concepto del ministro an-
j terior. 
Con referencia al temor, es natural 
jque lo sienta Los intereses reunidos 
en el ministerio de Fomento son de 
importancia suma y carezco de la de-
1 fensa del tecnicismo. Sin embargo—he 
aquí el segundo punto—, confío en sal-
; var las dificultades que se me presen-
1 ten, poniendo mi voluntad al servicio 
|de la causa Cuanto soy y pueda pro-
« » » 
De la secretar ía particular del nuevo 
ministro de Fomento se han encargado 
don Ricardo Caballero y don José de 
la P e ñ a Matos. 
El ministerio de Trabajo 
sesión del nuevo ministro de Instrucción 
pública, és te reunió en sxi despacho ofi-
cial a los tres directores generales de 
su departamento, señores conde de las 
Infantas, Suárez Somonte y Allué Sal-
vador, y al rector de la Universidad Cen-
tral , don Elias Tormo. 
La conferencia fué muy detenida, ya 
que duró m á s de una hora, y tan im-
portante, que el duque de Alba sus-
pendió todas las visitas, aun las proto-
colarias de estos casos. A l terminar, el 
ministro abandonó su despacho con el 
señor Tormo, para marchar a la calle, 
mientras los directores generales prose-
guían la reunión. Los cinco se negaron 
rotundamente a dar referencia alguna 
ni a hacer declaraciones. 
Según nuestros informes, la reunión 
fué dedicada preferentemente al estu-
dio del estado del conflicto estudiantil. 
L a impresión es que el Gobierno tie-
ne especial empeño en resolverlo a la 
mayor brevedad, y que es tá ya en fran-
co camino de solución. Ayer, a las cua-
tro de la madrugada, quedaron en l i -
bertad los escasísimos estudiantes—uno 
0 dos—que aún permanecian detenidos. 
E l duque de Alba presidió ayer tarde, 
como acostumbra la sesión de la Aca-
demia de la Historia. A l salir le pre-
guntamos acerca de la reanudación de 
las clases en la Universidad. 
—Cuanto antes—nos dijo—; pero ten-
gan en cuenta que no hemos tenido 
tiempo de nada. Acabamos de jurar. 
M a ñ a n a se podrá decir, desde luego. 
1 algo concreto. 
—Sbert, insistimos, ¿ e s t á ya en ple-
na libertad? 
—Sí..., casi lo es tá y a 
Y tomó el ascensor. 
# » » 
Nuestras ú l t imas noticias acerca del 
conflicto estudiantil son que éste será 
abordaxio, para, su completa solución, 
en el Consejo de ministros—el primero 
del nuevo Gobierno—de esta tarde. 
E l Gobierno busca la solución en la 
eliminación completa de los motivos que 
provocaron él conflicto. Se trata, en 
primer lugar, de poner inmediatamente 
en libertad al estudiante Sbert y de 
acceder a su rehabilitación para que 
prosiga sus estudios; después de repo-
ner en sus cátedras a los cinco profe-
sores de la Universidad Central, que, a 
petición propia, cesaron en sus respec-
tivas cá tedras . Aún no se conoce la 
fórmula que será adoptada acerca; de 
este últ imo punto, pero parece que el 
Gobierno' ofrecerá las mencionadas cá-
tedras a los cinco profesores aludidos. 
Con estas medidas, cuya aprobación 
por el Gobierno parece descartada, es 
opinión general que podrán ser reanu-
dadas las clases el próximo limes. 
Según informes autorizados, el rector 
de la Universidad Central, señor Tormo, 
a quien se da como probable sustituto 
del duque de Alba en el ministerio de 
Instrucción pública, se most ró partida-
rio en la reunión celebrada ayer ma-
ñ a n a con el ministro y los directores 
generales en el despacho oficial del t i -
tular del departamento, de la reposición 
en su cátedra de la Universidad de Sa-
lamanca de don Miguel de Unamuno, 
así como de la legalización de las Aso-
ciaciones profesionales de estudiantes. 
ñas que el ministro habla recibido. Son 
estas: 
Ministro de Mar ina comandante ge-
neral de la Armada, presidente de la 
Diputación provincial, general Feijóo, 
coroneles Mar t ín Llórente, Fernández 
Heredia y señor Sureda. 
También recibió la visita del alcalde, 
quien fué a darle cuenta de su dimi-
sión. 
En Hacienda 
Más comentarios de 
la Prensa extranjera 
A primera hora de la tarde de ayer 
recibió a los periodistas el ministro de 
Hacienda. 
Manifestó que no tenia nada que co-
municarles, y que este es un departa-
mento que no se presta a hablar mucho. 
Añadió que recibirá a los periodistas 
cada cinco o seis días. 
Por el ministro de Hacienda ha sido 
confirmado en el cargo de jefe de la 
sección dé personal don Manuel Vidal 
y Valenite, que lo es de Administración 
del expresado ministerio, a pesar de la 
insistencia con que puso el cargo a dis-
posición del ministro. 
Don Enrique Illana, interventor que 
fué del ministerio de Hacienda, ha de-
clinado el nombramiento para un alto 
pues'o de dicho departamento. 
Goded sustituye a Losada 
Prensa italiana 
Ayer, a. las cinco de la tarde, el se-
ñor Aunós hizo entrega del ministerio 
de Trabajo al generail Marvá, como di -
rector m á s antiguo. Es propósito del 
señor Aunós marchar a Pa r í s inmediai-
tamente. 
En Asuntos Exteriores 
El general Goded tomó posesión del 
cargo de director general de Instruc-
ción y Administración, cargo que ha ve-
Alba a Estado. L a car-
terá de Instrucción., 
Puede asegurarse que el duque de 
Alba d u r a r á pocos días al frente del 
ministerio de Instrucción pública, pues 
p a s a r á a desempeñar la cartera de Es-
tado. Como sucesor del duque, se indi-
, ca a don Mías Tormo, ca tedrá t ico de 
A lajs once de la m ^ a n a acudió el ^ presidente del Con-
general Berenguer a la Secre tar ía de „„,._ T ^ l ^ , , ^ . „ 
Asuntos Exteriores, para tomar pose-
K L GENERAL GODED 
Menudo de cuerpo, inteligente y enér-
gico, en Africa, probó con hechos que 
es merecedor de la brillante carrera 
que tiene. E l desarme total de las ka-
bilas es, entre otras, obra suya. 
nido desempeñando el general Losada. 
A continuación, fué cumplimentado por 
todos los jefes del ministerio, a los 
que se ofreció. Después de estos actos, 
celebró una larga conferencia con el 
general Berenguer. 
Los directores generales 
Todos los dineotores generales y los 
actuales titulares de cargos de nom-
bramiento políitico han puesto, por ra-
zones de cortesía, sus puestos a dispo-
sición de los ministros respectivos. To-
dos ellos han recibido el ruego de con-
tinuar en sus cargos, & lo menos por 
ahora. 
El Rey en el Palacio 
A las una y 
tarde recibió el 
sión de la misma. Antes del acto con-
ferenció cerca de una hora con el señor 
Palacios. Terminado el acto, el señor Pa-
llados l lamó al alto personal y les hizo 
presentación del presidente. 
E l general Berenguer pronunció un 
discurso, ensalzando las dotes del perso-
nal de la Secretaría. Este personal ten-
drá que ayudar eficazmente en la enor-
me tarea que las circunstancias que él 
no ha buscado han echado sobre sus 
hombros. "Tarea—añadió—que yo no po-
día rechazar, porque yo no he rechaza-
do nada que signifique un servicio a la 
Patria y al Rey. Los propósitos del Go-
bierno son ya bien conocidos; esto es, 
volver a la normalidad constitucional, 
por la que suspira todo el pa ís . " 
E l señor Palacios contestó expresan-
do la seguridad de que todos los fundo- tedes. Toreando 
narios coadyuvarán con entusiasmo a l a ' 
obra del Gobierno. 
Inmediatamente después del acto, el 
general Berenguer f i rmó las circulares 
para los representantes de España en 
e l extranjero, comunicándoles oficial-
mente la constitución del nuevo Gobier-
no y ordenándoles lo hagan presente a 
los Gobiernos cerca de los cuales es tán 
acreditados. 
« * * 
E l capi tán general de la Armada con-
ferenció en la Secretarla de Asuntos Ex-
teriores con el general Berenguer. 
El conflicto estudiantil, 
sejo de Instrucción pública y académi-
co de la Historia y de Bellas Artes. 
También figura como posible ministro 
el señor Sáinz Rodríguez, catedrát ico 
de Bibliología. 
Parece seguro que esta nueva modi-
ficación ministerial, de la que es proba-
ble que se ocupe el Consejo de minis-
tros de esta; tarde, se operará dentro 
de la próxima semana. 
del duque de Alba 
El Rey ha almorzado ayer en el Pa-
lacio del duque de Alba. Con el Mo-
narca y el nuevo ministro de Instruc-
ción pública se sentaron a la mesa la 
duquesa de Alba y el duque de M i -
randa. 
El general Primo de 
Rivera, en Palacio 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
treinta y cinco de la 
nuevo ministro de Go-
bernación en la puerta de su despacho, 
a los periodistas. Sonriente y amable, 
saludó: 
—Buenos días, señores. Ya ven us-
ya... Preocupaciones, 
que no dejan de faltar..., visitas. Toda 
la m a ñ a n a ocupado. Quería haber visto 
a los otros ministros, pero no he te-
nido tiempo. 
Esta m a ñ a n a se ha verificado la pre-
sentación de personal y la despedida 
del general Mar t ínez Anido. Yo he te-
nido un cambio de impresiones con el 
presidente. 
—¿ Tranquilidad? 
—Sí ; calma y tranquilidad absolutas 
en toda España . 
Se despidió de loa representantes de 
la Prensa y entró en su despacho. 
Momentos antes de ver al ministro, 
saludaron los periodistas al secretarlo 
¡del ministro señor Yuste. y al ayudan-
te, señor Lambea 
A l terminar el acto de la toma de po- E l secretario dió nota de las perso-
en vías de arreglo 
A las ocho menos cuarto de la no-
che llegó ayer a Palacio el general P r i -
mo de Rivera, vistiendo uniforme de 
gala de general y acompañado de su 
ayudante el señor Monis. 
Una media hora p e r m a n e d ó el ex 
presidente del Consejo en el reglo A l -
cázar . 
A l salir hemos tenido ocasión de sa-
ludarle. 
—He venido—nos dice el m a r q u é s de 
Estella—en visita de co r t e s í a He visto 
al Rey, a la Reina y a l Príncipe de 
Asturias. M a ñ a n a cont inuaré las visi-
tas de cumplido a los demás miembros 
de la real familia, al jefe del Gobierno 
y al ministro de la Guerra. 
— ¿ Y el viaje ?—le preguntamos. 
—Allá hacia el lunes sa ldré de Ma-
drid, pero será un viaje corto. Estos 
días no me ocupo m á s que de estos de-
beres de cortesía, sin entrar en el fon-
do de n ingún asunto. 
E l marqués de Estella se despidió de 
nosotros sonriente, con un efusivo apre-
tón de manos, y segruidamente montó 
en su automóvil, acompañado de su 
ayudante. 
Banquete de la U. P. 
Anoche se celebró un banquete en el 
local de la Unión P a t r i ó t i c a a l que 
asist ió el marqués de Estella. En el 
banquete se reunieron, como de costum-
bre, el Comité Nadonal y los jefes pro-
vinciales. No hubo brindis. 
A l terminar la comida se leyó el si-
A las doce en punto se celebró en el 
ministerio de Justicia y Culto el cere-
monial de toma de posesión del nuevo 
ministro, don José Estrada. 
Presentes al acto los funcionarios del 
departamento, los representantes de la, 
Prensa y numerosos amigos del nuevo | 
t i tu lar de la cartera, comenzó don Galo! 
Ponte por recordar con palabras del 
gran emoción, la amistad en t rañable que 
le une con su sucesor desde los tiempos • 
lejanos en que ocupó l a presidencia de' 
la Audiencia de M á l a g a Refiérese a 
continuación a su obra ministerial, en 
la cual afirma que puso siempre su me-
jor intencióa, celo y perseveranda, 
viéndose secundado por la laboriosidad 
de los empleados a sus órdenes. 
Una salva de aplausos cer ró la ova-
« ó n sentida del ministro saliente, con- « - j 
lestando, acto seguido, el señor Estra- *-«ando se generalice la televisión, tendrán que 
a, no sin haber estrechado entre sus entregarse en !as estaciones emisoras a muy curio-
^ a V e T p ^ lu&ar el ^ J " » ? ^ i los n i ñ o s , 
tonsejero d término do - ^ e c e n d a - . í rJudffe.. N . ^ 
•¿Me hace usted el favor de un abrelatas? j 
¿Para abrir un bote de conserva? £ 1 arbitro suspendió el encuen-
tro por falta de combatividad. 
.("Paariag Show", Londres), " | ("Le Rlve-, Parts) 
M 
•—Ño. Para abrir una hucha. 
MEMORIAS DE LOS GRANDES 
EXPLORADORES 
"Me acuerdo aún de aquella nocHe terrible, a 
la sombra de las Pirámides, cuando una grave di-
sención se produjo entre mis compañeros y yo." 
(."Luslige Blacttcr", Bcrtin) 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—"II Popólo d'Italia", C(. 
mentando la crisis española, dice' qu* 
Italia no intervendrá nunca en las ••íues 
tienes Internas de otros países, dado «1 
carácter político, y añade que Pr¡«jÍo 
de Rivera, por su dictadura moral, ho-
nesta y política, ha sido altamente be. 
neméri to para el país. 
El Gobierno de Primo de Rivera, por 
su carác ter militar, no tenía analogía 
con el fascista, que es plebiscitario, 
Roma fueron prohibidas las manifesté 
ciones de nuestro Ejército, porque nues-
tro espíritu nacional exige que los ofü 
cíales se dediquen al engrandeclmiAnto 
de la Patria, no a las luchas internas 
En Madrid, el caso de las facciones pol 
líticas impuso la energía y salvación 
por parte de las organizaciones rairta-
res. En Italia, la imposición vino x>o't 
parte del pueblo. En España fué ia 
Dictadura mili tar quien se impuso. 
No es por analogía de fastíismo, Q 
bien por analogía de régimen, que rer». 
dimos nuestro homenaje a Primo ds 
Rivera. Amigos sinceros de E s p a ñ a perv 
samos con verdadero sentimiento eepa. 
ñol que el Gobierno mili tar fué rece-
sario por la disgregación de los partí, 
dos políticos, por el nefasto poderío de 
las camarillas demagógicas y por la der 
cadencia del prestigio interno e Inter-
nacional. Muchas regiones de Espáña 
estaban bajo la influencia oscura y pér-
fida de organizaciones extranjeras. En 
Marruecos, las andanzas militares ame-
nazaban comprometer el honor nacional. 
El Gobierno militar, pues, se impuso 
como una necesidad sentida por la na-
ción, y el general Primo de Rivera 1 es-
tableció el orden, hizo resurgir el pros-
tigio internacional y concluía con honor 
la cuestión marroquí . 
Todo esto—termina diciendo el perió-
dico—puede ser reconocido sinceramen-
te en Italia, país que siente por España 
una amistad igual a la consideraron 
que le guarda. Del sentir y_ del interés 
de España es que la nación española 
sea próspera, concorde y eficiente en la 
comunidad europea y en la vida medite-
rránea.—Dafñna. 
"Lavoro Fascista" 
ROMA, 31.—El "Lavoro Fascista" pu-
blica un artículo sobre la crisis espa-
ñola y dice que Primo de Rivera no ha 
sabido llegar hasta el ánimo del nueblo 
y fuerzas ocultas potentes le han es-
torbado el camino. Primo de Rivera, aun 
siendo un caballero, políticamente ha-
blando, no ha sabido ser dictador y no 
ha sabido Interpretar el peso de este car-
g9 y ponderar debidamente los puntos 
de partida y los de llegada. Y en poli-
tica, termina diciendo, en el gobierno 
de los pueblos, son éstos precisamente 
los cálculos que han de tenerse en 
cuenta.—Daffina. 
Prensa portuguesa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 31.—"A Voz" publica un tele-
grama del director de E L DEBATE, des-
mintiendo categóricamente las alarmas 
circuladas por Lisboa sobre la alteración 
del orden en España. Un editorial de 
"A Voz", firmado por Fernando Souza, 
desmiente dichas alarmas y enumera los 
servicios prestados por Primo de Rivera 
a su país, restableciendo la paz interior, 
favoreciendo la vida administrativa local, 
equilibrando los presupuestos e impulsa^ 
do la mejora de las carreteras, de los 
ferrocarriles, la irrigación^ el arbolado, el 
crédito agrícola, los justos derechos dé 
los obreros, la aviación, las Exposicio-
nes internacionales y todos los factores 
de la prosperidad económica del país. 
Souza cita varias veces el articulo de 
E L DEBATE del miércoles, muy,alabado 
por él, y termina haciendo votos por que 
el nuevo Gobierno continúe la obra reali-
zada por Primo de Rivera, cuyo nombre 
será grabado con letras de oro en la his-
toria de España.—-Córrela Marques. 
guíente telegrama, dirigido a las organi-
zaciones provinciales. Su lectura fué aco-
gida con aplausos: 
"Reunidos hoy local Unión Patrió-
tica, Comité Nacional y jefes provin-
ciales, bajo presidencia nuestro jefe, 
el marqués de Estella, en fraternal 
banquete, hemos afirmado más con nues-
tros corazones que con nuestros labios, 
cerrados por el patriotismo, el fervor 
en nuestro ideal y el entusiasmo por 
nuestro jefe. Nuestro deber preciso en 
este momento es la prudencia, la dis-
creción, el apoyo al Rey y al Gobierno 
que ha designado, porque así creemos 
servir a España. Cada cual en su puesto 
espere órdenes y cumpla su deber ciu-
dadano con más celo si cabe que hatta 
ahora. La Patria y nuestra conciencia 
nos recompensarán con su juicio. Salú-
dale, Gabilán." 
Dimisión del alcalde 
E l alcalde ha cumplimentado al pre-
sidente del Consejo y le ha dado cuen-
ta de la dimisión de su cargo. Ha cum-
plido con lo que juzga deber elemental. 
El presidente le ha agradecido esta ma-
nifestación y le ruega que continúe por 
ahora. A l propio tiempo le ha manifes-
tado que cierto número de concejales 
habían puesto asimismo la dimisión en 
sus manos para que diese cuenta de 
ella al Gobierno. 
E l alcalde cumplimentó al ministro 
de la Gobernación, dándole cuenta de 
la dimisión en la misma forma, y re-
cibiendo análogas manifestaciones que 
del presidente. 
Callejo, excedente 
El, primer documento que ha firmado 
el duque de Alba como ministro de Ins-
trucción pública ha sido una real orden 
por la que se concede, a petición pro-
pia, la excedencia como catedrático d 
ex ministro del mismo departamento, 
don Eduardo Callejo y de la Cuesta, 
Dimite la Junta de j o -
bierno de la Asamblea 
Anteayer se reunió la Junta de go' 
biemo consultiva, bajo la presidencia 
del señor Yanguas. 
Después de la deliberación, se acordó 
que el presidente, IOJ dos vicepresidentes 
y los dos secretarios de nombramiento del 
Gobierno presenten la dimisión de su^ 
cargos, y que los dos vicepresidentes y 
los' dos secretarios de elección en 
Asamblea pongan sus puestos a disposi-
ción del Gobierno. 
E l señor Yanguas envió uaa comuni-
cación al general Berenguer, pidiéndole 
que le indicara las personas a quienes 
debe entregar el gobierno de la Asam-
blea y las dependencias del Congreso 
y el Senado. 
¿Que tiene Vd. que hacer ahora? 
V A Y A A V E R 
1 
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Una reproducción de la "Santa María" para el Retiro 
El rector de la Universidad de Londres en Sanlúcar. E l "Cap Po-
lonio" entra por primera vez en Barcelona. Se constituye la Cá-
mara de Propiedad Rústica en Santander. Temporal en Zamora. 
QUEDA ABIERTA L A DOBLE VIA ENTRE J A T I B A Y V A L E N C I A 
Arrojado a un pozo 
AL/MERIA, 31.—Cuando se dirigía a su 
domicilio en Uleila del Campo, Juan So-
rroche Fernández, de treinta y ocho 
años, fué sorprendido por cuatro desco-
nocidos que querían obligarle a que 11a-
niara a la puerta de un cortijo cercano. 
Como se negara le ataron las manos y 
le arrojaron a un pozo de .cuatro metros, 
donde fué encontrado por un pastor a 
la mañana siguiente, herido. Varios ve-
cinos le trajeron al pueblo. La Guardia 
civil hace pesquisas para detener a los 
desconocidos. 
Turistas en Barcelona 
BARCEL/ONA, 31.—A las ocho y cuar-
to de la mañana ha fondeado en el 
muelle de la estación mar í t ima el paque-
bot de lujo alemán "Cap Polonio", mag-
nifico buque de tres chimenas y veinte 
mil toneladas, que viene a este puerto 
por primera vez. 
A bordo del "Cap Polonio" vienen 203 
turistas, argentinos en su mayoría, en 
viaje de placer. Todos ellos son perso-
nas adineradas, pertenecientes muchos al 
comercio y la industria. Entre los tu-
ristas se encuentra el ministro de Aus-
tria en el Paraguay. 
Los turistas desembarcaron y, en "au-
tocar" y otros vehículos recorrieron la 
ciudad, marchando luego a visitar la 
Exposición. El "Cap Polonio" zarpará es-
ta noche, a las ocho, con rumbo a la 
Costa Azul y Orlente, para rendir viaje 
en Hamburgo. En Barcelona embarcará 
un nuevo grupo formado por un cente-
nar de turistas, entre ellos, varios aris-
tócratas catalanes. 
Transformador incendiado 
BILBAO, 31.—Esta tarde, a las cuatro, 
ee declaró un violento incendio en el 
transformador de la Hidroléctrica Ibé-
rica, instalado en la Estrada de Trau-
cu. Acudieron rápidamente los bombe-
ros, pero a pesar de sus esfuerzos, no 
pudieron impedir que el transformador 
quedase reducido a cenizas. Las pérdi-
das son de consideración. No hubo des-
gracias. 
Homenaje a Concepción Arenal 
FERROL, 31.—Esta noche «e celebra-
rá, en el Centro Obrero de Cultura, una 
velada, con motivo de cumplirse hoy 
ciento diez años del natalicio de Con-
cepción Arenal. 
Sin noticias de un vapor 
GIJON, 31.—Se ignora el paradero del 
vapor "Ciérvana", de esta matrícula, que 
el día 22 salió de Cádiz para Pasajes. La 
última vez que fué visto capeaba un fuer-
te temporal en las costas portuguesas. La 
mayor parte de los tripulantes son de 
Gijón. 
La reproducción de la "Santa 
María" a Madrid 
HUELVA, 31.—Hoy será trasladada a 
Madrid, en un camión automóvil, la re-
producción de la carabela "Santa Ma-
ría", adquirida por el Ayuntamiento ma-
drileño para colocar'. ! en el estanque del 
Retiro. 
La carabela ha sido construida por 
los obreros onubenses Rafael López y 
José Díaz Pinzón, con el apoyo de un 
diario local. En abril último se celebró 
la bendición y la botadura de la nave, 
acto al que asistieron las autoridades de 
Huelva, de Moguer y de Palos, como 
lugares colombinos. 
En la últ ima visita que hizo a Huel-
va el general Primo de Rivera quedó 
muy agradablemente impresionado, y 
manifestó que el barco estaría muy bien 
en el estanque del Parque de Madrid. 
A esta manifestación siguió el acuerdo 
de aquel municipio, como consecuencia 
del cual la carabela se t ras ladará hoy 
a la Corte. 
Tres heridos en accidente 
de automóvil 
LEON, SI.—Cerca de la capital, en la 
carretera de Cambados, cuando unos me-
cánicos probaban un automóvil reparado, 
chocó el coche contra un árbol y volcó. 
Resultaron heridos el mecánico David Ri-
poll Marañón y Blas Alvarez Fernández, 
de pronóstico reservado, y Antonio Blas-
po González, grave. 
.-—En breve volverá a presentarse al 
público el Orfeón Leonés. 
—El maestro Benedito, director de la 
Coral madrileña, d a r á una conferencia 
•ftceroa de la música leonesa. 
Muerto por un "auto" 
LERIDA, 31. — E n las Inmediaciones 
'de Tárrega un "auto", que conducía Jai-
me Vidal Ardevol, arrolló a Carlos Go-
xaa. Acin, de quince años, que falleció 
poco después. 
—Cuando efectuaban maniobraa dos 
trenes en la estación de los Transpire-
naicos de Balaguer, fué cogido entre los 
topes de dos vagones el mozo de en-
ganche Apropiano Torni, que resultó 
con lesiones graves. 
—Miguel Caella, mandadero del m > 
nasterio del Milagro, en Solsona, notó 
la sustracción de un billete de mi l pe-
setas. Como presuntos autores han sido 
detenidos por la Guardia civil Antonio 
Perellán y Buenaventura Tugues, brace-
ros empleados en unas obras jercanas 
al convento. 
Conferencia de! padre Herrera 
OVIEDO, 31.—En el Centro diocesano 
de Acción Católica ha pronunciado una 
conferencia el padre ^Enrique Herrera, 
Oria, S. J., sobre la "Organización de los 
colegios universitarios ingleses". Asistie-
ron todas las autoridades y numeroso pú-
blico. Mañana da rá su segunda conferen-
cia. 
El rector de la Universidad 
de Londres 
SANLUCAR, 31.—-La infanta Beatriz y 
fcl príncipe Alfonso de Orleans, acompa-
sados del rector de la Universidad de 
Londres, Mr. CassaJe y señora, fueron a 
Jerez en automóvil, invitados por el con-
de de Villaxniranda. Regresaron anoche-
cido. 
Mañana, dichas personalidades y algu-
nos aristócratas jerezanos comerán en pa-
lacio, invitados por la infanta Beatriz. 
~~E1 barco noruego "Roald Amundsen" 
fondeó entre Los Hoyuelos y Coria por 
impedirle el temporal llegar a Bonanza. 
Constitución de la Cámara Rústica 
SANTANDER, 31.—En la reunión cele-
b.rada.en el Gobierno civil, bajo la pre-
sidencia del gobernador, para proceder 
a. la constitución de la Cámara de Pro-
Piedad rústica, fueron designados por 
Unanimidad para los cargos que a conti-
nuación se detallan los señores siguien-
*«s: Presidente, don Fernando Barrera y 
•errer de la Vega; vicepresidente pri-
mero, don Antonio Vallina Terida; vice-
presidente segundo, don José Antonio 
Wuijano de la Colina; secretario, don 
francisco Obregón del Castillo; tesorero, 
on Lucas García Aparicio; contador, don 
f'edro Manjón San José. Miembros para 
«a Junta permanente: Don Eduardo Gon-
T1'02 Camino, don Jesús de Cespedal y 
~.on í^ancisco Galán. Vocales cooperado-
wes: Barón de Bcoslegui, don Fidel Ca-
nales, don Hermenegildo Gutiérrez, don 
Bernardo Mirones, don Manuel Vega 
Moncalián, don Francisco Pérez Venero, 
don Alfredo Oria, don Ernesto Alday, don 
Manuel González Obregón, ^ don Pablo 
Lastra. Presidentes de sección: don Ra-
fael Botín, don Carlos Pombo, don José 
Santos y don Ramón Diez de Velasco. 
Conferencia en el pabellón 
de Portugal 
SEVILLA, 31.—Esta tarde en el pabe-
llón de Portugal el director del Museo 
Nacional de Bellas Artes de Lisboa, doc-
tor José de Figueiredo, habló sobre el 
arte portugués desde las primeras figuras 
de la pintura, como Ñuño Gosalves has-
ta el final del siglo pasado. La conferen-
cia fué muy interesante. E l doctor F i -
gueiredo explicó Jas obras expuestas en 
el salón de Bellas Artes del pabellón de 
Portugal, deteniéndose especialmente en 
el análisis de la Custodia de Belén y en 
los dos tr ípticos de Ñuño Gosalves. Des-
pués, el comisario portugués obsequió con 
un "lunch" a los asistentes. 
—Han llegado de Gibraltar varios ofi-
ciales de la Marina de la Escuadra in-
glesa con objeto de visitar la Exposición 
y los principales monumentos. Mañana 
regresarán a Cádiz. 
—Se espera a 100 turistas argentinos 
y a un grupo de estudiantes de Arquitec-
tura. Estos últimos vienen a estudiar la 
arquitectura de los principales monumen-
tos. 
Pesquisas sobre los crímenes 
de - Toledo 
TOLEDO, 31.—Esta mañana , a las on-
ce, llegaron al Juzgado los médicos de 
Villaseca y Mocejón, con objeto de con-
ferenciar con las autoridades sobre los 
cadáveres encontrados en el Tajo. Al 
hablar a la entrada con los periodis-
tas, manifestaron que descartan que el 
primer cadáver encontrado pudiera mo-
r i r por asfixia, a causa de inmersión, 
y dicen que pudo ser por sofocación. 
A la hora citada llegó al Juzgado, el 
juez, señor Ubeda, procedente de Ma-
drid, que inmediatamente pasó a la sala 
de la Audiencia, donde se reunió con 
el secretario y el oficial habilitado, pa-
ra celebrar una conferencia de impor-
tancia sobre las gestiones realizadas en 
Madrid, y las declaraciones tomadas a 
varios testigos en Toledo. Se acordó que 
las pesquisas se centralicen en Aranjuez. 
A las once y media llegaron los agentes 
de Madrid, señores Hernández Rubio y 
Plores Ochoa, que entregaron el sumario 
instruido. A las doce menos cuarto, los 
médicos de Villaseca y Mocejón, con los 
forenses señores Moreno y Vegué, pasa-
ron al despacho del juez, para hacerle 
entrega del dictamen de la autopsia he-
cha al segundo cadáver encontrado en 
el Tajo. La conferencia duró una hora, 
y, al salir, se negaron a manifestar na-
da. Por los informes particulares obte-
nidos, se sabe que en el cadáver se ob-
servó un fuerte traumatismo en el hi-
pocondrio derecho, producido por golpe, 
quizá con un cuerpo duro de superficie 
plana. Las lesiones que se aprecian en la 
mejilla y en el cuello, fueron causadas 
por presión manual o compresión. La 
herida en el frontal se produjo al su-
mergirse el cadáver. Se observa un sur-
co en los ojos, causado por el pañuelo 
que tenía el cadáver atado a la frente. 
Afirman que la muerte no fué por in-
mersión, sino por sofocación al compri-
mirse el cuello, o bien por presión ma-
nual o con un pañuelo anudado al cue-
llo. No se descarta que la víctima hu-
biera perdido el conocimiento antes de 
ser sumergido, por haber recibido un gol-
pe, por el traumatismo que ofrece. Creen, 
por último, los forenses que el cadáver 
ha permanecido en el agua d« ocho a 
diez días. 
Después de salir los forenses, queda-
ron los agentes citados conferenciando 
con el juez, y, durante la entrevista, fué 
pasado el tubo atado con un alambre de 
espino, que tenía sujeto el primer cadá-
ver encontrado. E l capitán de la Guar-
dia civil , señor Eymar, sigue con las 
fuerzas a sus órdenes realizando pesqui-
sas a todo lo largo de la ribera del Ta-
jo, hasta Aranjuez. E l segundo cadáver 
encontrado lo fué aguas arriba del Ta-
jo, el día 27, a las ocho de la mañana , a 
tres kilómetros de donde fué recogido, y 
el juez se propone precisar el lugar y 
la forma en que se arrojó el cadáver, 
para lo que se realizará una diligencia 
de reconstitución del hecho, lanzando en 
dicho sitio un pelele al agua, con el mis-
mo peso de la víctima. 
No se desecha la pista del desapareci-
do Antonio Pérez " E l Pañero" , y parece 
ser que la Beneméri ta sabe que el día 22 
del actual recibió aquél una carta de un 
hijo suyo, maestro de Villaestrofc, Lugo. 
ARANJUEZ, 31.—Antonio Pérez " E l 
Pañero" , que se creía era el muerto en-
contrado úl t imamente en el Tajo, falle-
ció hace diez años en esta ciudad, don-
de tuvo un establecimiento en la calle 
de Stuart. 
Doble vía entre Játiba y Valencia 
VALENCIA, 31.—Ha sido abierta a la 
oiroulación la doble vía en el trozo de 
Alcira a Ját iba, con lo cual queda con 
doble línea el trazado de 69 kilómetros 
de Valencia a Ját iba. 
Se recrudece el temporal en Vigo 
VIGO, 31.—Se ha recrudecido el vio-
lento temporal, y a las seis de la ma-
ñana, el comandante de Marina cerró 
el puerto, prohibiendo todo tráfico. En 
el barrio de Begueiro, de esta ciudad, 
se hundió una casa de dos pisos, sin 
que hubiese desgracias. Perecieron va-
rios animales domésticos. Los bomberos 
acudieron al lugar del siniestro. Las 
pérdidas son de consideración. 
El crimen de Muelas del Pan 
ZAMORA, 31.—Continúa sin aclararse 
el suceso de la muerte del súbdito por-
tugués Manuel Barreiro, ocurrido en Mue-
las del Pan. E l juez de Instrucción so-
metió hoy a inteiTOgatorio al detenido 
Antonio Honorio, que se halla incomuni-
cado, el cual continúa negando su parti-
cipación en el hecho. 
Se ha comprobado que la paja proce-
dente del pajar en que dormía la víc-
tima que fué enviada al Laboratorio, pre-
sentaba manchas de sangre. La. creencia 
general es que los autores del crimen son 
los hermanos José y Antonio Honorio. In-
formes particulares aseguran que hace 
días ha desaparecido de las obras de los 
Saltos del Duero, un súbdito portugués 
llamado Augusto Serga, al que se supone 
complicado en el suceso. 
Temporal en Zamora 
ZAMORA, 31.—Reina un violentísimo 
temporal de lluvia y viento. A las tres 
de la tarde descargó una imponente tor-
menta de granizo con gran vendaval, 
que imposibilitó el t ránsi to por las ca-
lles. E l viento produjo daños en muchos 
edificios, y varias crimeneas y tejas ca-
yeron a la vía pública. E l río Duero 
trae una gran crecida • y el temporal 
causa grandes daños en los sembrados. 
—Ha ingresado en el hospital en gra-
ve estado, Agustín López Anta, de diez 
y siete años, que cuando se dirigía del 
pueblo de Alcortillo de Aliste a Alcañiz, 
halló una escopeta y al cogerla se le 
disparó destrozándole una mano. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D IMDNDO CATOLICO i OB 
Reglamento de circulación 
en la Ciudad Vaticana 
DE Lli S. DE 
ES flSieTi I Lll 
L 
El Papa conferencia con Marconi 
I sobre la estación radíotelegráfica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31. — "L'Osservatore Romano" 
j publica hoy el reglamento de circulación 
j de automóviles en la Ciudad Vaticana. 
! Mañana los automóviles del Vaticano lle-
iva rán un rótulo con la siguiente ins-
cripción: "S C V" . Los coches pontifi-
cios l levarán los números uno, dos y 
! tres. 
Ha sido nombrado director general de 
Comunicaciones el comendador Volpe 
Prignano, y director especial de los ser-
vicios automovilísticos el caballero Lu-
gari.—Dafftna. 
..Visita de Marconi al Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—El Pontífice ha recibido 
esta tarde al senador Marconi, para tra-
tar de acordar el proyecto de la esta-
ción radiotelegráflca.—Daffina. 
ES EL JEFE DE LA SECCION 
DEL DESARME 
Los delegados tienen cuatro días 
para estudiar la proposi-
ción francesa 
Estallan 25.000 barriles 
Don Francisco García Molina*, a quien mañana tributarán un 
homenaje varias entidades benefico-socialcs 
. E l señor García Molinas vive consagrado casi exclusivamente a im-
pulsar una serie de < obras y de instituciones ben'éfico-sociales, especial-
mente de Protección a la Infancia. La labor del Tribunal para Niños, que 
el señor García Molinas preside, es un exponente del celo qué poné en 
estas obras. Es, además, entre otros muchos cargos de esta naturaleza, 
vicepresidente del Patronato del Reformatorio Príncipe dé Asturias y 
presidente de la Asociación Matritense de Caridad. 
CRISIS EN PROV 
Regreso de Cambó 
BARCELONA, • 31.—A las diez de la 
mañana llegó el señor Cambó en el ex-
preso de Madrid. Descendió en el apea-
dero de Gracia y fué recibido por nu-
merosas personas. Desde la estación se 
dirigió a su domicilio, de donde no sa-
1 * en todo el día. Se muestra visible-
mente fatigado. 
Opinión de don Jaime 
en m p i D 
SE HABLO DE ESTABLECER UNA 
LONJA DE CONTRATACION 
DE GRANOS 
V A L L A D O L I D , 31.—Hoy ha termi-
nado sus sesiones la Asamblea anual 
de Sindicatos Agrícolas Católicos de 
Valladolid. Presidió don Antonio Lló-
rente. 
Se t r a t ó primeramente de cuestio-
nes de orden interior, con objeto de 
ordenar la vida sindical conforme al 
decreto de Sindicatos Agrícolas. Se se-
ña la ron las dificultades que para la 
vida normal de las Cajas Ruraües su-
ponen las recientes disposiciones que 
ias obiigan a tener un 40 por 100 de 
sus fondos en papel del Estado. 
Sé estudió la necesaria actuación de 
los Sindicatos en la estructuración 
agropecuaria. E l presidente dió cuenta 
de las gestiones realizadas en Madrid 
por la Confederación Católico Agrar ia 
en unión de los representantes de las 
Diputaciones provinciales, de la Aso-
ciación de Fabricantes de Harinas do 
Castilla y de otras entidades, con ob-
jeto de pedir remedio para la angustio-
sa si tuación de los labradores por cau-
sa de las molturaciones abusivas de 
trigos extranjeros e interesar el cum-
pluniento de las disposiciones vigen-
tes. Estas gestiones no han obtenido 
el resultado que fuera de desear. 
E n nombre del Sindicato Agrario de 
•Va.Uadolid, el señor Escudero propuso 
a la Asamblea pedir al Gobierno el es-
tablecimiento de una lonja en esta ca-
pital para la contra tac ión de granos, lo 
cnai repor ta r ía grandes ventajas a ios 
labradores castellanos. 
Finalmente, se procedió a la elección 
de cargos, que dió el siguiente resul-
tado: presidente, don Juan Antonio 
IJt/rente; tesorero, José Mar ía Maroto; 
vocales: por Valladolid, don Mariano 
Inoja; don Francisco Bustamante y don 
Faustino Arranz; por Villalón, don Mel-
chor González; por Medina del Campo, 
don Prudencio Mar t in ; por Medina de 
Ríoseco, don Ensebio Nobón, y por Na-
va del Rey. don Patrocinio Duque. 
BARCELONA, 31.—El "Correo Cata-
lán" publica un telegrama de Narbona, 
en el que se da cuenta de la llegada de 
don Jaime, procedente de Niza. Por sus 
amigos fué enterado del momento políti-
co de España . Parece que don Jaime 
era partidario del Gobierno Primo de Ri-
vera y en este sentido hab ía hed ió indi-
caciones a sus amigos. 
Declaraciones de "un 
Vale más pájaro en mano que ciento 
volando 
V A L E M A S V E R 
que cien otras pel ícnbs 
Banquete a Guadalhorce 
EJ1 lunes obsequiarán al conde de 
Guadalhorce los ingenieros de Caminos, 
que se han dirigido a los demás Cuer-
pos de Ingenieros que asistan al acto. 
Conferencia de Bergamín 
Pasado mañana , día 3, a las diez y 
media de la noche, pronunciará una 
conferencia en el Círculo de la Unión 
Mercantil don Francisco Bergamín 
acerca del tema "La organización cor-
porativa en España" . 
La Dirección de Agricultura 
B l ministro de Hacienda llamó a su 
despacho al director de Agricultura, 
señor Ruidrejo, que anteayer tomó po-
sesión y dimitió el mismo día. 
E l señor Argüel les manifestó a l se-
ñor Ruidrejo su deseo de que, aunque 
dimisionario, procurase despachar los 
asuntos pendientes en la Dirección. 
E l señor Ruidrejo le contestó que 
permanecer ía en su puesto hasta que 
el Gobierno se lo ordenara. 
L a Directiva de la Asociación de • 
Ingenieros Agrónomos ha visitado al i 
ministro de Economía para rogarle que 
continúe a l frente de l a Dirección de 
Agricul tura el señor Ruidrejo. Tam-j 
bién le rogaron que los servicios agrí-¡ 
colas volvieran al ministerio de Fo-
mento. B l señor Argüelles les contestó 
diciendo que sería in térpre te de sus de-
seos en el Consejo de ministros. 
Que si alguna excepción se hacía al 
criterio general del Gobierno sobre al- . 
tos cargos, celebrarían que fuese la 
que le pedían. 
La pesca en Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 31.—"O Século" publica un 
violeato art ículo comentando otro de 
José Tejeiro, aparecido en una revista 
de Vigo sobre la cuestión de la pesca. 
Recordando la proximidad de la Confe-
rencia económica hispanoportuguesa, "O 
Século" termina diciendo que la sardina 
constituye una de nuestras mayores r i -
quezas, que no tenemos m á s remedio 
que defender, manteniendo por encima 
de todo, para nuestras aguas terri toria-
les el l imite de seis millas. Sin esto, 
no hay para la llamada cuestión de la 
pesca, que a l fin de cuentas sólo inte-
resa a España , solución posible.—Co-j 
rreia Marques. 
regionalista" 
BARCELONA, 31—Coincidiendo con 
lo que ayer adelantamos, un periódico 
local publica declaraciones de "Un re-
gionalista incondicional y veterano", 
acerca de la afirmación de Cambó de 
que no tiene partido. 
El regionalista, cuyo anónimo se 
guarda, pero que los entendidos creen 
puede ser el ex senador don Luís Du-
ran y Ventosa, que en "La Veu" defi-
ne a diario el momento político, dice a 
este respecto: 
"Indudablemente, Cambó debe refe-
rirse a su actual si tuación política. 
Efectivamente retirado de la política, 
después de la derrota que le impuso "la 
efímera acción ciudadana", no ocupa 
ningún cargo en la Liga regionalista; 
pero ha permanecido con é s t a en ínti-
mo y permanente contacto, siendo siem-
pre su órgano "La Veu". 
—Entonces, ¿cómo explica usted la 
afirmación de que no tiene partido? 
—Su gran sentido oportunista le lle-
va a decir y a buscar seguramente la 
formación de un gran partido que le 
permit i rá , dándole un vago tinte regio-
nalista, ser un jefe político español con 
el punto de apoyo en Barcelona. Esto 
en él no es nuevo. Recordemos la cam-
paña de la "España grande" con la 
creación de núcleos regionalistas por 
toda España , apoyados por periódicos 
que fueron entonces adquiridos o finan-
ciados. 
— ¿ Y en qué se apoyarla? 
—Cambó ha recibido requerimientos 
de elementos liberales y conservadores, 
y yo creo—y las gestiones de estos 
días lo subrayarán—que se solidarizará 
con elementos conservadores como Ga-
briel Maura y Ossorio y Gallardo. Y 
con elementos liberales se va a tina 
renovación de partidos que nada ten-
gan que ver con los anteriores. 
—¿ Entonces "esto"... ? 
—"Esto" se r á la casa pairal en don-
de se descanse y se reconforte. 
—Pero sus amigos, sus correligiona-
rios de siempre, ¿ le s egu i r án? 
Nuestro interlocutor, hombre de al-
gunas lecturas, nos respondió: 
—Recuerde que los generales y los 
soldados que siguieron a Napoleón, Em-
perador, eran antiguos jacobinos." 
Un artículo de " L a Ñau" 
antes de la crisis, una comunicación que 
decía lo siguiente: "La Junta de gobier-
no del ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona presenta su dimisión, solici-
tando sea derogada la real orden de 5 
de eneró de 1926, por la que fué desig-
nada con ca rác te r obligatorio y como 
medida excepcional y transitoria." 
La significación, sin duda alguna nor-
malízadora—dice la comunicación dirigi-
da hoy al general Berenguer—del nuevo 
Gobierno y existiendo iguales motivos 
hacen a esta Junta en su integridad pre-
sentar la dimisión a vuecencia, esperan-
do de la justeza de su espíritu, tantas 
veces acreditado, sea admitida." 
Escándalo en el Cole-
gio de Abogados 
BARCELONA, 31.—Esta tarde se ha 
producido en el Colegio de Abogados 
un fuerte alboroto con motivo de la ce-
lebración de la J u n t á general para la 
aprobación de cuentas y presupuesto. 
Antes de entrar en el orden del día, los 
elementos catalanistas presentaron va-
rias proposiciones. E l decano, señor 
DuaJde, dijo que a pesar de no estar 
presentadas, según disponen los estatu-
tos, para dar muestra de tolerancia, 
accedía a que fueran leídas. 
Se leyó una en la que se decía que 
habiendo cesado el Gobierno dictador 
que dest i tuyó a la Junta anterior e im-
puso a la actual, no debía és ta dimitir, 
sino entregar los cargos a la Junta, de 
marcado carác ter catalanista, que en-
tonces existia y que, por de pronto, no 
era pertinente discutir el orden del día, 
sino lo m á s lógico, prorrogar los pre-
supuestos. 
Con este motivo la discusión fué muy 
agria. E l señor Dualdie hizo constar 
que la Junta ha dimütido, pero que no 
puede hacer dejación hasta ú l t ima ho-
ra de sus derechos, deberes y com-
promisos. Propuso que la proposición 
se votara, pero como los elementos que 
la presentaron tenían minoría;, se pro-
dujo gran alboroto, hasta que intervino 
el delegado del gobernador, suspendien-
do la reunión. 
Los daños se cifran en doce 
millones y medio, de dólares 
FRESNO (California), 31.—Ayer han 
hecho explosión 25.000 barriles de pe-
tróleos, almacenados por una Compa-
ñía petrolífera, resultando un muerto 
y seis heridos. Los daños materiales se 
calculan en doce millones y medio de 
dólares. 
TRES INCENDIOS E N CUATRO DIAS 
BOMBAY, 31.—Ayer ha estallado un 
violento incendio, que es el cuarto que 
se registra desde hace pocos días, en"los 
tinglados comerciales del muelle. A con-
secuencia del siniestro, ha quedado des-
truida una gran cantidad de balas de 
algodón, cuyo valor se calcula en más 
de diecisiete m i l libras esterlinas. 
Se teme que estos incendios es tén re-
lacionados con la difícil si tuación po-
lítica creada por el movimiento panin-
dio. 
L a Policía ha abierto una información 
para averiguar si tales siniestros son 
intencionados. 
A R D E U N MERCADO 
LONDRES, 31.—Un violento incendio 
ha destruido ayer en pocos minutos un 
mercado, instalado en uno de los ba-
rrios más populosos de la capital. 
Cerca de doscientas personas que se 
hallaban en el "hall" tuvieron el tiempo 
justo para huir, antes de que se des-
plomara con gran estrépito la techum-
bre de cristales. 
El señor Bai lar ín ha comunicado esta 
decisión al Gobierno. 
— E l gobernador recibió un telegrama 
del ministro saliente de la Gobernación 
general Mart ínez Anido, saludando a las 
autoridades de Vizcaya, y despidién-í 
dose de ellas. El gobernador ha contes-1 
lado con otro telegrama de gracias por^ 
el saludo. 
Felicitación al duque de Alba 
A L M A N S A , 31.—Las Escuelas Cató- | 
licas de Nuestra Señora de Belén y los' 
alumnos de la misma han enviado un 
despacho de felicitación al duque de A l -
ba por su nombramiento de ministro de 
Instrucción pública. 
El nombramiento de Carvla 
FERROL, 31.—Ha producido gran sa-
tisfacción en iste departamento la de-
signación para la cartera de Marina del 
contraalmirante Carvia, que ha residido 
en Ferrol varios años, y que goza entre 
los marinos de gran prestigio. Las au-
toridades y personalidades le han envia-
do telegramas de salutación. 
LONDRES, 31.—En la reunión p r i -
vada celebrada esta tarde por la Con-
ferencia naval, dice el enviado especial 
de la "Agencia Havas", que ha queda-
do decidido que el jefe de la sección 
del desarme de la Sociedad de las Na-
ciones, Golban, sea admitido a part ici-
par, en concepto de observador, en las 
reuniones que se celebren, relativas a 
la l imitación de los armamentos nava-
les. 
Esta noticia confirma la relación exis-
tente entre los antiguos y los actuales 
trabajos referentes al desarme. 
La sesión de hoy 
B l primer Comité de la Conferencia 
naval ha celebrado hoy reunión, bajo 
la presidencia de Macdonald. Se estu-
dió la l imitación de armamentos -por 
tonelaje global y por categorías. Des-
pués de hablar el primer lord del A l -
mirantazgo, el delegado japonés, el 
almirante Siriani, por Italia, y Adams, 
en nombre de los Estados Unidos, el 
delegado francés, Massigli, explicó de-
talladamente la proposición francesa 
revisada. Se aplazó la sesión hasta el 
día 4 de febrero para dar tiempo a 
los delegados a estudiar con deteni-
miento la proposición francesa. 
La proposición francesa 
Esta ha sido publicada hoy oficial-
mente en forma de memorándum. Dios 
que la l imitación de armamentos debe 
ser por tonelaje global. E l máx imum 
! se rá -^ jado individualmente por despla-
| zamrento de cada barco y por el calibre 
'de los cañones. Cada una de las partes 
¡contra tantes deberá declarar la dis tr i -
bución del tonelaje por clases que pre-
! tende hacer. En cada clase el tonelaje 
jde ella no deberá sobrepasar la suma 
de los barcos que estén en servicio ac-
tivo. 
Las clases de barcos son seis: a), bar-
cos de superficie con un desplazamien-
to superior a 10.000 toneladas y con 
cañones superiores al calibre de 203 m i -
límetros; b), barcos ligeros de superfi-
cie con caños de calibre superior a 
i 150 mm.; c), barcos ligeros de superfi-
¡cie con cañones no superiores a 150 
i mil ímetros; d), submarinos; e), porta-
| aviones; f ) , barcos especiales, como 
| portaminas, barcos talleres, transpor-
i tes, etc. 
j Dentro de los límites del tonelaje glo-
Ibal. y en ausencia de condiciones m á s 
I estrechas impuestas por convenios par-
¡ ticulares, las altas partes contratan-
tes pueden alterar la distribución acor-
dada bajo dos condiciones: Primera. E l 
tonelaje de cada clase no podrá pasar 
de cierto número. Segunda. La cifra 
de tonelaje que haya de transferirse 
a otra será avisada con un año de an-
ticipación al lanzamiento de los barcos." 
Un mes después de la botadura se no-
tificará a las partes contratantes las 
caracter ís t icas completas de los barcos. 
E! Comité de estudio 
IVIás dimisiones 
A L M E R I A , 31.—El gobernador dimi-
sionario, conde de Salvatierra, ha mar-
chado hoy a Albacete. Después i r á a 
Madrid para saludar al marqués de Es-
tella y recibir sus instrucciones. Anun-
ció que, queriendo dejar un grato re-
cuerdo, ha condonado todas las multas 
por infracción de abastos impuestas es-
tos días. 
Dimite Miláns del Bosch 
• _ _ — i 
BARCELONA, 31. — E l gobernador 
civi l al recibir hoy a los periodistas, 
les en t regó una nota, en la que dice 
que constituido el nuevo Gobierno, ha 
dirigido una carta a l nuevo ministro 
de l a Gobernación, general Marzo, par-
ticular amigo suyo, en la que le envia 
su dimisión, por considerar que un Go-
bierno c iv i l de la importancia de Bar-
celona, debe ocuparlo la persona que 
designe el nuevo Gobierno. 
« « « 
BARCELONA, 31. — E l alcalde y el 
presidente de la Diputación, que se en-
cuentran en Madrid han presentado su 
dimisión. Ambas corporaciones, al re-
greso de sus presidentes, resolverán lo 
que haya de hacerse. 
L a U. P. barcelonesa 
Schober hará a Mussolini 
una visita de cortesía 
"VTENA, 31.—En los círculos políticos 
se ammeia que el viaje a Roma del can-
ciller Schober no es sino una simple v i -
sita de cortesía con el fin de dar las 
gracias a Mussolini, por el apoyo pres-
tado a Austr ia en La Haya. Schober 
v is i ta rá también Berlín, Praga y Var-
sovia. 
BARCELONA, 31.—"La Ñau", de la 
izquierda separatista, publica su ar-
ticulo de fondo titulado "Francech Cam-
bo", que firma el director, señor Re-
vira Vi rg i l i . Toma pie de las declara-
ciones hechas por el ex ministro cata-
lán para preguntar si es que Cambó 
piensa formar un gran partido nacio-
nal. 
Dimisión de la Junta del 
Colegio de Abogados 
BARCELONA, 30.—El decano del Co-
legio de Abogados, don Joaquín Dualde, 
remitió al general Primo de Rivera, días 
BARCELONA, 31.—En los locales de 
la U . P. existe una gran desorientación 
y son pocos los afiliados que concurren. 
Se espera laí llegada del señor Gassó y 
Vidal para que oriente y dé instruccio-
nes. 
En Valencia 
V A L E N C I A , 31.—En el rápido de es-
ta tarde llegó el marqués de Sotelo, al-
calde de Valencia. En. la estación le es-
peraban varios concejales y amigos, en 
número de 300. L e aplaudieron al salir. 
L a Diputación de Vizcaya 
BILBAO, 31.—Esta mañana, el presi-
deL ' :e de la Diputación y dos diputados 
visitaron al gobernador civil para po-
ner a su disposición los cargos, ya que 
fueron nombrados por el gobernador, 
con la confianza del anterior Gobierno. 
GRANADA, 31. — H a regresado de 
Madrid el alcalde, el cual ha puesto el 
cargo a disposición del Gobierno. Esta 
noche se han reunido los concejales y 
acordaron secundar la actitud del al-
calde. Este ha reiterado su adhesión 
al general Primo de Rivera. 
» * » 
L E R I D A , 31. — A consecuencia del 
cambio del Gobierno, han presentado su 
dimisión el gobernador, el alcalde y los 
tenientes de alcalde que forman la Co-
misión permanente. 
* * * 
P A L M A D E MALLORCA, 31.—-El 
gobernador a l recibir a los periodistas, 
les manifestó que ha contestado al te-
legrama de saludo recibido del minis-
tro de la Gobernación felicitándole y 
j poniendo a su disposición el cargo que, 
i salvo contraorden, e n t r e g a r á al presi-
j dente de la Audiencia. A mediados de 
la semana entrante marcha rá el go-
bernador a Olot. 
* » » 
S A N SEBASTIAN, 31.—El goberna-
dor civil, general Chacón, ha manifes-
tado que abandonará el cargo en cuan-
to se le nombre sucesor. 
* * * 
SEVILLA, 31.—El gobernador civil, 
señor Mora Arenas, ha manifestado que 
ha recibido un telegrama del ministro 
de la Gobernación comunicándole que al 
I tomar posesión del cargo se complacía 
; en saludarle y que le agradecerá que si-
ga en el desempeño de su puesto. A l te-
|legrama ha contestado el gobernador co-
i rrespondiendo al saludo del ministro y 
¡poniendo a su disposición el cargo, en 
¡espera de recibir las instrucciones res-
jpeoto a la persona a quién debe entre-
g a r el mando de la provincia. 
E l señor Mora ha manifestado que 
continúan las visitas de los alcaldes que 
¡vienen a d imi t i r y les ha encarecido que 
.sigan en sus puestos hasta que el Go-
•biemo resuelva. 
L a Conferencia, en la sesión plenaria 
! privada celebrada esta tarde, tenía que 
resolver la cuestión relativa al funcio-
¡namiento del Comité creado para exa-
minar los métodos que han de seguirse 
¡en lo que se refiere a la reducción de 
¡los armamentos navales. 
Cada uno de los Dominios ingleses 
|ha querido encontrarse representado en 
¡dicho Comité, y por ello, ha sido im-
i posible llevar a la p rác t ica el proyecto 
i primitivo de constitución de un Comité 
integrado solamente por diez miembros, 
i Por otra parte, si es tán representados 
ilos dominios, el Imperio británico ten-
dr ía siete representantes y las otras 
¡potencias dos solamente. 
En su .consecuencia, las cinco poten-
cias podrán hacerse representar en el 
; Comité de Métodos como lo crean m á s 
; conveniente para sus intereses. 
Después de una breve intervención 
¡de los primeros delegados de las cinco 
¡potencias, conformes en admitir que la 
¡discusión se establezca sobre la base de 
l a proposición transaccíonal francesa, 
; quedó decidido hacerlo así. 
El texto de dicha proposición ha sido 
comunicado esta noche a los diversos 
delegados, que lo estudiarán inmedia-
tamente. 
Dichas Delegaciones da rán a conocer 
'sus observaciones y enmiendas a las 
¡potencias interesadas. 
De este modo, en la próxima reunión 
que celebrará el Comité podrá ult imar 
y acordar la discusión de la proposi-
ción francesa. 
Una fiesta en Chequers 
Macdonald ha invitado a los delega-
dos norteamericanos y sus esposas a 
almorzar con él en la residencia oficial 
ds Chequers. Después, el primer minis-
tro les servirá de "cicerone" en un pa-
seo por diversos sitios pintorescos o 
históricos del Buckinghanshire, donde 
abundan los recuerdos de los puritanos 
que fundaron Nor teamér ica . 
VIDA DE D,A SANCHA CARRILLO 
(Hija de los marqueses de Guadalcázar) 
por el 
P, Martín de Roa, S. J. 
Precio: 3 pesetas. APOSTOLADO DE L A 
PRENSA. San Bernardo, 7.—-MADRID. 
Peregrinación de Vitoria 
al Congreso Eucarístico 
de Cartago 
BARCELONA - VALENCIA - MALA-
GA - ARGEL - PHILIPPEVILLE - OA-
SIS DE BISKRA en el Sahara-CONS-
TANTINA - BONE - HIPPONE - TU-
NEZ - CARTAGO - Ciudad Santa de 
K A I - ROUAN - PALMA DE MA-
LLOR.CA y Barcelona, es el precioso re-
corrido de la peregrinación que con la 
bendición y aprobación del Excmo. e 
limo. Sr. Dr. D. Mateo Múgica, Obispo 
de Vitoria, se prepara para la asistencia 
al X X X Congreso Eucarístico Interna-
cional. 
Para informes, folletos e inscripcio-
nes; M. I . Sr. D. Carlos Lorca, Calle de 
las Escuelas, 18. - VITORIA. 
Sábado 1 de febrero de 19S0 (4) E L DEBATE M A D R I D . - - A ñ o XX.—NÚHL 6.412 
TAPIA VENCE A PENA POR % 
E[ combate duró dos minutos y medio. Acuerdos de la Federación 
Centro de Football. El Gran Premio automovilista de la Argen-
tina. Recorrido del campeonato de España de "cross country". 
LA "GACETA" 
Pugilato b r a r á una velada de boxeo, en la cual se enfrentarán el gigante italiano Primo 
Camera y el canadiense Elzoar Rioux. 
Camera ha pesado 296 libras y su 
contrincante 205 3/4.—Associated Fres. 
causa de la 
lesión que sufre en el hombro el boxea-
dor español Ricardo AIís se ha suspen-
dido la anunciada velada del Club Olym-
pia. No ha sido posible encontrar un 
i substituto para el boxeador español que|ternidad 
• esté en condiciones de enfrentarse con 
Jack Mac Vey. 
Los médicos que han Inspeccionado la 
lesión del hombro de Ricardo Alís han 
manifestado que éste no e s t a r á en con-|cados en la forma que se indica, 
díciones de volver al " r ing" hasta den-' 
tro de varias semanas. — Associated 
Press. 
Football 
i^a velada de anoche en Prioe 
Anoche se celebró una velada en el 
creo de Price, a la que asistió mucho 
publico, aunque sin llegar al lleno ab-
soluto. 
Había sólo cuatro combates, y de 
entre ellos, los de atracción fueron los 
de Tapia contra P e ñ a y el de Bartos 
contra el francés D i Falco. 
Empezaremos por dar los resultados 
detallados: 
Ortega (67,350 kilos) y Arranz (68 
kilos) hicieron combate nulo después 
de seis asaltos. 
ANTONIO RU1Z (59 kilos) venció a 
Zamora (60 kilos) por puntos en ocho 
asaltos. 
TAPIA (67,500 kilos) ganó a Pefial 
(67.300) por "knock out" en el primer 
asalto. 
BARTOS (58,115) venció a D i Falco 
(59 600) por puntos después de diez 
asaltos. 
• . » « 
L a velada empezó muy bien, con un 
combate interesante y que grustó desde 
el primer momento por su gran movi-
lidad y porque en todo momento fué 
muy reñido, desarrollándose cada vez 
mejor. Se t ra ta del encuentro entre 
Arranz y Ortego. En los primeros 
"rounds", aunque la diferencia no fué 
mucha, Arranz llevó la mejor parte, so-
bre todo a distancia. Pero su contrin-
cante reaccionó y se impuso en los si-
guientes, para acabar la pelea muy 
igualada en los dos asaltos últ imos. Es-
tos fueron muy duros, sobre todo. 
En seguido término salieron al cua-
dri látero Antonio Ruiz y Zamora, éste 
un púgil también antiguo, pero que ha-
ce tiempo no se le ha visto. 
, E l público se reservó un poco con 
respecto a Ruiz, ta l vez por creer que j ción a Alfredo Coronado y Eduardo 
éste está cada vez m á s bajo de condi-i M ^ í " del Latina, expulsados por jue-
ción. Lo parecía en los primeros asal- go violento; una semana a Angel Soria, 
ael Patria, por incorrección con el ar-
bitro en el partido contra la Olímpica; 
una semana a Domingo Leal, Eduardo 
Se aprueba el reglamento del Se-
guro obligatorio de la Maternidad 
SUMARIO D E L D I A 1 D E FEBRERO 
Marina.—R. D. ley dictando reglas 
relativas a los beneficios de rehabilita-i 
ción y cancelación de la inscripción de 
condena; decreto disponiendo que el ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
FONTALBA: "La felicidad de ayer" 
Susana, mujer de Pedro, es capricho-
sa, voluntariosa y románt ica a su mo-
do; siente la ambición de ser "estrella" 
cinematográfica, a lo que se opone su 
marido, que la quiere entrañablemente; 
a tal extremo llevan ella su deseo y él 
su resistencia, que sobreviene la rup-
tura y se dovorcian. 
El se casa con una amiga de 3usa-
Por lesión se aplaza el combate de Alís Z f f t eveijtualidad^ del servicio; ídem 
N U E V A YORK. 3 1 . - A 9 contralnurante de la Armada don 
Salvador Carvia y Caravaca cese en el 
destino dé director de la Escuela de 
Guerra Naval. 
Trabajo y PrevisiórL—R. D. aproban-
do el Reglamento que se inserta del 
Régimen obiigatorio del Seguro de Ma-
l í jército.—R. O. circular dispon! 3 ido 
que los artículos 222, 166 y 230 del v i -
gente Reglamento de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, queden modlfl-
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su reunión ordinaria 
el Consejo directivo de la Federación 
Centro, bajo la presidencia del doctor 
Oller. 
Vistas las actas de los partidos cele-
brados úl t imamente se temaron los 
siguientes acuerdos que siguen respecto 
de las incidencias que algunas presen-
tan. 
Amonestar al capitán del equipo del 
Ventas por la absoluta improcedencia 
de la protesta consignada respecto de 
dos extremos alegados acerca del parti-
do contra la Bancaria. Desestimar la 
protesta del capitán del Arenas contra 
la validez de dos tantos en el partido 
con el Imperio. Imponer la descalifica-
Gobernación.—R. Ó. nombrando a don 
José Estellés Salarich, director de Sa-
nida del puerto de Burrlana, para el 
cargo de jefe médico de la Inspección 
general de Sanidad exterior; disponien-
do se cree en la Dirección general de 
Comunicaciones (Telégrafos), una nue-
va sección que se denominará "Sección 
de Cables"; autorizando a los Ayunta-
mientos de Canillas y Getafe para ve-
rificar las prácticas necesarias a que 
hace referencia el Reglamento aproba-
do por real orden de 28 de mayo de 1929. 
Instrucción pública.—R. O. aprobando 
el reglamento por el que se rige la Aso-
ciación de Cooperadoras técnicas en la 
Institución Teresiana; disponiendo se 
anuncie a concurso previo de traslado 
la provisión de la plaza de profesora 
numeraria de Geografía, vacante en la 
Escuela Normal de Maestras de Lo-
groño; nombrando inspectores de Pr i -
mera enseñanza; relativa a la continua-
ción por una semana al jugador Emilio !ción y rehabilitación de las becas que 
Palanco, del Sporting, por agresión a 
un contrario y amonestación a Victorio 
Hernández, del Oviedo, expulsado del 
campo por juego violento; una semana 
a Benito Sierra, del Latina, por inco-
rrección contra el público en el parti-
do con el Tarragona, y una amonesta-
tos, en los que, sin ser muy castigado 
por su contrincante, procuraba i r al 
cuerpo a cuerpo y sujetar de vez en 
cuando. 
No obstante, a part ir del cuarto asal-
to el ex campeón europeo empezó a do-
minar la situación. Resul tó un poco cu-
rioso que su mejor puño, el izquierdo, 
no lo empleó casi para nada. Con la 
derecha a tacó casi siempre, marcando 
buena puntuación. Como el otro es me-
aos fuerte y boxea también menos, ya 
a par t i r de aquí exist ía l a impresión 
de las Heras y Fernández Sanz, del Ma-
droño, por faltas de respeto al á rb i t ro 
en el partido con el Getafe, y cuatro 
semanas a Vicente Valencia, asimismo 
del Madroño, por graves/ ofensas a l 
mismo juez de campo. 
Desestimó la protesta defl Madroño 
contra algunos aspectos del partido j u -
gado contra el Getafe. 
Con motivo de la denuncia del juga-
dor Alfredo Martínez contra el Unión 
Sporting sobre presunta falta de pago 
^ ^ V r a l ^ 7 ™ T n i ^ de honorarios, se acordó haoer las ges-de que el vallecano tr iunfarla sm duda tioneg neceg¿rias para esclarecer el 
asunto. 
Fué autorizado el Club Deportivo Nar clonal para jugar un partido amistoso
contra el Real Valladolid el próximo 
mes de marzo. 
Se acordó el nombramiento de los Ju-
gadores Quesada y Repiso, como capi-
tanes de los primeros equipos de los 
Clubs que poseen los títulos de campeón 
de primera categoría regional y segun-
da preferente para formar parte de la 
Comisión que estudia el proyecto de 
creación del Montepío de jugadores. 
Presentada una solicitud de revisión 
del acuerdo tomado con respecto a la 
Sociedad Alemana, por supuesta retira-
da del campo en el partido contra la 
Bancaria, se decidió abrir una infor-
mación para ratificar o modificar los 
términos de aquel ^acuerdo. 
alguna. 
E l quinto "round" volvió a flojear un 
poco. Pero ya desde el siguiente tenía 
o) encuentro a su placer, pues mediado 
dicho asalto tenia "groggy" a su ad-
versarlo, y si no acabó, fué sencilla-
mente por fal ta de cabeza. En vez de 
seguirle, esperaba, y en el cuerpo a 
cuerpo, en lugar de separarse para dar 
el golpe decisivo, continuaba sujetando 
ft Zamora, que, por cierto, hubo mo-
mentos en que bastaba separarse de él 
para que se cayera al suelo. 
Con és to el público se ent regó por 
completo a Ruiz, 
E l sépt imo "round" t ranscur r ió un 
jpoco mejor para Zamora. Pero en el 
último, la superioridad de Ruiz se ma-
nifestó extraordinariamente, poniendo 
a su contrario en peores condiciones 
que en el penúlt imo "round". Aquí si 
cas t igó con las dos manos, sobre todo, 
©n la cara, y en tres o m á s ocasiones 
no había m á s que dar el golpe de gra-
cia. Y , al final, el tiempo le salvó del 
"knock uot". 
E l vencedor fué merécidamente ova-
Jonado. Hac ía ya mucho tiempo que a 
Ruiz no se le aplaudía con calor. 
* * » 
EH tercer combate era de los que se 
esperaban con mucho interés, sin duda 
alguna, mucho m á s que el úl t imo. 
E l asturiano P e ñ a medía sus fuerzas 
con el famoso chileno Tapia. Se espe-
raba, desde luego, el triunfo del p r i -
mero, pero no de una manera tan ful-
minante. / 
Tapia se lanzó inmediatamente al 
ataque, sin el menor tanteo. 
Un empujón con la mano izquierda y 
un golpe que falla con la derecha. E l 
asturiano contesta flojamente hacia la 
cara. 
Y e! chileno no pierda velocidad. U n 
golpe a la cara e inmediatamente uno 
bueno en el plexo, que deja "knock 
down" a su adversario; Se levanta a 
los nueve segundos, pero, no repuesto 
a ú n de l a impresión, recibe un nuevo 
golpe en la cara que hace vacilar un 
poco a P e ñ a . 
Nuevo directo a la cara, y, por fin, 
sin dejar respirar, otro m á s potente jAi re s r^as iñcándose : 
a la mandíbula. Cae el asturiano y es 
eü "knock out". Total en menos de lo 
que se cuenta. Unos dos minutos y me-
dio. 
Como se ve la pelea no ha podido ser 
m á s emocionante. Sólo es de lamentar 
que haya terminado tan rápidamente, 
de modo que el vencedor no ha podido 
exhibir m á s todavía su valia y el ven-
cido toda su resistencia. 
Sin duda alguna. Tapia es formida-
ble; en su peso es muy difícil encon-
t rar uno que pueda darle un disgusto. 
En sus encuentros, si no siempre, el 
chileno ha de triunfar las más de las 
veces sobre su rival. Ahora bien; tene-
mos la impresión de que nunca de un 
modo tan relampagueante y rotundo. 
Esta vez, el asturiano debió ser sor-
prendido. Creerja que la pelea comen-
zar ía con un poco de esgrima y no fué 
así. Cuando se dió cuenta de la situa-
ción, ya no había remedio. 
Parte del público, muy contados des-
de luego, ha pensado que hubo alguna 
preparación. De ningrún modo. Seme-
jante lance no podía Interesar bajo nin-
g"ún concepto a Peña. 
Después de este resultado, un nuevo 
"match" todavía puede ser interesante. 
» # » 
E l úl t imo combate a cargo de Bar-
tos y el francés D i Falco se deslizó to-
do él a favor del español. N i un "round" ( 
pudo corresponder al otro, lo cual quie-' 
re decir que consti tuyó casi casi una' 
exhibición. 
Ciertamente, Bartos sólo apretó en 
los últimos asaltos, en los que dejó con 
un ojo cerrado a su contrincante. Lle-
vados los anteriores "rounds" como al 
final, tal vez hubiera triunfado por 
abandono. Desde luego si el francés no 
demostró mucho "punch" ni gran téc-
nica, hizo ver una gran resistencia y 
oastanto valor. 
Carrera contra Rioux 
CHICAGO, 31.—Esta noche se céle-
me que ha de organizar el próximo 
campeonato de España, que se dispu-
El Consejo acordó abrir expe^nte de t a r á ^ Vi^0 el ^ 23 del próx5mo 
r.aIiHí>fifirtn orvmn •'ama.t.f.urs de IOS 1U-1 , , , , . . . . , , , . 
mes de febrero, ha facilitado los deta-
lles del recorrido. 
recalifleació  co o " teurs"  los ju-
gadores del Racing, Bienvenido Pérez 
y Antonio Merino. 
Con referencia al problema planteado 
por la reclamación del Imperio sobre 
determinados puntos del partido que 
jugó contra la Primit iva Amistad, el 
Consejo, que había solicitado repetida-
mente informes concretos del Tribunal 
examinador por mediación del Colegio 
Regional de Arbitros, al recibir el dic-
tamen definitivo, se ha visto en la im-
posibilidad de resolver, porque los tér-
minos de aciuél no permiten discernir de 
modo claro acerca de lo que la Fede-
ración deseaba conocer. Antes bien, se 
aprecia una aparente contradicción en 
el informe, por lo que el Consejo deci-
dió elevar una consulta a la Real Fe-
deración Española con ruego de que el 
Colegio Nacional emita su parecer. Co-
nocido que sea este último dictamen 
técnico, el Consejo tomará acuerdo de-
finitivo sobre aquella protesta 
¿ I r á E s p a ñ a a Montevideo? 
Hoy se reun i rá la Federación Españo-
la de Football, 
Entre los divensos asuntos a tratar, el 
m á s importante se refiere a la part ici-
pación o no de E s p a ñ a en el campeonato 
mundial. 
Automovilismo 
E l Gran Premio Nacional de la 
Argentina 
BUENOS AIRES, 31.—Se disputó ayer 
el Gran Premio Nacional Automóvil en 
el circuito Buenos Aires-Córdoba-Buenos 
1, El corredor Antonio Guadino, en 
18 horas 11 minutos 53 segrundos 2/5. 
2, C. Zatuszek, 18 h. 16 m. 6 s. 1/5. 
3, E. Pedrazzi, 19 h. 9 m. 18 s. 4/5. 
Cross country 
Recorrido del campeonato 




Aüet i s -
E l campeonato se d isputará en un re-
corrido de 9.312 metros, en dos vueltas, 
al cix^cuito de Balaidos, según el si-
guiente detalle: 
Primera vuelta. — Pista del Stadlum, 
559 metros; salida Stadium Puente I.a 
gares, 40; Campiña 1.693; camino ve-
cinal-carretera de Vincios-Bosque ?Jar-
quesa, 125; Bosque Marquesa Mos (as-
cendiendo), 345; Bosque Marquesa Mos 
(descendiendo), 494; carretera, Vincios 
y Stadium, 840. Total, 4.606 metros. 
Segunda vuelta,—Pista Stadium (pase 
y entrada final), 659 metros; salida S+a-
dium-Puente Lagares, 40; Campiña, 
1.693; camino vecinal-carretera Vincios, 
510; carretera Vincios-Bosque Marque-
sa, 25; Bosque Marquesa-Mos (ascen-
diendo), 345; Bosque Marquesa-Mos 
(descendiendo), 494; carretera Vincios-
Stadium, 840. Total, 4.706 metros. 
Resuinen.--Pista, 1.218 metros; Cam-
piña, 3.466; camino vecinal (send ¡ro), 
1.028; carretera, 1.930; Bosque, 1.678. 
Total, 9.312 metros. 
Observaciones.—Excepto loa 690 me-
tros que comprende el trozo Ho3qae 
Marquesa de Mos (ascendiendo), y cuya 
distancia es de cuesta suave, todo 
resto del recorrido es llevado por te-
rreno completamente llano. 
A l paso por la campiña hay que des 
bordar dos surcos de agua de un ¡ns-
tro aproximado de ancho. Y en el bos-
que de la Marquesa de Mos es necesa-
rio salvar el río Lagares, en un pato 
natural quo existe en el mismo. 
Carreras de caballos 
L a prueba Mouchette 
Susana, que no supo estimar a pedro 
cuando era su marido, se enamora de 
él y no para de inquietarlo, segura de 
que él aún la quiere, hasta que )o con-
quista y lo seduce. Tienen preparada la 
huida; pero la nueva mujer de Pedro se 
presenta, no a estorbarla, sino a decirle 
a Susana que renuncia a Pedro si eJla 
va a darle la felicidad. 
Tanta abnegación impresiona a ^usa-
sana, que renuncia a la escapatoria 
Conocemos varias obras de Juan Jo-
sé Lorente; creíamos por ellas conocer 
su manera, y no se nos podía pasar 
por las mientes que este autor aborda-
ra una comedia de ta l naturaleza. Des-
pués de haberlo visto, nos explicamos 
el fenómeno: el señor Lorente ha sido 
víc t ima de una tentación francesa, tan 
poderosa y tan próxima, que hasta le 
ha impuesto giros y modismos pura-
mente franceses; se dice en la obra por 
ejemplo: " M i pequeña grande heroína" 
y el " ¿ y bien?" como pregunta suena 
con frecuencia ultrapirenaica. 
Pero nada tiene carác te r tan fran-
cés como el ambiente de amoralidad de 
toda la comedia Se trata de un matr i -
monio español casado religiosamente, 
que vive en Pa r í s y que se divorcia; 
dentro de la amoralidad, se da el para 
nosotros absurdo de la convivencia de 
las dos parejas; de que el nuevo mari-
do de Susana suplique al antiguo que 
provincias la obra, le da una representa-
ción justa, muy movida, ágil e igual. To-
dos los elementos destacan en un plano 
muy ponderado. 
Hortensia Gelabert, Consuelo Esplugas 
magnificas caracter ís t icas ; Gloria Mar-
t ínez Sierra, debutante, muy mona, gra-i 
ciosa y expresiva; Carmen Saaz, Bonafé.! 
Pepe Calle, Tino Rodríguez, hicieron una ¡ 
labor primorosa, un tantico exagerada en: 
a lgún momento. 
E l público rió constantemente tanto, 
que las risas borraron alguna frase, y 
aplaudió con insistencia al final de cada 
acto, solicitando la presencia del autor. 
J . de la O. 
Lunes, en Cine Madrid 
"Fatal dominio" 
¿ESTA USTED TRISTE? 
Es el momento de pensar en 
Notas cinematográficas 
La pantalla ancha es tá tomando, se-
g ú n los últimos cables de Nueva York, 
un desarrollo notable. Compañía como 
la Warner Bross, Fox Film, PubUx y 
R. K. O. es tán instalando en sus salo-
nes la nueva pantalla 
La favorable acogida con que el pú-
blico ha recibido el nuevo adelanto, em-
pieza a tener su repercusión en la in-
dustria. Se es tá activando la producción 
de película de anchura especial. La con-
quista de la tercera dimensión será en 
breve un hecho de la cinematografía. 
« # * 
E n uno de los estudios de la Gains-
borough Pictures Limited, en uno de los 
barrios de Londres, se declaró hace 
días un fuerte incendio cuando los ar-
tistas, que habían estado trabajando 
toda la mañana , se disponían a comer. 
En un momento se vieron rodeados de 
llamas. 
LOS DE HOY 
-6,15 y 10,30, 
L a s q u e n o p i e r d e n 
e l t i e m p o 
No hay que perder de vista !as ina. 
letas. Viaje en tranvía, 
que resulta caro. 
Los guardias civiles Taclano Vllladráa 
e Hipólto Gómez detuvieron ayer a Mer. 
cedes Campín Medina de treinta años* 
que fué denunciada el día 13 del actual 
por Esperanza Mart ínez Ñuño, de se-
tenta años, que la tuvo en su domicilio 
¡General Ricardos, 36, en calidad de 
S: huésped, y en aquella fecha desapareció 
r con ropas y 125 pesetas, propiedad de 
la denunciante. 
Cuando ayer la detenida prestaba de. 
claración en el cuartel de la Guardia el-
vi l , a que fué llevada, se presentó allí 
otra pareja con otra denuncia contra la 
misma individua, por haber sustraído, 
también el mencionado día 13, ropas y 
60 pesetas del domicilio de Dalmaclo 
Gasea Latorre, que habita en Martín 
Figueras, 9 (Carabanchel). 
El autor de un disparo, procesado 
E l juez del distrito de la Inclusa to. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).• 
Sancho Avendaño. 
FONTALBA (P¡ y Margall, 6).—Cami-
la Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, La feli-
cidad de ayer. 
COMEDIA (Príncipe, 14). — A las 6, 
Concierto por J. Cubiles.—A las 10,30, 
¿Qué da usted por fel conde? -Jmó ayer declaración a Joaquín García 
L A R A (Corredera, Baía, 1^--6,00 111 t del disparo de antean 
¿ - T o che en ' la plaza de L^vapiés que S 
a una hija suya y a Claudio Veguc, pa-
Algunos pudieron ganar la calle por 
no haga caso de W seducciones de ^su ^ escalera de servicio; otros, acosados 
por el fuego, se refugieran en los pisos 
superiores. Las ventanas tienen fuertes 
barrotes, por lo cual hubiesen todos pe-
recido si los bomberos no' les hubiesen 
librado serrando los barrotes. 
E l director de los estudios y un ope-
rador fueron trasladados al Hospital en 
grave estado por las terribles quema-
duras que sufrieron. Aquél, Mr . Wil l iam 
Shann, ha muerto ú l t imamente de re-
sultas de las heridas. 
mujer, escena falsa, ridicula y repug-
nante; luego, cuando el viejo matrimo-
nio se entiende, ¿en qué forma lo ha-
ce? Si se dan cuenta de que el vínculo 
que los une es el verdadero, el marido 
se aviene a recibir su mujea- de manos 
de otro hombre y, si no, hace de su 
antigua mujer una adúltera . Se mire 
por donde se mire, la situación no pue-
de ser m á s ridicula n i m á s repulsiva, 
y no digamos nada del lamentable la t i -
guillo final, de una cursilería conmove-
dora. 
Dioen en la t ierra del señor Loren-
te que lo que no es de natura... tararu-
ra, y él ha venido a demostrarlo una 
vez m á s ; nada tiene importancia en la 
obra, n i el asunto, n i la acción, n i el 
diálogo, n i los tipos; nada emociona ni 
convence, y lo que es peor, tampoco 
convenoe nada de Ja originalidad del 
señor Lorente. 
La representación resulta natural-
mente tan afectada, como la obra; to-
do es forzado, amanerado y frío. Des-
tacaron Camila Quiroga, Ana de Liria, 
Carmen Nieto y Gerardo Blanco. 
E l público aplaudió tranquilamente 
los dos primeros actos, y se opuso, con 
ligeros siseos, a unos ligeros aplausos 
al f inal del tercero. 
Jorge de la CUEVA 
se mencionan; concediendo a don Eduar-
do Callejo de la Cuesta, catedrático nu-
merario de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valladolid, la exce-
dencia voluntaria en dicho cargo. 
Fomento.—R. O. disponiendo que los 
ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos que han terminado carrera en la 
Escuela Especial hasta el ejercicio de 
1929-1930 inclusive, ingresen en el esca-
lafón del Cuerpo a medida que les co-
rresponda; relativa a la devolución de 
piñmas reintegrables concedidas a las 
minas de plomo. 
Trabajo.—R. O. denegando autoriza-
ción solicitada por el Ayuntamiento de 
Manresa para la celebración de un mer-
cado dominical; disponiendo quede cons-
tituida en la forma que se Indica la 
Junta Consultiva de Seguros: declaran-
do la extensión de las atribuciones ar-
bitrales de la industria azucarera; am-
pliando a cinco el número de vocales de 
cada clase de la Comisión arbitral de la 
industria azucarera de la novena región, 
correspondiente a Lérida y Huesca, y 
convalidando la elección ya verificada 
de las representantes de los cultivadores; 
convocando a elección para la consti-
tución del Consejo de Corporación de la 
industria azucarera; nombrando a don 
Ataúlfo Tarrago Ruiz secretario del 
Comité paritario de industrias químicas, 
de Barcelona; ídem presidente, vicepre-
sidente primero y secretario^ del Comité 
paritario interlocal de Minería, de Lugo, 
a don Ramón Enríquez Cadórniga, don 
Manuel Bahamonde Robles y don Ra- ALKAZAR: La educación de 
món Martínez Losada, respectivamente; Jos nadrSs 
ídem a don José Martínez Agulló vice- ^ 
presidente del Comité paritario de Ar- Venancia y Severiano han hecho una 
tes gráficas, de Madrid. fortuna con la tienda de pieles de xa 
calle de Toledo. En su deseo de edu'-ar 
a sus hijos lo mejor posible, los envían 
a grandes colegios del extranioro. Lle-
gan los niños y se encuentran extraños 
a cuanto les rodea. Vienen en relaciones 
con dos hermanos hijos del marqués 
de Ronda, título tronado, y olvidan sus 
antiguos amores de chiquillos; la prima 
Candela y Daniel, el encargado de la 
tienda. 
Para ponerse a tono con sus nuevas 
relaciones, toman un hotel lujoso 3n la 
calle Goya, y para que los papas se pon-
gan a tono con el ambiente, se les ponen 
profesores. 
Candelas y Daniel, despechados, se 
ponen en relaciones, lo que causa tre-
mendo efecto en los extranjerizados; 
poco a poco los recuerdos de la mñez 
y el ambiente natal se les va imponien-
do. Abren al fin los ojos y con aiagfía 
de todos vuelven a los antiguos am'ores 
y a las antiguas costumbres. 
No es que el señor Fernández del V i -
llar se oponga al natural progreso y a 
la lógica aspiración de perfeccionamien-
to y de mejora; no seria concebible en 
tan sereno y fiel observador de la rea-
lidad; se pronuncia contra la exagera-
ción arrivista que, sacando las cosas 
de quicio, da lamentablemente en el 
ridíoulo.- Claramente indican esta inten-
ción del autor las ú l t imas frases de la 
comedia, en la que ge habla de moder-
nizar la tienda y el negocio. 
Y l a parte ridicula, el afán de en-
tronques aristocráticos, la Idea absurda 
de que la edrucación consiste en apren-
der unas cuantas fórmulas exteriores y 
unas pocas frases extranjeras, es tá sa-
tirizada con una gracia formidable. E l 
autor, con equilibrio extraordinario, con 
derroche de condiciones de hombre de 
teatro, se coloca en una situación equi-
distante de la observación verista del 
saínete y de la gracia desenfadada y 
BUENOS AIRES, 27.—Ayer se corrió del juguete cómico. Tan fácilmen-
el premio "Clásico Mouchette" (10.000 !te hace esto el señor Fernández del V i -
pesos y 1.500 metros), llegando: 1, "Ca-i118-1". q^3 no deja traslucir la enorme di -
tamarqueno"; 2, "Estadista"; 3, "Cam- ' í i c -^ tad del empeño; con el tacto, la 
» « » 
En los cuatro primeros trimestres 
del pasado año I ta l i a ha Importado 
1.846.694 metros de película. De ellos 
proceden 1.097.440 de Estados Unidos, 
281.564 de Francia, 178.007 de Alema-
nia, 230.828 de Inglaterra y 9.582 de 
Austria. 
GACETILLAS TEATRALES 
' X a felicidad de ayer", preciosa co-
media de Juan J. Lorente, fué unáni-
mente aclamada por el público. Camila. 
Quiroga representó admirablemente su 
papel con su arte exquisito. Domingo 
tarde, "La felicidad de ayer". Despá-
chase en Contaduría. 
Se representa hoy, en el ALKAZAR, 
a las 6,30 y 10,30. Con esta obra ha ob-
tenido José Fernández del Villar, autor 
de tantas obras centenarias, su éxito 
mayor. 
(gran éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
ra poner en claro si el disparo habla 
sido involuntario o intencionado. Des. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas. I ués de la diligencia, el juez dictó auto 
Esta tarde, reposición de la bellísima 
comedia de Martínez Sierra "Amane-
cer", creación insuperable de Catalina 
B á r c e n a Noche, "Angela María", otra 
deliciosa creación de Catalina Bárcena, 
y tercer "Recital poético", por José 
González Marín. Pidan sus localidades. 
Teléfono 53103. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6 30, ¡Pégame, Luciano! (gran éxito).— 
10,30, La condesa está triste... (la más 
graciosa obra de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena—A las 6,30, Ama-
necer (reposición).—A las 10,30, Angela| 
María (gran éxito) y Recital poético, por 
José González Marín. 
GRAN METROPOLITANO. El teatro 
magnifico. Teléfono 36326.—A las 6,15 
Los aparecidos y La boda de la Paloma 
(éxito grandioso).—A las 1030, La cam-
pana rota, por Emilio-Sagi-Barba (triun-
fo inmenso). 
ESLAVA (Pasadizo de San GInés).— 
10, La picarona (estreno).. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).~Lo-
reto-Chicote.—6,30 (popular, butaca, 2,50). 
Seis pesetas. —10,30, E l cuatrigémlno. 
Pronto estreno De cuarenta para arriba... 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía do saínetes y revistas Blanquita 
Suárez-Eduardo Gómez.—6,15 y 10,30, 
éxito sin precedentes ¡¡Que se mueran 
las feas!! Precios populares. 
FUENCARRAL—Compañía Anlta Ada-
muz.—6,30 y 10,30, E l alma de la copla 
(éxito bomba). "Cantaores" protagonis-
tas: Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,30, gran función de circo. Exi -
to de Ryss y La mujer radio.—A las 
,12, combates de grecorromana, tomando 
parte el formidable español incógnito. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, ¡Guardia, guardia! 
(cómica). Beatiful Dolí (dibujos). Re-
vista sonora Fox. Boda del príncipe 
Humberto y princesa María José. Broad-
way Melody (película sonora, por Bes-
sie Love y Anita Page). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Metrotone (ac-
tualidades sonoras). E l loco cantor, por 
A l Jolson. Exclusivas Diana-Warner 
Bros (gran éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Gé-
nova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15. En-
ciclopedia Pathé. Vecinos de Rufino. 
Dar que decir, por Irene Rich. E l ayu-
dante del Zar, por Carmen Boni e Ivan 
Mosjouklne. 
CINE AVENIDA (PI y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
de procesamiento y prisión contra Joa» 
quín. 
Se llevan, muchas gallinas 
E l rector del Asilo de Ancianos da 
las Hermanitas de los Pobres, don An. 
gel Fernández, puso en conocimiento 
de las autoridades que durante la n©' 
che ú l t ima irnos ladrones se llevaron 
de aquel establecimiento, sito en López 
de Hoyos, 67, varias gallinas, que va-
lora en 300 pesetas. 
Muerto de un ataque 
L a Guardia civil del puesto de las 
Ventas ha comunicado a la Dirección 
general de Seguridad que en el paseo 
del Marqués de Zafra fué encontrado 
el cadáver de un hombre que no pre-
sentaba señales de violencia. Posterior-
mente se ha averiguado que la muerto 
se produjo por ataque cerebral. En las 
ropas se encontró un papel con el nom-
bre de Mar t ín Escribano y un sobre 
dirigido a Santa Engracia, 45, por lo 
que se ha podido identificar al muerto. 
Denuncia por daños 
Francisco Ramírez González denun-
ció a Mar t in González Fernández, qu« 
habita en Montera, 44, por daños que 
el automóvil guiado por el último pi> 
dujo en el carro conducido por el de-
nunciante. 
Este valora en 250 pesetas los per-
juicios sufridos. 
Mar t í n fué detenido y phs6 ante el 
juez de guardia. 
Desaparee© un tapiz 
Don Gerardo Doval Rodríguez, de se-
senta y ocho años, con domicilio en 
Alberto Aguilera, 16, puso en conoci-
miento de las autoridades, como aecte-
tario del Juzgado municipal de la Uni-
versidad, que de una dependencia de 
éste ha desaparecido un tapiz estilo 
Luis XV, que valora en 200 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Caída.—En el callejón de Eslava se 
A las 6,15 y 10,15, Félix va de juerga |cayó la anciana Paula Aguado Cañave-
(gato Félix). Diario Metro. Dos trova-
dores. Estudiantina, por Mary Brian y 
Charles Rogers. Amores prohibidos, por 
Ramón Novarro y Renée Adorée. 
PALACIO D E L A MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
ral, de ochenta y un años, domiciliads 
en Parnosol, 21 (Carabanchel), resul-
tando con lesiones graves. , 
Atropellos.—En la plaza de las Cortes, 
el automóvil 21.709, que conducía Be-
nigno Maroto Rodríguez, de veintiocno 
U M S O N N A P A M KIJFMS i62°9>--A ^ 6,15 v •10Í5 Voticiano ^ ^ T L í ^ 
lllüüil «HSItt FRlíLUiíH. nULÍfW Fox. Prio Matamoros (canciones). Phil | atro¿elló a Gregorio Benavente Sierra, 
sonoras ) . Tit to HP r.inrMiPntfl. v t.rfts. oue habita en Don 
Esta noche, a las diez, tendrá lugar 
en la ZARZUELA la últ ima función de 
abono, y mañana domingo, a las diez, 
función extraordinaria con nuevo pro-
grama. Para estas representaciones de 
gala están casi agotadas las localidades. 
Con objeto de satisfacer la demanda 
de una gran 'cantidad de público que 
todavía no ha podido asistir a estas 
espléndidas fiestas de arte, los "Con-
ciertos Daniel" ofrecerán dos últ imas 
funciones los días lunes 3 y martes 4 
a las seis de la tarde. Las localidades 
se pondrán a la venta hoy mismo en 
"Daniel", Los Madrazo, 14. 
Cine de San Miguel 
El suntuoso y cómodo 
estrena el próximo lunes la grandiosa 
superporducclón Metro Goldwyn Mayer 
i i Q r \ K a T » r » A o o í A * . T ^ A O » 
por Raquel Torres y Monte Blue, uno 
de los mayores éxitos cinematográficos 
de la actual temporada. Reserve sus bi-
lletes con anticipación. 
panada". 
Las tabletas de A S P I R I N A 
son universalmente cono-
cidas. Millones de personas 
acuden a ellas para com-
batir resfriados, gripe, in-
fluenza, reumatismo, etc. 
Alivian rápidamente y con 
toda seguridad. Las tabletas 
de ASPIRINA se venden 
únicamente con el emba-
laje original y la marca 
registrada de renombre 
mundial: la Cruz Bayer 
habilidad y el sentido de teatro que de-
rrocha el autor, con la ágil gracia con 
que prepara, cuando lo estima conve-
niente, el paso de una modalidad a la 
otra, podrían darse por satisfechos mu-
chos autores. 
Tiene por base esta manera un diá-
logo irreprochable, primoroso, suelto, j 
en el que no aparece el chiste, sino la i 
gracia verdadera y espontánea más ; 
eficaz y más fina, y en este diálogo fi-
nísimo, que culmina en el primer acto 
se dibujan tipos reales de carne y hue-
so. Continúa el diálogo y es la acción 
la que va preparando l a entrada de t i -
pos m á s convencionales, a los que da 
apariencia el tono de verdad del diálo-
go, y tras estos tipos llega el decenfa-
do, la libertad de procedimiento, hasta 
lo grotesco, pero, ya entonces, hay un 
hilo sentimental que lo dignifica todo 
y da fuerza a todo. 
Sálvase así lo tocado del asunto, la 
poca novedad de la caricatura del par-
venú y sálvase porque Fernández del 
Villar, desde su pxmto de vista, lt¡ se-
ñala con notas nuevas y originales y 
con una gracia constante, que está en 
todo: en escenas, en tipos y en situa-
ciones, con un fondo de verdad que 
acerca a l espectadoj al escenario, que 
hace simpática a la obra, que hace gas-
tar una grata frescura de forma y 
procedimiento.. 
Más s impática es aún la comedía por 
su total limpieza, que no se desmiente j | 
una sola vez, que no se enturbia n i con | 
una frase, para ejemplo de quienes nojí 
perciben m á s que la gracia intenciona-1| 
da y picante. 






OMNIA F I L M , Pez, 2L M A D R I D 
rf3pipalng (v riedade  
Schipa (canciones). Smail (dibujos ani-
mados). Los pecados de los padrea, por 
Emmil Jannigns. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
de cincuenta y tres, que habita 
Pedro, 5, y le causó lesiones de relativa 
importancia. . . 
E l "auto" 30.594, guiado por A-ng»1 
Herrer ín García, de veinticinco anos. 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Félix atropello en la glorieta de Quevsdo a 
va de Juerga (gato Fél ix) . Revista Pa-iNemesio Moreno Consuegra, de vemtl-
ramount. Dos trovadores. Estudiantina, siete añogj domiciliado en San Baimun-
por Mary Brian y Charles Rogers. Amo-|(i0( número 37, y le produjo lesiones de 
res prohibidos, por Ramón Novarro y ' 
Renée Adorée. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiarlo 
Fox (actualidades sonoras). Una noche 
en Hollywood (atracciones sonoras). La 
másca ra de hierro, por Douglas Fair-
banks. (Artistas Asociados)-
CINE I D E A L (Docto-- Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 noche, Revista Paramount. Un 
magnífico " f l i r t " (Florenoe Vidor y Lo-
rreté Young. Piratas modernos, por Jack 
Trevor. 
CINEMA BILBAO (Puencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. La rueda del destino (Ri-
chard Barthelmess). Piratas modernos 
(Marieta Millner y Jack Trevor). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
maletas.—Sol eds'i 
años, que habita 
pronóstico reservado. 
Inseguridad de las 
Ona Vida, de treinta ——, 
en General Alvarez de Castro, denuncio 
a Isidora Fundonera, de veintinufiva 
años, argentina, a la que acusa de 18 
sustracción de 250 pesetas que estaban 
en una maleta. . 
Obrero lesionado.—Cuando trabajana 
en una obra de la calle del General 
Ricardos, 42, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado Angel Fuentes Bonuia, 
de treinta y ocho años, domiciliado en 
la de Cervantes, de Carabanchel. 
Rater ía .—En un t ranvía de la línea d« 
la estación del Norte le robaron la car-
tera con 125 pesetas a Elias Palomo 
Rincón, vecino de Martín Miguel (Se-
govia). 
Un timo.—Lorenza Martín Martínez, 
fono 33579).—A las 6 y 10.15, Diarlo Me- de treinta y ocho años, que vive en 
Todos los días en Cine 
Madrid "El Viking,, 
tro. La película de los aficionados. Ju-
gando y amando. Llegó la escuadra, por 
Clara Bow. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,15 y 10,15, Olga Tchekowa en 
Infierno de amor. Lunes estreno riguro-
so de Fatal dominio (película española) 
y Una noche en el infierno. 
CINE M A D R I D (Tetuán. 29).—6,15 y 
10.15, La sortija que mata (Jack Holt 
y Dorothy Revier). E l viking (Paulina 
Starke). Lunes: Fatal dominio (pelícu^ 
la española sin españoladas). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
I 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
' A las 6 y 10,15, Noticiarlo Fox. La he-
rencia del tío. E l intruso, por Gleen 
Tryon. La bestia del mar, por George 
O'Brien. Butaca, 0.75; anfiteatro, 0,50. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Diario Metro. 
Matrimonios secretos, por Jean Hers-
holt y Charley Chase. Football, amor y 
toros (sonora, producción nacional, por 
Ricardo Núñez, esta película se reali-
zará por el procedimiento filsoflno). Bu-
taca, 0,60; anfiteatro, 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero (a pala), Azur-
mendl I y Abáselo contra Gallarta I I I 
y Begoñés I I L Segundo (a remonte), 
Echániz (A.) y Errezábal contra Salsa-
mendl y Echániz (J.). 
» « « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Maldonadas, 7, denunció que dos desco-
nocidos, por el método de "las estam-
pas", le habían timado 205 pesetas. 
CALVOS Y PRECALVOS 
Caspa y grasa: cada año hay más cabello 
con loción "PENUMBRA", del Dr. Goya-
rrola. Exposición de resultados y venta, 
farmacia Bonald, Cruz, 17, Madrid, tí11' 
ibao, droguerías de Barandiarán ; Barcelo-
na en breve. En farmacias y perfumería». 
Nuevas l í n e a s aéreas 
Tarde y noche 
L 
F i l m sonoro Paramount. 
por Nancy CarroH y Gary Conpcr. 
Exito Í-; :-irirVn.-n 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
E s t á n en estudio l íneas aéreas o» 
carác te r turís t ico. Una para verano, de 
Galicia a Blárr i tz , que permit ir ía in-
cluso ganar tiempo a los pasajeros tJu0 
desde América se dirigen a Francia CD 
barcos que tocan puertos galle?09-
Otras se proyectan para invierno P01* 
Andaaucia. Estas lineas no figuran ^ 
el plan nacional aprobado por el Go-
bierno/ Serán subvencionadas por otra» 
entidades. 
Se piensa también reanudar la Un«a 
Madrid-Par ís , con servicio diario. 
¿ESTA USTED ALEGRE? 
Es el momento para pensar en 
Arboles frutales - Forestales - Vides Rosales 
Grandes Viveros CAMPOS ELISEOS DE LOGROÑO 
J o s é L a t a de O r u e t a 
'• 'nroí económicos y descuentos para cantidades. Variedades garantizada** 
Solicítense Catálogos. 
MADRID.—-Año XX.—Nóm. 6.4J2 E L DEBATE ( 5 ) Sábado 1 de febrero de 1930 
Casa Rea!'la Academia con motivo de su eleva-'niza un acto público en honor del ilus-
ción al Consejo de ministros. Contestó | tre sainetero don Carlos Amiches. 
Un "auto" mata a una niña 
y hiere de gravedad a otra 
Ayer tarde, a las seis, en el paseo del 
Después del despacho con el presiden-!61 d"'!116 expresando que su mayor sa-i Entre otras cosas, se recogerán fir- 1>rad0' el automóvil número 15662, con-
té, su majestad conferenció extensa- tisfacción se rá servir a la Patria y que;mas para pedir al Ayuntamiento que se ducido Por Andrés José Sánchez Cen-
mente con el doctor vizconde de Casa 
Aguilar, que acaba de regresar de Amé-
rica, en viaje relacionado con la Ciu-
dad Universitaria. 
—Estuvo en Mayordomia el duque 
de Canalejas. También estuvo, de pai-
sano, el general Barrera, cap t án gene-
ral de Cataluña. Cuando salió, dijo a 
cont inuará siempre dispuesto a laborar 
por la Academia. 
Se encomendó al conde de Cedillo un 
informe sobre el libro "Cisneros y su 
siglo". 
Se acordó solicitar del Gobierno que 
sean nombrados representantes de Es-
p a ñ a para el Congreso Internacional de 
dé el nombre de Arniches a una calle 
de Madrid, si es posible de barrios ba-
jos. La lápida en dicha calle la colo-
cará el expresado Centro. 
Boletín meteorológico 
tén, atrepelló a dos niñas de corta edad 
que en aquel momento atravesaban la 
calle. 
Trasladadas por varios t ranseún tes a 
la Casa de Socorro del distinto del Con-
greso, una de las victimas llegó ya ca-
Ultimas publicaciones 
editadas en el mes de enero de 1980 
AUNOS.—Estudios de Derecho corpora-
tivo. 10 pesetas. 
STURZO.—Italia y el fascismo. 7 ptas. 
OTERO VALENTIN.—La doctrina del 
patrimonio. 14 pesetas. 
STAMLER.—Tratado de Fillsofía del 
Derecho. 16 pesetas. 
GARRIOOS Y GOROSTOLA.—Diccio-
nario y escalas del Código penal de 1928. 
En tela, 8 pesetas. 
ECHEGARAY.—Nociones sobre gana-
dería e industrias zoógenas. 6 pesetas. 
GAIFAMI.—Prontuario de terapéutica 
obstétrica (con 70 figuras). En tela, 7 
pesetas. 
GARCIA MENENDEZ. — Contestacio-dáver, y la otra con gravís imas lesio-Estado general. — L a zona de mal nes, de las que fué asistida en dicho nes""ái programa de escribientes'-inter-' 
Arqueología, que se reuni rá en ArgelíT ^p01 n •0-Permanece al 0es"' ntr0 benéfico- ventores de arbitrios del Ayuntamlentol 
el próximo abril , los señores Mélida > . Islas Br i tán icas ; pero se ha| Horas ctespués fueron identificadas ¡ de Madrid. 8 pesetas. 
los periodistas que había estado a sa-
ludar al duque de Miranda y que por ia 
noche regresaba a Barcelona. i Gómez Moreno, Obermaier y Bosch y ^ ° ™ al Sur y se ha iutensifi-| las víct imas de este atropello. La muer-' J IMENEZ PROY y CORBACHO — 
^-Sus majestades se hicieron represen-; Gimperá. cado' teiliendo su centro situado entre i ta se llamaba Carmen Hernández Marín, i. Contestaciones al programa de auxilla-
tar por un grande de España en el en-
tierro del duque de Plasen.cia. 
La Reina y la Li-
ga Antituberculosa 
A las doce, bajo la presidencia de 
la Soberana, se reunió en Palacio, en 
la pieza de armas, el Patronato de la 
tyo-a Antituberculosa. Asistieron lasi 
0 J„ T Ann.-**n iN^f^.-io c^f^i0011 debidas ilustraciones, en el Bo-
duquesas de Lécera, Victoria y Santo Academia" 
Mauro; marquesas de la Romana y 1( 
E l señor Redonet leyó su informe, 
aprobado por la Academia, sobre el lu-
gar de Estados Unidos donde ejerció 
su cargo de virrey don Marcos Agrá , 
oriundo de Coruña. 
E l señor Castañeda, secretario de la 
Academia, te rminó la lectura de su 
Memoria, que ha redactado para la Ex-
posición de la Academia de Artes de 
Nueva York. La Memoria se publ icará . 
j^iraflores, condesa de Romanones, viz-
condesa de Fefiñanes, baronesa de Sa-
trústegui, señora de Fernández Vi l la-
verde, señori ta Mercedes Castellanos, 
doctor Horcada, condes de Casal y Flo-
rida)>laIlca' y niarqués de Borgheto. 
Después de la una terminaba el ac-
to. El conde de Casal dió a los perio-
distas la referencia. Dijo que era la s 
Fué nombrado académico correspon-
diente en Guadalajara el señor García 
y Sáinz de Baranda. 
El homenaje al señor 
García Moünas 
Mañana, a las once de la mañana , 
verificará en el Circo de Prioe el 
reunión anual del Patronato. E l secre-1 homenaje nacional que todos los niños 
de las Instituciones de carác te r bené-
fico social, a que pertence, ofrendarán 
al señor García Molinas. E l acto será 
público. 
Mitin de los Sindicatos 
tario leyó la memoria anual, muy ex-
tensa y muy interesante. E l director de 
Sanidad, doctor Horcada, dió cuenta de 
los trabajos realizados por su departa-
mento; el conde de Floridablanca, de 
tesorería. E l conde de Casal glosó los 
discursos de los anteriores, y expuso el 
plan trazado para el corriente año, y 
que se l levará a cabo en todo cuanto 
las disponibilidades lo permitan. Se ha-
Católicos 
los paralelos 50 y 55 N . y los meridia-
nos 10 y 20 W. Las presiones altas se 
s i túan al Sur de las Azores. Llueve en 
Inglaterra y Francia y ' nieva en el 
Norte de Alemania. Ha llovido en casi 
toda España , principalmente en el Nor-
te y en la región central. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
de Biárr i tz y Barcelona, lluvias y nie-1 
blas y poco viento. 
Aviso a los agricultores.—Por toda'ls 
E s p a ñ a el ambiente se rá encalmado y \ 
húmedo. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Cantábr ico y en el golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Santiago, 29 mm.; Córdoba, Grana-
da y Algeciras, 1-1; Orense, 13; Sego-
via, 7; San Sebast ián y Cáceres, 6; San 
Femando y Tetuán, 5; Gijón, Vallado-
lid, Palma y Mahón, 4; Falencia, Bur-
gos, Ciudad Real y Pamplona, 3; La 
Coruña, Oviedo, Madrid, Toledo, Sevi-
lla y Málaga, 2; Salamanca y Guada-
lajara, 1; Vitoria, 0,6; Avi la y Logroño, 
0,3; León y Zamora, 0,1; Santander, 
Zaragoza, Tortosa, Alicante, Huelva y 
Melilla, inapreciable. 
Para hoy 
de doce años, con domicilio en el ca-lr?s de la Secretaría de Asuntos Exte-
llejón dal Hospital, 18. y la herida, Nie-1 25 pesetas. 
ves Trapero L i z . d é l a misma edad. ^ ^ ^ S g ^ » " f* que vive en Juan de Mena, 16. Las des-
graciadas niñas habían salido momen-
tos antes de una escuela de la calle de 
Lope de Vega, 44. 
MUJER E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
A L V A R E Z G O M E Z . Sevi l la , 2 
ÍFRECEiOS GRATUITAMENTE 
DE 
Asociación Española de Derecho I n -
L a Federación de Sindicatos Católi- fe™^0118.1,, de la v i l l a ' 2>--7 h toa 7- — iros dP Madrid ( a 1}1S! ^ " ^ a c l ó n del curso sobre cuestiones 
rán avances en los Sanatorios de Es-|cos a® -M-aaria ceieoraia mañana , a las monetarias. Don Antonio Sacristán: " E l 
once de la mañana , un mi t in en Manuel 
Silvela, 7, con motivo de la fiesta de 
pufia (Murcia), Guadalajara, Cesures 
(Pontevedra), y Benacoas (Cádiz) . Se 
cambio extranjero, 1898-1930". 
Exposición Horacio Marco (Palacio d e l 
realizarán obras en el de Madrid y en San Francisco de Sales. Tomarán parte Bibliotecas y Museos).—12 m., inaugura-; 
diversos oradores, que hab la rán de dis-
tintos aspectos de la organización. 
Por la mañana , a las ocho y media, 
hab rá una misa de comunión en la ca^ 
pilla de San Juan de Let rán . A las cua-
tro de la tarde se celebrará una ve-
el preventorio Infanta Isabel, de San 
Rafael. 
La Reina aprobó la labor de la Junta 
y tuvo para todos, frases de fervoroso 
elogio, congratulándose del incremento 
que toma la insti tución y la gran obra 
que viene realizando. La augusta Se-jlada a r t í s t i ca en el mismo, 
ñora ha regalado al arquitecto señor 
Cárdenas un valioso reloj de oro, con 
sus cifras y la doble cruz roja en es-
maüte, en recompensa de los trabajos 
gratuitos realizados en pro de la Liga, 
y regalará otro Igual al arquitecto don 
Amós Salvador, por igual motivo. 
Los exámenes de Bachille-
El infante don Jaime en la 
Basílica de Atocha 
Como en el primer sábado del mes 
pasado, hoy asis t i rá el infante don Jai-
me a la tradicional Salve en la Real 
Basilioa de Nuestra Señora de Atocha. 
M acto empezará a las cinco de la 
tarde, y en él el Infante recibirá la 
rato Universitario 
Por acuerdo del Rectorado de la Uni -
versidad de Madrid, los exámenes de 
bachillerato universlbaiiio, de idiomas 
(de alemán, ingles e italiano), se cele-
b r a r á n el limes, a las cuatro de la tar-
de, en el paraninfo. 
El IV Congreso inler-
ción de la Exposición de paisajes. 
Hospital de la Princesa.—10 m.. Se-' 
sión clínica pública. 
Keal Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t.. Sesión literaria. 
Real Sociedad Matemát ica Española 
(Santa Teresa, 8).—7 t , Sesión científica! 
ordinaria. 
Siinatorio Psicopático de San José de ; 
Ciempozuelos.—10 m., Don Policarpo Ca-! 
irasco: "Reacciones psíquicas de defen-| 
sa" (Ensayo de Patología general de la i 
mente). 
Represión de la blasfemia.—4 t., cru-j 
zada infantil antiblasfema en el grupo | 
escolar "Pardo Bazán"; 6 t-, mitin en el 
teatro Cervantes de Carabanchel. 
Museo Nacioiial del Prado.—3 t., don 





Nuevas administraciones exclusivas 
BOTTAI.—^Experiencia corporativa. 3 
pesetas. 
AUNOS.—La organización corporativa i 
y su posible desenvolvimiento. 2 pesetas.-
AUNOS.—El Estado corporativo. 2 pe-i 
setas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. Librer ía : Pre-
ciados, 6. Apartado 12250. Madrid. 
B A N C 6 D E " 1 1 PAÑA 
Canje, por los títulos definitivos, de las 
carpetas provisionales de la Deuda Fe-
rroviaria Amortizable del Estado al 1,50 
por 100, emisión de 1. de enero de 1039. 
Debiendo precederse a presmtar en 
las Oficinas de la Dirección de ia Deuda 
las carpetas provisionales de la Deuda 
Ferroviaria Amortizable del Estado al 
, 4,50 por 100, emisión de 1.° de enero de 
; 1929, para su canje por los títulos defini-
; tivos, se pone en conocimiento Je las 
personas que tengan estos valores en 
las Cajas de estas Oficinas Centrales, 
ya en depósito o en garant ía de operd/-
ciones, que si a alguna conviene que 
quede en suspenso esta operación, para 
realizarla aespués por sí, deberá retiiar 
los valores o comunicar por escrito su 
deseo al Banco, antes del día 10 del 
próximo mes de febrero, pues pasado 
este plazo se procederá a presentar al 
canje las carpetas, quedando, por tanto, 
en suspenso la devolución de estos va-
lores, hasta que aquél haya tenido lugar 
lo cual se anunciará oportunamente. 
Madrid, 31 de enero de 1930.—El Se-
cretario general, O. Blanco-llecio. 
DE SOCIEDAD 
Petición de mano 
La condesa viuda de Peftaflorida ha 
pedido en San Sebast ián la mano de 
la: bellisima señor i ta Sofía Arana y Chu-
rruca, para su hijo, el marino de gue-
r ra don Joaquín Mendizábal. 
Boda 
Se ha celebrado en la iglesia del San-
lisimo Cristo de la Salud, bellamente 
adornada, la boda de la encantadora 
Carmen Haro y Lloréns, hija de los 
marqueses de Haro, con el ingeniero 
de Caminos don Rafael Silvela y Tor-
desillas. 
Fueron apadrinados por la madre del 
novio, doña Rafaela Tordesillas de Sil-
vela, y el marqués de Haro, y' firmaron 
el acta como testigos don Gonzalo Llo-
réns, don Fernando Coghen, don Pedro 
G a n d i r í a s y don Pácardo y don Nicolás 
Alós. por la novia, y por el contrayen-
te, don Fernando y don Mariano Silve-
la el duque de San Fern&.ndo de Quiro-
ga, marqueses de Candelaria de Jara-
yabo y Zurgena, y don Francisco Tra-
vesedo. 
L 
D[ ESPECTACULOS EN US 
CALLES DE MADRID 
HOY COMENZARA A REGIR LA 
MEDIDA, POR ACUERDO DE 
LOS EMPRESARIOS L o s impuestos sobre los carteles 
han sido aumentados en m á s 
de un 150 por ciento 
Actualmente, tributan las Empre-
sas por cerca de 30 con-
ceptos distintos 
Hoy, 1 de febrero, comenzara a regir 
el reciente acuerdo de las Empresas de 
espectáculos públicos de Madrid por el 
cual no se anunciarán dichos espectácu-
los por medio de los carteles y bandas 
fijados en la via pública, sino única-
Bendijo la unión el rector de San An- ^ n í n por los de las fachadas de cada 
drés de los Flamencos, don Santiago iocai y p0r ias carteleras de los perió-
Monreal, quien prommeió después sen- dicos. 
tida plát ica. | Dicho acuerdo, tomado por los empre-
En la ar i s tocrá t ica residencia de los sarios madrileños hace unos quince 
marqueses de Haro, adonde se trafilada-1 días, ha sido motivado por el conside-
ren los concurrentes, se sirvió una ex- aumento que han experimentado 
. . . . , .desde primero de enero, los impuestos 
quisita meriencicc cobran el Estado y el Municipio por 
Los novios salieron para realizar un fi:¡ación de tales anuncios, 
crucero por el MediteiTáneo. j Hemos visitado a don Lucas Argilés, 
Restablecida.; gerente de la Sociedad General de Em-
, , „ ..:J„ „^Í^„T.;O i„lpresarios de España, Asociación que Ha reanudado su vida ordmaria la, 1 A LA CAGI TPOTALIDAD DE LOS EMPRE. 
bella señora de García Kohly. esposa j sari03 de espectáculos públicos de la na-
del embajador de Cuba en España . |ción, quien, muy amablemente, nos hizo 
Viajeros!las siguientes manifestaciones: 
* c 1 „ „ v,,,^ aa \ —El aumento de los impuestos sobre 
A Salamanca han regrgsado los se-¡carteles y bandag anuncia^ores empezó 
a elección de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
1.000 APARATOS DE T. S. H. 
a título de propaganda a los mil pri-
meros lectores de E L DEBATE que Brégala la CASA SANTTVERI, S. A., Pía-
¡IA T O D O D I A B E T I C O 
encuentren la solución exacta al je-
roglífico que va a continuación y se 
conformen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos pcw las letras 
que faltan y hallar el 'nombre de 
tres ciudades de España : 
nacional de Urolojría 
Bajo la presidencia del catedrát ico 
de Urología don Leonardo de la P e ñ a 
medalla-lnslg-nia de la Real Cofradía de ^ , ™ ^ 
mes t r a Señora de Atocha de manos ^ ™ C ° ^ 
del Obispo de Sión, que la impondrá n.acional de Urología, Integrada por los 
también a varios nobles y significadas 
personaiidades. 
Las obras en el Ensanche 
Ayer s« reunió en la Casa de la Vil la 
'a Comisión del Ensanche, que acordó 
ed plan de obras a realiziar en la indi-
cada zona con c&rgo al presupuesto or-
dinario. Se habló también de la elabo-
ración de tm presoipuesbo extraordina-
rio, y que ascenderá a unos siete mi-
llones de pesetas. 
E l total del presupuesto es de pese-
tas 2.069 582,44, distribuido de la si-
guiente forma: 
Alumbrado, obras. 200.000 pesetas; tu-
berías y bocas de riego. 100.000; obras 
de urbajiiaación, 1.522.151,31; instalación 
de aceras, 247.431,13. 
Entre las obras de pavimentación que 
se real izarán 0 0 0 cargo a este presu-
puesto figuran trozos de las siguientes 
calles: 
Almagro, Marqués diel Riscal, Juau de 
Austria, Raimundo Lulio, R a m ó n de la 
Cruz, Velázquez, Priinclpe de Vergara. 
Lope de Rueda, Méndez Alvaro Raimun-
do Fernández Villaverde, Bemardino 
Obregón, Joaquín Costa y Embajadores. 
—También se reunió ayer la Jun-
ta Municipal de Primera Enseñajiza. 
Entre los acuerdos tomados en la se-
sión figuran los de alquilar los siguien-
tes locales para instalar escuelas: Mon-
te Bsquinza, 20 duplicado; Jesús del Va-
lle, 1, principal derecha, para una cl^se 
de párvulos; PaJafox, 19, hotel, para cla-
ses de párvulos; Núñez de Arce, 8; San 
Marcos, 3, y Pé rez Galdós. 4. 
Nota de la Unión de Municipios 
doctores Asúa, Ba r r agán . Cifuentes, 
Covisa ( I . ) , Miraved, Negrete y Pulido. 
Como secretario general ac túa el doc-
tor don Salvador Pascual. E l Congrc-so 
se celebrará en los días del 7 a l 12 de 
abril próximo en el Senado, y la sesión 
inaugural se rá presidida por el Rey el 
día 8, a las doce de la mañana . A este 
Congreso as i s t i rán los principales uró-
logos del mundo. 
De qtra parte, anejo aJ Congreso, y 
en el mismo Palacio del Senado, tendrá 
lugar una Exposición de material uro-
lógico. 
Los urólogos españoles, durante los 
días del Congreso, h a r á n en sus hospi-
tales sesiones clínicas y operatorias. 
Entre los festejos preparados para 
agasajar a los congresistas hay una 
recepción en el Palacio Real y otra que 
d a r á el Ayuntamiento. E l día de lle-
gada de los congresistas la Asociación 
Española de Urología recibirá a sus 
compañeros en una fiesta Intima. Se 
prepara otra fiesta t íp icamente espa-
ñoCa,' que t end rá lugar después de1 
banquete oficial. Finalmente, haJbrá una 
excursión a To'.s lo y se estudia la ma-
nera de organizar un viaje colect'VD a 
las Exposiciones de Barcelona y Se-
villa. 
Premio de mil pesetas 
Se ha reunido el Consejo directivo de 
la Unión de Municipios españoles. 
Entre otros asuitos se t r a t ó de la or-
ganización del quinto Congreso Nacio-
ual Municlpalista. que se celebrará en 
Valencia los días 6 al 11 de mayo pró-
simo, y del estado de cuentas. 
Se acordó hacer pública la siguiente 
declaración: 
"La Unión de Municipios Españoles es 
•'rtrafia a toda fracción política, y no 
podrá adscribirse a ningún partido de-
terminado sin contrariar la razón de su 
existencia. 
Como todas las Federaciones muni-
cipal i atas similares del extranjero, la 
Unión de Municipios Españoles propug-
na por que los problemas de la vida 1o-
cal se planteen, tramiten y decidan subs-
trayéndolos, en lo posible, a los fre-
cuentes cambios que se operan en la po 
lítioa general del pa ís . 
Importa también hacer constar que. 
por la forma como va a regirse la 
Unión, el día que modifiquen los actúa-
'ea Ayuntamientos, bien porque se llame 
a consulta ai cuerpo electoral, bien por 
cualquier otra causa, el Consejo directi-
vo pasará au tomát icamente a manos de 
ios representantes que designen las pro-
pias Mumcipalidatles a- tenor de lo pre-
ceptuado en los estatutos federativos." 
Academia de la Historia 
a un dependinte 
L a C á m a r a de Comercio de Madrid 
abre un concurso entre dependientes de 
comerciantes electores de la C á m a r a 
para otorgar un premio de 1.000 pese-
tas al dependiente que se haya distin-
guido por su constancia y laboriosidad. 
Se rán admitidos los dependientes, a 
excepción de los que hayan obtenido 
premio con anterioridad, y deberán pre-
sentar en la Secretar ía de la Cámara . 
Atocha, 33, la siguiente documentación: 
instancia expresando las circunstancias 
personales y las del empleo, e informe 
de la casa en donde presta sus servicios. 
Se dir igirá propuesta a l ministerio de 
Trabajo,' solicitando la medalla del Tra-
bajo para el dependiente premiado. 
Homenaje a Amiches 
En honor de un profesor chileno.—Se l 
ha celebrado un almuerzo en honor del \% 
profesor farmacéutico de la Universidad [I 
de Chile don Guillermo García La-torre.;! 
A l acto asistieron distinguidas perso-i 
nalidades de la Farmacia española, entre j 
ellas los doctores Casares Gil, don Ob- j 
dulio Fernández, Giralt, Mouriez Riesgo, j 
Velázquez; Amézaga, Roldan Guerrero,} 
Hergueta, José de la Vega. Colmenar,! 
Pompeyo Gimeno, Herrero de la Orden, j 
Maestre Ibañez, López García y Blasj 
Alvarez.' I 
> J t in de higiene social.—Mañana, a las; 
once y cuarto de la mañana , y bajo la \ 
pi-esidencia del doctor Navarro Fernán-i 
dez, se celebrará un nuevo acto de d i - | 
vulgaclón de higiene social, en el que | 
tomarán parte los oradores siguientes:; 
doctor A ntonio Holler, don Mariano i 
García Cortés, doctor Fernández Mén-
dez, doctor Fernández de Alcalde, doc-
tor Alcorea Montoya, doctor García 
Triviño, doctor Piga, señor Serrano Ba-
tanero, don Ade'ardo de Avecillo y 
R. P. Bartolomé Dormo. 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de rlcoa postres dulcea anti-
diabétícos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
ñores de Lagardja (don Manuel). 
—En la Ciudad Condal coinciden es-
tos días los duques de Pernán-Núñez y 
Algeciras, marqueses del Mérito y el 
conde de Blda, de donde segui rán a 
Marsella y embarcarán para Egipto y 
Sudán, lugares, en que piensan dedicarse 
a las emociones de la caza mayor. 
—Se ha trasladado de E l Cairo a L u -
xor el marqués de Acedo. 
—Se encuentra en Madrid el archi-
duque Leopoldo Salvador, el que en bre-
ve reg resa rá u su habitual residencia de 
Barcelona. 
a regir desde primero de año. Ya desde 
entonces se restringió muchísimo el em-
pleo de unos y otras; pero la imposibi-
lidad de seguir pagando tales impuestos, 
que no nos compensan en modo alguno, 
por suponer un excesivo esfuerzo para 
nosotros, ha motivado diversas reunio-
nes de los empresarios de Madrid, los 
cuales adoptaron el acuerdo de refe-
rencia. 
Hasta fines, de 1929 los impuestos que 
gravaban cada cartel o banda fijados en 
la vía pública eran los siguientes: por 
impuestos de la Hacienda pública, 0,65; 
por impuestos del Ayuntamiento, 0,60, 
cuando no existía concierto, y el 40 por 
100 de la primera cantidad cuando ni 
concierto existía. Este último nos obli-
—De su viaje por el extranjero ha 
regresado la princesa Max de Hohenlohe 
(bellisima Piedad Iturbe) lasque se ha adelantado, mensual, de 
trasladado a su f i n c a . E l Cagigal e n , ^ . ^ cJtefeg diariogj como rainimum: 
Avila- , l«s decir, al pago adelantado de seiscien-
Del extranjero i tos carteies o bandas, por lo menos, a 
Ha llegado a Ñápeles su alteza real;cada Empresa, 
la duauesa; de Aosta. Pero, con arreglo a las nuevas tarifa». 
—EÍ! su residencia de Pau. los condes H fijación de cada cartel o banda, en la 
Metropolitano 
Habitaciones desde 8 ptas. 
Restaurant a cargo de acreditado jefe 
Precios especiales para familias 
de Cernowitz han dado un té en honor 
de su alteza la duquesa de Madrid y los 
Principes de Croy. 
Entierro de! duque de Plasencia 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
verificó el entierro del duque de Pla-
vía pública nos supone ei siguiente des-
embolso: para el Estado, 1,20; para el 
Ayuntamiento. 0,45; derechos de fijación, 
0.55, e imprenta, 0,65. En total, 2,85 por 
cartel; lo que, en el peor de los casoi". 
supone un aumento de más de un 150 
por 100 con relación a las tarifas anto-
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
SERVICIO N." 2 . 5 7 . B . 
17, Rwe Sedaine, París (Francia). 
Adjuntar un sobre poniendo clara-
mente el nombre y la dirección. 
Nota: La correspondencia para el ex-
tranjero debe franqiiearse con un 
sello de cuarenta céntimos. 
isencia. E l cadáver recibió sepultura e n | r j ^ s -
!la Sacramental de San Isidro. 
Máquinas para 
Trabajar la era 
muy numerosos los carteles 
i oue "habitualmentc se fijan en las calles 
Entre la numerosa concurrencia figu-:¿e Madrid? 
raban los duques de Baena, Fr ías , Lé-j _ M u y numerosos. En Madrid existen 
cera Pinohermoso. Santa Elena, Vista I actualmente cuarenta salas de espec-
Alegre y Montellano. ! táculos. de las cuales la mitad son cine-
Marqueses de Santa Cruz. Lema. Cas-; matógrafos. ^ l ^ ^ ^ ^ J 0 ¿ 
tell Brlvo, Benicarló Salamanca, Mira- general, ~ ^ 
flores, Alhucemas. Rafal, Velilla de Ebro. 1 djarioa. H ^ a . Ugteti números. Esta cifm 
Hoyos. Buniel, Campo Sagrado, JurajSUp0ne normalmente, y como mínimum, 
Real, Guevara. Hercdia. Someruelos, j un promedio de 10.500 carteles y bandas 
Barzanallana, San Miguel, Vlllaviciosai al mes, que, con arreglo a las nuevas 
de Asturias, Casa Torres. Campo Fér-I tarifas, tributan en concepto de Impuf-s-
| ¿ n s á o _ Tornero . ^ ^ Í S v o y, a p a X r ' d i ' ' 
Cristina. Torre Ocana. Benemegis de Sis-i no habrá ni UJ/solo cartel anunciador 
tallo, Molins. Victoria de las Tunas, Ca- en todo Madrid. Porque el acuerdo ha 
E l Centro de Hijos de Madrid orga-
Bajo la presidencia del nuevo minis-
"o de Instrucción pública celebró ayer 
sesión la Real Academia de la His-
toria, 
^ duque de Alba fué felicitado por 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C- de San Jerónimo, 29. T." 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
Dos casas, calle ar is tocrát ica barrio 
Salamanca, y otra Sagasta, excelente 
construcción, todo confort, magnífico al-
quiler, vendo millón cada una. Otra lujo, 
Manuel Silvela, medio millón. CREDITO 
ESPAÍfOL INMOBILIARIO, Ayala, 4 du-
plicado. Madrid. Teléfono 51740. De 5 a 8. 
mando VT, 23 
HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
( S T O M A L I X ) 
lo recetan ios médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita ei 
dolor las acedías, :as diarreas en 
niños \ adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor v se nutre, 
curando las enfermedades dei 
86 AKIOS oe ÉXITO 
C w d Q a s t e é 
poequ® os í* bas9 «fe 
nlllejas, Amposta. Encinares, Bendaña, 
Marismas y Veldeiglesias. 
Condes de Maceda, Welzeck, Haro, 
sido tan unánime, que lo ban firmado 
hasta los empresarios de las salas quR 
actualmente permanecen cerradas. Púa-
Orizaba, Ablitas, San Luis. Gavia, do citarle un teatro que hoy viernes 
L r ^ w U f 0 AiH r Wrpflrts d^ Nava í abre sus puertas de nuevo y que ya ha 
Hoochstrate, Albiz, Pare^e%fe . f ^ 1 dejado de anunciarse en la vía pública, 
Caudilla. Alcubierre. Cerragería, Atarós.j noJ obstante y pel.juicio que ello 1c Qp»-
Sizzo Nonis, Mirasol, Val del Aguila,;siona 
Asalto, E r i l , Villamarciel, Villaverde,j —Pero ¿es que el aumento es verdado-
Casa Valencia, Infantas, Ventosa, Vi-iramente inaceptable? 
llaíronzalo. Granja. Agrela. San Esteban j —Lo es. Sobre el empresario de espa-
de Cafiongo, Ruidoms, Montefuerte, Real táculos pesan en la actualidad demasia-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
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Primera Dirección.—Se anuncia concur-
so entre comandantes de Ingenieros para 
cubrir una plaza en la Primera Direc-
ción. 
Segunda Dirección.—Se declara apto 
para el ascenso a los subjefes de taller 
don Diego González Conde y cinco más. 
Se ascienden al empleo inmediato a los 
subjefes de taller de complemento don 
Diego González y tres más . 
Guardia civil.—Se declara apto para_ el 
ascenso al comandante don Santiago Sán-
chez Isler. Se concede pensión de cruz de 
San Hermenegildo al comandante don 
Santiago Becerra. Se dispone pase a la re-
serva el capitán don Fabián Vicente. 
Caballería.—Se concede mejora de anti-
güedad en placa de San Hermenegildo al 
comandante don Santiago Díaz Moyano. 
Idem placa al comandante don Sebastián 
Morales. Se autoriza al alférez de com-
plemento don José María Riudavets para 
que efectúe prácticas reglamentarias. 
Ingenieros.—Se asciende al empleo de 
alférez de complemento al suboficial don 
Francisco del Valle. Se anuncia concurso 
para cubrir tres vacantes de tenientes de 
Ingenieros en el establecimiento indus-
trial . Idem entre comandantes y capita-
nes para cubrir una vacante en el Esta-
blecimiento Industrial de Ingenieros. Se 
concede al alférez de complemento don 
Ricardo Peris cese en las prácticas. Se 
conceden veinte días de licencia al auxi-
liar de taller don Pedro García Sanz. Se 
autoriza la baja de material inútil del 
regimiento de Telégrafos. Se aprueba 
presupuesto de gastos que han de ocasio-
narse en los exámenes para el concurso 
de dibujantes. Idem los que han de oca-
sionarse en el concurso para cubrir tres 
plazas de ayudantes de Obras militares. 
Sanidad.—Propuesta de destino del sar-
gento de Sanidad Ramón Balboa. 
AUMENTO DE SOCORRO A LOS 
MOZOS 
Se dispone quede modificado el artícu-
lo 222 del vigente reglamento de Reclu-
tamiento, y los 166 y 230 que con él guar-
dan relación, en el sentido de que el i 
importe del socorro que se concede por 
los Ayuntamientos a los mozos y sus 
familias, que deben trasladarse a la ca-
pital de la provincia para comparecer 
ante las Juntas de clasificación y revi-
sión, sea el de dos pesetas diarias, por 
ser la de 0,75 cantidad insuficiente pa-
ra atender a su alimentación, y que, en 
la mayoría de los casos se trata de 
personas enfermas. Para que lo^ Ayun-| 
tamientos. a quienes afecta la variación j . . . . . . . — 
del importe del socorro, puedan incluir | . . . . . . . . . . . - B g g g g g B 
t ^ \ r S S r — C ^ \ c S í \ ^ ^ O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
ficación no tendrá aplicación hasta el I Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No ee cobra hasta estar 
próximo año de 1931. curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. U a 1 y 4 a 7. 
Habla usted de su antigua bron-
quitis como si fueran ustedes 
% Inseparables. Mala c o m p a ñ e r a e« 
I esa, y la SOLUCIÓN PAUTAU. 
BERGE, amiga fiel y segura, sa 
e n c a r g a r á de echarla fuera de los 
pulmones de usted. 
L. Paulauberge, París y lodat farmaclai 
V ó p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
« • N T * « * < | V A » M A e i « » 
Piedad, Enjarada, Montenegro y Bornes. 
Vizcondes de Bah ía Honda y Mam-
blas; y 
das cargas. Es acaso el negocio que tie-
ne más-impuestos. Bástele saber que t r i -
butamos por nada menos que veintitantos 
| conceptos. 
Señores Moreno Carbonero, Travesé-1 Por si esto fuera poco, no hay calami-
do. Lastra, Caro y Guillamas, Roca de dad pública que no nos afecte a non 
Togores (don Francisco) y muchos más . 
Reiteramos nuestro sentido pésame a 
la Ilustre familia del prócer fallecido. 
Fallecimiento 
L a señori ta Pilar Santa-Cruz Pérez 
ha fallecido en Madrid, v íc t ima de un 
desgraciado &x;oidente. L a malograda jo-
ven cooitaba con grandes s impat ías por 
su bondad y belleza. 
E l entierro se celebrará hoy, a Tas 
once de la mañana , desde la casa mor-
otros. Se produce tm hundimiento, un in-
cendio, una inundación, y en seguida 
recurre a los empresarios para organizar 
funciones benéficas. Todos cobran enton-
ces: autores, actores, músicos, dependen-
cias..., todos menos el empresario, que 
además de ceder la sala, ha de sufragar 
los gastos de personal. 
Pero lo que nos ha hecho verdadera-
mente la vida imposible han sido los Co-
mités paritarios. La organización corpo-
rativa ha venido a complicarnos dema-
siado las cosas, porque ha planteado pro-
tuoria. Mayor 29. al cementerio de la b l e E T ^ existen in-
Sacramental de San Isidro Anidad de profesiones, todas las cuales 
Acompañamos en su dolor a los pa - | e s t án organizadas en Sindicatos, y todas 
dres, hermanos y demás familia de 1ajeiias tienen representa"ción en los Comi-
flnada. ' tés . Ya es tán sindicadas hasta las muje-
Aniversarios res empleadas en el fregado de los suelos. 
Nosotros somos los únicos que tenemos Ayer hizo años ^del fallecimiento de 
doña Francisca Domínguez Barrionue- organizada la Comisión mixta. Existen en ella siete Comités paritarios: los de au-
vo, viuda de Criado; hoy, del de doñaitoreSj actores, coristas, directores de or-
Cristina I tur r ibar ia y Urquijo y de la!qUesta, profesores de orquesta, dependen-
baronesa de Breyzaga, y mañana , del cias y alquiladores de películas. Comité 
de doña Mercedes Orive y Durango. 
En diferentes templos de Madrid se 
celebrarán con dicho motivo misas y 
funerales por sus almas. Renovamos a 
éste último que ha sido creado hace muy 
pocos días. Pues bien: como los empresa-
rios somos, por lo visto, los únicos patro-
nos, somos también los únicos que satis-
los deudos de las finadas la e x p r e s i ó ¿ : ^ e n ^ ^s tos de los Coinités menciona-
de nuestro pésame. 
- V A R I C E S 
íMraciór elentiflea, SIN OPERAR, por el doctoT Moreno Martí. Honorarios 
módicas DESPUES del alta. SAGASTA, 4; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
Hay 
Y no es esto sólo. Los empresario;-:, 
<»» como patronos únicos, han de asistir a 
i i • j • 'las deliberaciones de esos siete Comité.-:. 
a í lOra en . L i m a U i e Z Quiere decirse que a la reunión celebra-
ida con los autores sucede la de los ac-
¡tores; a ésta, la de los coristas, y asi 
I sucesivamente. Con lo cual, al terminar 
las siete reuniones, el empresario, por ab-
soluto agotamiento físico, no puede estar 
j a m á s en condiciones de defender su cau-
sa n i siquiera de saber lo que ha de 
defender. 
Todas estas razones, todo este cúmulo 
de gravámenes, explica perfectamente 
matadores españoles 
Queda ganado solo para 
una corrida 
L I M A , 31.—Se anuncia la llegada del 
matador peruano Arequipeño, que to-
mó la alternativa en España hace ^ ü e r t r t ' a c t t ^ d «ite*ei nuevo r^argo'de 
aJgunos años . ¡ios impUestos sobre los carteles. Por lo 
Son ya diez matadores los que hay demás, nuestra actitud no es nueva, y te-
aotualmente en Lima, y sólo queda ga-|nemos un precedente en Barcelona, donde 
nado para una corrida de toros de !a! desde hace casi un año, no se fijan tam-
gamoderíó; de Palha, que se espera l le - jP^0 carteles en las calles por rabones 
guen a esta ciudad para el día 6 i l t í J m ^ semejantes. 
Los diest?os Saleri y Clásico se en-1 ^ " " ^ ¿ T ' ^ ^ ^ ' o m ' n g ^ H 
cuentran actuando en provincias. El ide feb ha ^do modificaxao. 
domingo ultimo torearon en lea con, En dicha c0rrida tCírear4ll seis toros 
bastante éxito. P&sado m a ñ a n a volve- ^ diesLrcs Rafael Gómez el Gallo, A l -
r á n a actuar en la misma plaza.—AsSo-¡gabeño y Enrique Torres. Antonio Ca-
ciated presa. ¡ñero, que se encuentra totalmente res-
L A CORRIDA D E L DOMINGO I tablecido de la lesión qus padecía en 
L I M A , 31.—El cartel para la corrí-¡una pierna, rejoneará dos toros.—Asso-
da de toros que se ha de celebrar en.ciated Press. 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E ( C h o r r o ) 
f TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid ia iegíllnia DlSESTOfill (Chorre). M i premio 9 
m i m ds oro en la Euposieídn Se üíslene Iz W m 
Sábado 1 de febrero de 1930 (6) E L DEBATE MADBIIX—Aflo X X — N ú m , 6.41J 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie Ej Filipinas, 435; Explosivos, 238; Colonial, 
(82,9o), 82,95; D (83,90), 83,90; C (83,75), 
84; B (86), 86; A (86), 88. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie E 
(7o,50), 75,50; B (75,10), 75,50; A (75.10), 
7o,60. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serie E 
(92,25), 92,75; D (92,25), 92,75; C (92,25), 
92,75; B (93), 92,75; A (93), 92 75. 
5 POR 100, 1917. — Serie G (90,25), 
90,25; B (90,25), 90,25; A (90,25), 90,25. 
5 POR 100, 1926. — Serie F (100,10), 
100,40 D (100,45), 100,40; C (100,50). 
100,40; B (100,50), 100,40; A (100,50). 
100,40. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(100,90), 100,80; E (100,80), 100,80; D 
(100,80), 100,80; C (100,80), 100,80; B 
(100,80), 100,80; A (100,80). 100,80. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie F (88,75), 88,50; E (88,75), 88.50; D 
(88,75), 88,50; C (88,75), 88,50; B (88,75). 
88,50; A (88,75), 88,50. 
122; Río Plata, 42.75; Cataluña, 107,50; 
Felgueras, 96,35; Aguas, 215,50; Chades, 
621; Petróleos, 12,45; Guadalquivir, 80. 
Algodones. Nueva York.—Marzo, 16.08; 
mayo, 16,32; julio, 16,60; octubre, 16,74. 
Liverpool.—Marzo. 8.59; mayo, 8.70; j u -
lio, 8,78; septiembre, 8,82; octubre, 8,84; 
diciembre, 8,90; enero, 8,90. 
BOLSA DE BILBAO 
Norte, 541; Alicantes, 512; Vasconga-
dos, 820; Robla, 720; Nervión. 780; Vies-
go, 695; Rif, nominativas, 575; Naval, 
blancas. 115,50; U. Marítima, 235; Duero, 
sin cédula, 200; Telefónica, preferentes. 
1.635; Setolazar. portador, 200; A l t o s 
Hornos. 181,50; Resinera, 41; Explosivos, 
1.180; Vizcaya, 1.865; ídem nuevos, 455. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 334; libras, 124; dólares, 25,44; 
marcos, 608.50; belgas. 354,75; florines, 
1.023; liras, 133,45; coronas checas, 75,40; 
3 POR 100', 1928.-S¿rie F (70,20), 70.60; ^uecas' 684'75: R°r"efaS' 68?'50; lei' 15'15; 
E (70,30), 70,60; D (70,60), 70,60; C (70,60) jlrancos sulzos.- ^yi-ou. 
70,60; B (70,60), 70,60; A (70,60), 70,60. BOLSA DE LONDRES 
AMORTIZARLE, 1929. — S e r i e Ei Pesetas, 37,08; francos, 123,98; dóla-
(100,40), 100.50; D (100,40), 100,50; Cjres, 4.8648; francos suizos, 25,2087; bel-
(100,40), 100,50; B (100,40), 100,50; A gas. 34,94; liras, 92,98; florines, 12.1218; 
(100,40), 100,50. 
4 POR 100, 1928. — Serie G (87,85), 
87,85; B (87,85), 87,85; A (87,85), 87,85. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie G (91,40), 
91,50; B (91,50), 91,50; A (91,50). 91,50. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100.35), 100,50; B (100,35), 100,50. 
4,50 POR 100.—Serie A (90,50), 90,45; 
B (90,50), 90,45; G (90,50), 90,45. 
4,50 POR lOO-, EM. 1929. — Serie A 
(90.50), 90,50; B (90,50), 90,50; G (90,50), 
90,50. 
DEUDA MUNIGIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (99,50), 99,75; Emprést i to 1918. 5 
por 100 (88), 88; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dio por 100 (94,50), 94,50. 
GARANT. POR E L ESTADO.—Trans-
atlántica, 1926 (99.35), 100; Emisión 15-
11-25 (93,75), 93,75. 
EXTRANJERO S G A R A N T IZADO S 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100,75), 
100,85. 
GEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem id. 5 por 
100 (100,25), 100,15; ídem' id. 6 por 100 
(111,15), 111,15; Grédito Local, 6 por 100 
(99,50), 99,50; ídem id. 5 y medio (92), 92; 
Grédito Interprovincial (87,35), 87.50. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Gédulas 
argentinas (3,00), 3,00; Emprés t i to Ma-
rruecos (92), 92. 
ACGIONES—Banco de España (574,50) 
575; Hipotecario (467), 467; Español de 
Crédito (427), 435; ídem, f in próximo, 
439; Hispano Americano (227,50), 227,50; 
Río de la Plata (220), 220; Previsores, 
113; Guadalquivir, cédulas (250), 250; H i -
droeléctrica (204), 204; Chade, A, B, C. 
(613), 619; ídem, f in de mes (613). 619; 
ídem, f in próximo, (615,50), 620; Alber-
che, ordinarias (103), 104,50; Sevillana 
(138), 141; Telefónica, preferentes (106), 
105.50; Minas del Rif, nominativas (577). 
575; ídem, f in de mes (600), 600; ídem, 
fin próximo, 603; Felguera, f in de mes 
(96.25), 96.25; ídem, f in próximo (96,75). 
96,75; Los Guindos (120), 120; Tabacos 
(229), 229; Petróleos (131), 134; Andalu-
ces (63), 62; M. Z. A., contado (516). 517; 
Norte, contado (547), 545; ídem, f in pró-
ximo (546.50), 546; ídem, en baja, 542; 
Madrileña de Tranvías (128), 127; Pe-
100, 70.500 ; 6 por 100. 20.000; Crédito 
Local, 6 por 100. 6.000; 5,50 por 100. 
12.500; 5 por 100, 10.500; Marruscos, 
1.000. 
Acciones.—Banco de España, 38.000; 
Hipotecario, 6.000; Español de Crédito, 
56.250; fin próximo, 31.250; Hispano Ame-
ta-doras de Ferrocarriles y Tranvías, a 
120. sin tomadores. Poco negocio en Eléc-
tricas. Sólo se negociaron los Viesgos, 
que confirmaron cambios, quedando so-
licitados al cambio, con papel a 700. Las 
Sevillanas se pidieron a 135, con papel 
a 138. Las Españolas se pidieron a 202, 
con ofertas a 204; las Chades se ofrecie-
ron a 619, con dinero a 618. Hubo pe-
didos de Ibéricas, nuevas a 560, y de 
viejas, a 700. Se ofrecieron Cartagenas, 
a 235. 
Firmes las Mineras; las Rif, al porta-
dor, se demandaron a 600; las Calas, a 
IONES Y 
ricano, 2.500; Previsores, 3.600; Guadal- 65; las Setolazar, al portador, a 210: 
cuivir, 17 cédulas; Hidroeléctrica Es-'las Vasco-Leonesas, a 530, sin papel; las 
coronas suecas, 18,1268; noruegas, 18,21; 
danesas. 18,1912; marcos, 2,03675; pe-
sos argentinos, 44,58. 
(Cierre) 
Pesetas, 36,995; francos. 123,98; dóla-
res, 4,865; belgas, 34,945; francos suizos. 
25,205; florines, 12,121/8; liras, 92.98; mar-
cos, 20,365; coronas suecas. 18,125; da-
nesas, 18,195; noruegas, 18,205; chelines 
austr.iacos, 34,55; coronas checas, 1.645; 
marcos finlandeses, 193,75; escudos por-
tugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; 
milreis, 5,5/8; pesos argentinos, 44,5/8; 
Bombay 1 chelín 5 pen. 7/8; Yokohama, 
2 chelines 7/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 55,28; dólares, 4,186; libras, 
20,365; francos, 16,43; coronas checas, 
12,38; milreis, 0,477; pesos argentinos, 
1,664; liras, 21,895; chelines austríacos, 
58,93; francos suizos, 80,785; Deutsche 
und Disconto, 151; Dresdner, 151,75; Da-
natbank, 240; Commerz Bank, 157; 
Reichsbank, 303,75; Nord Lloyd, 104; 
Hapag, 104,37; Hamburg Sued, 168,62; 
A. E. G., 171,62; Siemens Halske, 276; 
Schuckert, 188,75; Chade, 363; Bemberg, 
176; Glauzstoff, 178; Aku, 128,25; Igfar-
ben, 167,50; Svenska, 345. 
BOLSA DE ZUBICH 
Liras, 27,10; francos, 20,335; libras, 
25,21; dólares, 5,1810; pesetas, 68,75; mar-
cos, 123,10. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 13,15; francos, 3,925; libras, 
4,865; francos suizos. 19.30; liras, 5,2325; 
coronas noruegas, 26,72; florines, 4.015; 
marcos. 23,89. 
(Cotizaciones del cierre) 
NUEVA YORK, 31.—Pesetas, 13,15; l i -
bras esterlinas, cheque, 4,86 1/8; libras, 
cable, 4,88 1/2; francos franceses, 3,92 7/16 
liras, 5,23 3/8; francos belgas, 13,13; fran-
cos suizos, 19,30; florines, 40,13; marcos, 
24,12 1/2; dracmas, 1,30 1/4; coronas sue-
cas, 26,84; coronas noruegas, 26,72; coro-
nas danesas, 26,75; escudos, 4,55. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa está sostenida en la sesión 
trolillos, 62; ídem, f in corriente, 62; ídem i de ayer. Poca variación en los Fondos 
fin próximo, 62,50; Azucarera Española. ¡ públicos. 
ordinarias (65), 64,50; ídem, fin corrien-i Los valores bancarios están también 
te (64,50), 64,50; Explosivos, contado 
(1.182), 1.184; ídem, f in corriente (1.185), 
1.185; ídem, f in próximo (1.189), 1.189; 
ídem, en baja, 1.175. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, A 
(90,75), 91; Chade (103), 103; U. E. Ma-
drileña, 6 por 100 (105,25), 105,50; Sevilla-
na (101,25), 101,50; Naval, 6 por 100, 
100,35; Azucareras no estampilladas, bo-
nos 6 por 100 (96), 96; Norte, quinta 
(70,65), 71,25; Alsasua (89,15), 89; Norte, 
6 por 100. 103,25; Esp. Pamplona (72), 72; 
Valencianas Norte (101,25), 101,15; Ma-
drid. Zaragoza y Alicante, primera (329;, 
328,50; Arizas, serie C. 77,75; G (102,25>, 
102,25; Auxiliar de f. c, 98; Metropolita-
no,'5 y medio por 100 (101), 101; Asturia-
na, 1919 (99,50), 99,75; ídem 1920 (99,50), 
99,50. 
MONEDAS Precedente Día 31 
Francos 29,85 29,95 
Libras 36.95 'S^IO 
Dólares 7,58 *7>61 
Liras 40,00 *39,90 
Escudos 0,34 >::0,34 
Suizos 147,70 * 147,20 
Belgas 106,50 *106,10 
Florines 3,05 *3,06 
Argentinos 2,95 *3,00 
Chilenos 0,85 *0,89 
Checas 22,65 *22,55 
Marcos 1,8280 *1,82 
Noruegas 2,035 *2,035 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 168,15; Alicantes, 102,50; Anda-
luces, 62; Banco de Cataluña, 106,50; 
Platas, 43; Chades, 620; Felgueras, 96,25; 
Minas del Rif, 120,50; Aguas, 215; Pe-
tróleos, 12,40. 
» » » 
BARCELONA, 31.—Francos, 30,05; l i -
bras, 37,13; belgas, 106,35; liras, 40; sui-
bastante estacionados. E l Banco de Es-
paña pierde medio entero. 
La mayor oscilación se registró en 
las acciones del Banco Español de Cré-
dito, que subieron ocho, puntos. 
Poco hay que registrar en los valores 
industriales. Los Explosivos, por ejem-
plo, han mejorado en dos puntos, al con-
tado. 
Oficialmente se han cotizado los fran-
cos, que han subido diez céntimos. Las 
libras, que se cotizan entre particulares, 
han subido quince céntimos, 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
29,95. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de febrero en los ya-
lores siguientes: Español de Crédito, 
a 439 por 100; Chade, a 620 por 10Q, y 
Sevillana, a 141 por 100. 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
Explosivos, 1.185, 1.191 y 1.190. Chade, 
618 y 617. Rif, 603. Alicantes, 515, di-
nero. Español de Crédito, 434. Todo f in 
próximo. 
« « * 
Corro de la tarde: Alicantes, 517; Nor-
tes, 547; Chade, 621; Petrolillos, 62; Ex-
plosivos, 1.197. Todo a f in del próximo. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 115.800; Exterior, 32.000; 4 
por 100 Amortizable, 26.000; 5 por 100. 
1920, 124.500; 1917, 63.000; 1926; 75.000; 
1927, sin impuestos, 277.000; con inipues-
tos, 430.000; 3 por 100 Amortizable, 1928. 
304.500; 4 por 100, 36.400; 4,50 por IO0, 
42.000; 5 por 100 Amortizable, 1929. 
86.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100. 
15.000; 4,50 por 100, 783.500; 1929, 82.500; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 300; ÍTn-
sanche, 4.500; Villa de Madrid, 191^, 
5.000; Subsuelo, 26.500; Trasat lánt ica , 
1925, 5.000; 1926, 10.000; Tánger a Fez. 
37.500; cédulas, 4 por 100, 1.500; 5 por 
pañola, 10.000; Hispano A. Electricidad, 
10.000; fin corriente, 10.000; fin orón', 
mo, 5.000; dobles, 5.000; Alberche, 
37.000; dobles, 25.000; Sevillana, 31.000; 
Telefómca, preferentes, 43.500; Minas 
Rif, portador, 15 acciones; fin próximo, 
175 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Felguera, fin corriente, 12.500; fin pró-
ximo. 25.000; dobles, 12.500; Guindos, 
53.000; Petróleos, 16.500; Tabacos, 13.000; 
Andaluces, 10.000; Alicante, 58 acciones; 
dobles, 325 acciones; Norte, 20 acciones; 
fin próximo, 75 acciones; Tranvías, 
12.500; dobles, 12.500; Azucareras ordi-
narias, 75.000; fin corriente, 50.000; do-
bles, 12.500; Compañía Española de Pe-
tróleos, 429 acciones; fin corriente, 400 
acciones; fin próximo, 450 acciones; Ex-
plosivos. 7.500; fin corriente, 5.000; fin 
próximo, 15.000; dobles, 5.000; Urbani-
zadora Metropolitana, 23 acciones; Río 
de la Plata, 85 acciones. 
Obligaciones. — Hidroeléctrica Espa-
ñola, 5 por 100, 2.000; Hispano Ameri-
cana de Electricidad, 7.500; Sevillana, 
novena, 5.000; Unión E. 6 por 100, 10.000; 
Naval, 6 por 100, 5.000; Norte, quinta, 
5.000; Alsasua, 10.000; Norte, 6 por 100, 
2.500; Pamplona, 5.000; Valencianas, 
5.000; M. Z. A., primera, 31 obligacio-
nes; G, 2.000; G, 20.000; Auxiliar de Fe-
rrocarriles, primera y segunda, 13.000; 
Metro, C, 3.000; Azucareras, bonos, se-
gunda, 8.000; cédulas argentinas, l.fOO 
pesos; Asturiana de Minas, 1919, 3.000; 
1920, 8.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 31—En la sesión de hoy se 
registró en el grupo bancario una baja 
de cinco puntos en los Vizcayas, serie 
B, y de uno en los Urquijos. En Ferro-
carriles, los Nortes y Alicantes tuvie-
ron un nuevo descenso, con siete y diez 
puntos, respectivamente. Los Vasconga-
dos perdieron 10 puntos, y, en cambio, 
las Roblas, mejoraron cuatro duros, que-
dando firmes, siendo la nota más sa-
liente de la sesión. 
En el grupo de mineras, retrocedieron 
las Setolazar y las Rif, un duro y me-
dio, respectivamente. En Navales, los 
Nerviones y Uniones bajaron un duro. 
Las Mundacas, uno, y las Generales de 
Navegación, cinco puntos. En Siderúrgi-
cas, las Mediterráneos bajaron un duro, 
y medio, los Altos Hornos. 
En el departamento industrial faltó 
negocio para los Explosivos, muy signi-
ficativo, pues siempre este valor se ha 
negociado bastante. Las Resineras baja-
ron 10 puntos, y los Petróleos, tres en-
teros. Las Telefónicas mejoraron tres 
cuarto de entero, y las Azucareras del 
Ebro, ocho duros, siendo otra nota sa-
liente de la sesión. 
En valores del Estado hubo flojedad, 
retrocediendo el Interior y el Amortiza-
ble; de los demás valores, las Cédulas 
Hipotecarias subieron un cuartillo. En 
Obligaciones hubo más flojedad que ayer. 
Las Alsasuas retrocedieron 0,35; los A l i -
cantes, serie H, medio entero, y las Se-
villanas, tres enteros. Las Babcock W i l -
cox perdieron un cuartillo. En cambio, 
los Nortes, especiales, mejoraron 0,15; 
las Zumárragas , medio entero. Los de-
más valores confirmaron cambios. 
En valores bancarios, los Vizcayas, se-
; rie A, y los Asturianos confirmaron cam-
bios precedentes, restando papel para los 
primeros, y dinero para los segundos. 
Hubo ofertas de Hispanos a 228; de Cen-
trales, a 158, y pedidos de Españas, a 
573, sin contrapartida. 
Inciertos los Ferrocarriles. Los San-
Sierra Menera se ofrecieron a 150; las 
Ponferradas a 240, y las Afraus, a 1.140. 
Nombramiento de Tribunales. — Por 
real orden de la "Gaceta" de ayer se 
nombran los siguientes Tribunales: el 
Tribunal para juzgar las oposiciones, tur-
no libre, a la cá tedra de Patología ge-
neral, de la Facultad de Cádiz: don Jesús 
Sarabia y Pardo, don Roberto Nbvoa y 
Santos, don Garlos Jiménez Díaz, don 
Fernando Enríquez de Salamanca, don 
Angel Ferrer y Cagigal, el Tribunal pa-
ra las oposiciones, turno libre, a Der-
matología y Sifiliografía, de la Facultad 
de Medicina de Granada: don Rafael 
En Navieras, las Vascongadas y Ama-!Mollá y Rodrigo, don José Sánchez Co-
yas repitieron cambios, quedando pedi-
dos de las primeras, y ofertas de las 
segundas. Las Sotas se pidieron a 1.235 
con ofertas, a 1.260. Las Euzkeras se 
pidieron a 95, con ofertas a 97.50; las 
Mundacas se ofrecieron a 95, con dinero 
a 90. Dinero de Bachis, a 550; de Gui-
puzcoanas, a 122,50; de Vizcayas, a 55. 
En Siderúrgicas, las Babcock Wilcox 
se ofrecieron a 143; las Felgueras, a 98; 
las Basconias, a 1.200, y las Echevarr ías , 
a 450. En el grupo industrial, los Explo-
sivos, que no tuvieron operaciones, se 
pidieron a 1.185, con ofertas a 1.195. Las 
Telefónicas y Ebros mejoraron tres cuar-
tos de entero, y ocho duros, respectiva-
mente, quedando solicitadas las prime-
ras, y ofrecidas las segundas, a 1.190. 
Se pidieron las Bodegas Bilbaínas a 
925, y las Papeleras, a 202. 
En el corro de moneda .los francos 
se pidieron a 29,75; las libras, a 36,95, y 
los dólares, a 7,59. 
La importación de bacalao 
Por real orden que publica la "Gace-
ta" de ayer, se dispone que el bacalao 
cogido por pesqueros españoles y trans-
bordado y conducido a España por el 
buque madre que forma parte del equi-
po, puede introducirse con franquicia de 
derechos. 
El recargo por depreciación 
de moneda 
Publica la "Gaceta" una real orden 
disponiendo que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel pol-
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas durante la primera quin-
cena del mes de febrero y cuyo pago 
haya de efectuarse en plata, billetes, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, será 
de 48 enteros 83 céntimos por ciento. 
Los exportadores de aceite 
Por un real decreto que publica la 
"Gaceta" la contribución de las Socie-
dades exportadoras de aceite se satisfa-
rán del modo siguiente: 
La contribución correspondiente a los 
exportadores de aceite en las Aduanas 
a la salida de las mercancías, a tazón 
de un céntimo por kilogramo. 
Las Sociedades que estén sujetas a la 
contribución industrial, quedarán Jibres 
de la cuota que satisfacen actualmente, 
si se dedican de modo exclusivo al nego-
cio de exportación de aceite de j l iva . 
Las demás Sociedades seguirán suje-
tas al régimen y gravámenes en vigor. 
El Banco de Francia 
PARIS, 30.—En la Asamblea celebra-
da por los accionistas del Banco de 
Francia, el director de este estableci-
miento de crédito ha manifestado que. 
en 1929, el encaje oro ha aumentado 
en 9.783 millones. Agregó que la pro-
porción con el total de los compromi-
sos adquiridos por el Banco, cuyo mí-
nimo legal es del 35 por 100, ha pasado 
del 38,97 por 100, a que se había llega-
do, al 37 por 100. 
Cierre de un Banco francés 
PARIS, 31.—El diario comunista "L" 
Humani té" dice que anoche, en una re-
visa, don Jaime Peyri y Rocamora, don 
José Pareja y Garrido, don Enrique A. 
Sáinz de Aja. 
LA OEHOHCIS O E U EUSKflLOÜWft 
Una libertad provisional 
M juez del distrito del Congreso, se-
ñor Bellón, que entienide en el saimarlo 
seguido por denuncia presentada por la 
Compañía Eukaldxma por estafa de 
ocho millones, suceso de que nos ocu-
pamos a su tiempo, decretó ayer la l i -
bertad, mediante fianza da 250.000 pe-
setas, de uno de los detenidos. 
Los otros tres continúan en la cárcel. 
tanderes se ofrecieron a 650, y las Expío- unión celebrada por el Consejo de ad-
ministración del Banco Obrero y Aldea-
no y de completo acuerdo con los or-
ganismos obreros asociados y el Sindi-
cato de defensa de accionistas y cuen-
tacorrentistas, quedó acordada la clau-
sura del expx-esado establecimiento de 
crédito, a partir de hoy. 
Fraude por 80.000 pesetas 
en un Banco de Madrid 
El autor era el jefe de Conta-
bilidad y ha sido detenido 
Suscribía ingresos imaginarios en 
las cuentas corrientes y dis-
ponía con cheques falsos 
Un fraude cuya cuant ía se eleva a 
82.000 pesetas, acaba de ser descubierto 
en determinado establecimiento bancario 
de esta Corte. E l autor es un alto em-
pleado de dicha entidad y ha sido de-
tenido. Confiesa que, en efecto, es respon-
sable del mencionado fraude y ha expli-
icado el procedimiento que utilizó para 
cometerlo. 
En nombre del citado Banco presen-
tó hace algunos días una denuncia ante 
el director general de Seguridad don Ga-
briel Aristizábal. Hizo constar que habían 
sido halladas algunas irregularidades en 
los libros de Contabilidad del estableci-
miento, y aunque no se podía concretar 
de momento el alcance de las mismas, 
requirió una investigación policiaca. Dió 
también eF nombre de un alto empleado 
como supuesto autor, ya que pasaban 
por sus manos las anotaciones de Con-
tabilidad. 
El origen de la denuncia se concretó 
en el hecho de haber sido presentado al 
(cobro en el Banco citado un cheque fir-
mado por una señora, documento de que 
era tenedor otro establecimiento ban-
cario. Se advirtió que la cuenta corrien 
te contra la cual iba extendido el alu-
dido documento estaba saldada y por 




Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Badio (B. A. J . 7 .-^ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astrn! 
nómico. Santoral. Recetas cullnarias.^vT 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa deTr 
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias 
14, Campanadas. Señales horarias. Conci¿~" 
to. Boletín meteorológico. Información tpN 
tral. Revista de libros.—15,25, Noticias 
19, Campanadas. Música de baile.—20 aT 
Noticias—22, Campanadas. Señales hora" 
rías. Selección de "El- contrabando" y «¿Z 
tambor de granaderos".—0,30, Cierre. 
Radio España (E, A. J. 2.).—17 ¿ ^ 
Concierto de orquesta. Recital de canto. Noticias de Prensa. Música de baile, ciel 
rre. 
E l jefe de la brigada de Ferrocarriles 
e Investigación, señor Maqueda, con su 
secretario, el inspector señor Planelles, se 
personaron en el Banco aludido última-
mente con objeto de comprobar la proce-
dencia y autenticidad del expresado che-
que. Se averiguó allí que éste había sido 
entregado para hacerlo efectivo y abo-
nar su importe en una cuenta corriente 
abierta a nombre de don Gregorio Sanz 
y Sanz, con domicilio en Madrid, calle del 
Pilar de Zaragoza, 31. Fué consultado_ el 
fichero de firmas y apareció la del señor 
Sanz, en el correspondiente cartón. Es-
taba autentizada por la de don Manuel reliquia. 
Santoral y cultoi 
D I A 1 D E FEBRERO. Sábado, 
Stos. Ignacio, Cecilio, Obs.; Severo, pT* 
blo, Obs.; Efrén, de; Brígida, Veridia! 
na, vgs. 
La misa y oficio divino son de S, j« 
nació, cón r i to doble y color e ñ e a r ! 
nado. 
del Vado González, contable del Banco 
defraudado, quien había hecho la pre-
sentación del cuentacorrentista s e ñ o r 
Sanz. Este es hermano político del señor 
Del Vado. La cuenta aparece abierta des-
de el 11 de agosto de 1926, y en ella ha-
bían sido hechos sucesivamente los si-
guientes ingresos: 
Pesetas 5.600, 2.312, 5.600, 6.600, 5.500, 
4.500, 5.900. Fué saldada el 13 de junio de 
1928 y volvió a ser emeabezada con 5.300 
pesetas el primero de febrero de 1929. 
Luego fueron impuestas cantidades de 
CALVOJT 
No' existirán usando 
llamado entes 
A B R O T A N O MACHO 
l Detiene la caid a dd 
e cabello desde la ; 
? primera l o c i ó n | 
b f 
Püaio n tedai p«rtM 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Baja, 19.—Madrtd 
r r a n e e s - i aqiH-ivieca — C o m e r c i o — 
Prof. dip. Pa r í s ; 300 p. m.; ciega; todas asignaturas; todas oposiciones. 
Academia Calderón de la Barca, Abada, 11, 2.° Lecciones todas horas. COLUBBET. 
Don Giuseppe Pascucci, Génova, poseedor paten-
te invención española 100.309, por " U N DISPOSITI-
VO PARA E L APROVECHAMIENTO DE L A FUER-
ZA D E GRAVEDAD E N L A PRODUCCION D E 
ENERGIA", desea conceder licencia explotación d i -
cha patente. Para detalles. Apartado 876. Madrid. 
PARIS, 31.—El director del Banco 
Obrero y Aldeano ha presentado su 
balance a la administración competente 
y ha pedido la liquidación judicial con 
arreglo a la decisión recientemente 
adoptada por la Junta general de ac-
cionistas. 
Baja de! tipo de aceptación bancaria 
PARIS, 31.—Un cablegrama de Nueva 
York a la Agencia Económica y F i -
nanciera dice que el tipo de aceptación 
bancaria ha sido reducido en 1/8 por 
ciento. 
El "Federal Reserve Bank" no baja 
el tipo del descuento 
NUEVA YORK, 31.—El "Federal Re-
servo Bank", de Nueva York, no ha 
efectuado ningún cambio en el tipo de 
interés. 
Importación de oro en Nueva York 
NUEVA YORK, 31. — E l comunicado 
diario de la "Federal Reserve Board" ¡ 6.305 pesetas, 6.000, 6.000, 5.700, 5.000, 7.000, 
sobre el movimiento del oro, registra 5.000, 4.900. En la actualidad, el saldo 
acreedor arrojaba una cifra de 7.856 pe-
setas. 
Continuaron con estos antecedentes las 
investigaciones policíacas y fueron con-
ducidos a la brigada los señores Sanz y 
Del Vado. E l primero negó en principio 
cualquier irregularidad por su parte, pe-
ro al serle manifestado que quedaba de 
tenido, confesó haber abierto la mencio-
nada, cuenta corriente por indicación de 
su cuñado, señor Del Vado, quien, al 
fin y al cabo, era el que manipulaba en 
ingresos y cobros. 
E l señor Del Vado confesó que era el 
único responsable de los fraudes, y ex-
plicó cómo los cometió. Como era el ar-
bitro de los libros de cuentas corrientes 
del Banco en que prestaba sus servicios, 
tomó dos cuentas pertenecientes a dos 
señoras, cuentas que figuraban saldadas 
A cada una, en lugar de cerrarlas como 
era lo propio, añadió sendas inscripcio-
nes de ingresos por pesetas 25.000, y así 
quedaron a su disposición en un momen-
to dado 50.000 pesetas. Esta partida se-
ría notada en los balances generales del 
Banco, pero el señor Del Vado encontró 
una contrapartida que ocultara semejan-
te irregularidad, y extrajo de la cuenta 
de Intereses generales una cifra igual, 
de modo que los saldos cuadraran per-
fectamente. 
Abrió la cuenta en na Banco, y, en 
lugar de ingresar dinero en metálico, lle-
vaba a dicho Banco cheques firmados fal-
samente por él, con cargo a una de las 
A. Nocturna.—Cor. Jesu. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo r 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Carmelitas de Maravilla» 
Corte de María.—N. Sra. de la A l m ^ 
dena, en Sta. María (P.); la Blanca, e ñ 
S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; oí-
vido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 ^ 
misas cada media hora. ^ 
Parroquia de las Angustias.—7, xaisx 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. ^ 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Núes, 
tra Sra. del Buen Parto. 6,30 t , Expt 
sición, rosario, sermón, señor Tortosa-
ejercicio y reserva, ' 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a San 
Blas; 5,30 t , rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo. — Empieza 
la novena a S. Blas. 10, misa solemne-
4,30 t., Exposición, estación, sermón! 
ejercicio, reserva y preces. 
Parroquia de S. Jos^.—Empieza la no. 
vena a la Purificación de N . Sra 5,30 t 
Exposición, estación, ejercicio, sermón! 
señor García Colomó; reserva v «alv» 
cantada. a 
Parroquia de S. Marcos.—Continúa la 
novena a S. Blas. 5 t , rosario, ejerci-
cio, gozos cantados y adoración de la 
la importación de un millón de dólares 
en dicho metal, procedente de Colom-
bia. 
Bajá el trigo en Chicago 
CHICAGO, 30. — A consecuencia de 
las informaciones que han sido recibi-
das referentes a la exportación de t r i -
go ruso, el precio de éste cereal ha ex-
perimentado una baja considerable. 
El mercado de trigos 
LONDRES, 31.—Comunican de Nueva 
York qué todas las cotizaciones del mer-
cado de trigos han perdido de dos a tres 
centavos por bushel. Ello ha obedecido a 
haber flaqueado las extraordinarias de-
mandas del día anterior. 
C O M P R A LA 
CASA OBGAZ. ifl, 13 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — M A D R I D 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
D i r e c d í a : PEDRO DOMEGQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
' m teléfonos áe EL DEBATE son los núms. 71500,71501,71502 y 72805 
Carmelitas de Maravillas (40 Horaa) 
Empieza la novena a su Titular. 8, Ex* 
posición; 11, misa solemne; 5,30 t.,' ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejeí-cicio 
y reserva. 
Cristo de la Salud.—-Novena a Nues-
tra Señora del Corazón de Jesús; n 
Exposición, misa solemne, ejercicio v 
bendición con el Santísimo; 5,30 t , Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
García Cólomo; ejercicio, reserva y salve 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde-
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva 
Jesús.—Novena a Ntra, Sra, de la Pro-
videncia. 6,45, misa, rosario y ejercicio-
10, misa cantada y ejercicio; 6 t , Expo' 
sición, rosario, sermón, P. Santibáñez, y 
reserva, 
Mar ía Reparadora.—-Novena al S. Sa-
cramento. 7, misa cón Exposición; 8,30, 
misa con motetes; 5 t., estación, ejer-
cicio, se .món P. Florentino Laria, S. J.: 
reparación, bendición y reserva. 
Olivar.-—Novena a N t r a Sra. del San-
grado Corazón. 8, misa rezada con acom-
pañamiento de órgano; 10, misa solemne 
con Exposición y reserva y ejercicio; 
6 t., Exposición, rosario, sermón, P. Pe-
rancho, O. P.; reserva y salve cantada. 
S. C. y S. Francisco de Borja. — 8, 
comunión general para las Hijas de Ma-
na y felicitación sabatina; 8,30,, en la 
capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los caballeros del Pilar. 
RETIRO ESPIRITUAL DE LA LEGION 
CATOLICA 
Se celebrará mañana, primer domin-
go de mes, en la casa central de los 
padres paúles (García de Paredes, 41), 
empezando a las 9 con la misa de co-
munión general. A este retiro pueden 
asistir cuantos pertenecen a los diver-
soŝ  organismos de Acción Católica. 
CULTOS MENSUALES 
En la capilla de la V. O. T. de S. 
Francisco de Asís (S. Buenaventura, 
^ número 1), se celebrarán mañana los 
cuentas de las señoras aludidas. E l Ban- ¡ cu]^os mensuales, 
co se hacía cargo de los cheques y, antes' . . las 00110 ^ media, misa de eomu-
de abonarlo en cuenta, los enviaba allnion" A Ias 4,30 t-' Exposición, estación, 
cobro; advertido el jefe de Contabilidad i ̂ ron?- Franciscana. plática, por el P. 
señor Del Vado, ponía sin dificultad el; r- Juan ^ de Legísima, bendición, 
conforme, y eran pagados sin el menor 
incidente. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del juez de guardia. 
E l señor Del Vado invirtió la cantidad 
estafada en comprar un hotelito, por el 
que pagó una suma Inicial de 40.000 pe-
setas y el resto lo satisfacía en plazos 
mensuales de 75 pesetas. Además, gastó 
20.000 pesetas en arreglos. E s t á situado 
dicho hotel en la calle de Francos Ro-
dríguez y era utilizado para vivienda. 
BIBLIOGRAFIA 
Diccionario latino-español 
y español-latino, por don Francisco Ji-
ménez Lomas. E l más apropiado para 
Seminarios e Institutos. Nueva edición. 
Precio, 12 pesetas. Librer ía Hernando, 
Arenal, 11. 
reserva, responso por nuestros hermanos 
y bienhechores difuntos e imposición de 
hábitos y profesiones. 
Todos los viernes de este mes, a las 
cuatro y media de la tarde, se manifes-
ta rá a S. D. M., se rezarán la estación 
al _ Santísimo y la corona Franciscana, 
plát ica y bendición y reserva del Santí-
simo, y el ejercicio del Santo Vía Cru-
cis. 
IGLESIA D E NTRA SRA. DE LA 
CONSOLACION 
E l día 2 de febrero, a las 8,30. misa 
de comunión general con plática para 
las H . H . Terciarias de la V. O. T. de 
S. Agustín. A las 5,30, santo rosario y 
reserva, a continuación toma de hábito 
y profesión de las H . H . Terciarias con 
plática por el reverendo P. prior de es-
ta V. O. T. 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
Folletín de E L DEBATE 41) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) : 
(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Carmen Ruiz del Arbol.) 
biando de modo de pensar, e n t r ó en el de enfrente, 
que era el que Ana Gardiner acababa de abandonar. 
E ra éste una gran habitación, casi por completo des-
amueblada. La chimenea estaba encendida, y a su 
luz, Ford, vió un viejo escritorio, y frente a él un 
gran sillón de cuero. Se sentó en éste, pensando si 
debería comunicar a O'Lally lo que había visto o no. 
—Me parece que debo esperar—pensó—, quizá, des-
pués de todo, sea sonámbula. 
Ford no pudo seguir mucho tiempo meditando, por-
que repentina, aunque silenciosamente, se abr ió la 
puerta y entró Ana. L a conoció por su elevada esta-
tura, pero esta vez no llevaba luz, no parecía nece-
sitarla. Dirigiéndose en l ínea recta a la chimenea, 
echó un papel en el fuego. Se levantó una llama que 
iluminó débilmente la habi tación y por completo el 
rostro de la joven: sus ojos estaban fijos, su rostro 
rígido y pálido, sus labios entreabriertos no tenían 
expresión; el mármol tiene m á s vida que Ana Gar-
dmer en aquel momento. Ford, sin aliento, la obser-
vaba con atención, estaba convencido de que no era 
comedia y no podía reprimir cierto temor. De repen-
firáfí Se- Í ^ 0 ' Se diri*ió a la Puerta c™ Paso -tirme y rápido, la abrió, y cerrándola, eohó la llave 
que estaba en la parte de fuera, dejando a Ford p r i -
sionero. 
Estaba éste demasiado sorprendido para poder im-
pedirlo. Cuando llegó á la puerta l a hal ló cerrada. 
La sacudió con violencia, y a l hacerlo se dió cuenta 
que hab ía otra llave por dentro. Abrió la puerta y 
salió. Inclinándose sobre el pasamanos se puso a es-
cuchar. Oyó abajo las vooes que seguían hablando; 
arriba no se oía nada. 
—O'Lally se e n t e r a r á de esto m a ñ a n a por l a ma-
ñana—pensó Ford, perplejo e indignado. 
Mientras tanto volvió a su cuarto, pero no pudo 
conciliar el sueño hasta la madrugada. 
CAPITULO X I 
Aunque se quedó muy tarde dormido, Ford se des-
pertó temprano. Se vistió rápidamente , y saliendo de 
su cuarto, se dir igió en seguida al de O'Lally, que 
estaba en el mismo piso. L a casa era baja, pero 
bastante amplia y cada piso tenía muchas habita-
ciones. Las señoras, que eran tímidas, dormían arr i -
ba; pero el despacho y el dormitorio de O'Lally esta-
ban en el primer piso, cerca del cuarto de Ford. 
Hacía mucl"o que O'Lally estaba levantado y con-
testó a l a llamada de Ford con un breve "Adelante". 
Sin embargo, parec ió sorprendido al verle. Con su 
brusquedad acostumbrada, Ford dijo: 
— ¿ P u e d o hablarle? Tengo algo que comunicarle. 
Cogiendo una silla, p regun tó en seguida: 
—La señori ta Gardiner, ¿ e s sonámbula? 
—Sí; ¿ p e r o puedo saber por qué lo pregunta usted? 
—Porque la v i anoche salir de su despacho. 
O'Lally, frunciendo el ceño, exclamó: 
—¿De veras? 
—Si, y no e^to todo. Se me ocurrió entrar cuando 
ella sa.'M. No l levaría allí cinco minutos cuando 
se abi-v ? puerta; entró otra vez. quemó tinos pa-
peles en la chimenea y salió, dejándome encerrado. 
Sin embargo, había otra llave por dentro. A s i es que 
pude salir. Miré a todos lados; pero la señor i ta Gar-
diner hab ía desaparecido. 
O'Lally sonrió inorédulo, preguntando: 
—¿ Y estaba dormida ? 
—No lo sé—contestó secamente Ford—. L a prime-
ra vez llevaba una vela, y estaba pál ida y r íg ida; 
la segunda vez no llevaba luz alguna. 
O'Lally parecía aún m á s incrédulo que antes. 
—En efecto, es sonámbula—dijo—. ¿ P e r o e s t á usted 
seguro de que era ella? 
Ford se le quedó mirando y contes tó algo seca-
mente: . 
— L a v i como le estoy viendo a usted; era ella 
en persona. Y ahora p e r m í t a m e que le haga otra 
pregunta. ¿ H a b í a en su despacho algunos papeles 
que la señori ta Gardiner pudiera coger o destruir? 
O'Lally nada contestó a esto y se limitó a decir 
f r íamente : 
>—Mi despacho era el cuarto de su padre, por esto 
me figuro que lo visita dormida. 
— F u é a quemar algo en él—persistió Ford. 
—Vamos a verlo—contestó O'Lally. 
Abr ió l a puerta, c ruzó el pasillo y en t ró en él des-
pacho, seguido de Ford, el cual, mirando curiosamen-
te a su alrededor, apercibió en seguida en el suelo 
un sobre cuadrado, sellado con lacre rojo. Recogién-
dolo se lo ent regó a O'Lally, y al hacerlo vió el nom-
bre de la persona a quien iba dirigido: "Señor i ta O'Fla-
herty". O'Lally lo cogió y se lo me t ió en e l bolsillo, 
después abr ió el buró. Solo hab ía en él un pequeño 
paquete de cartas, que O'Lally cogió y contó; luego 
dijo: 
•—Todo es tá como lo dejé anoche. 
— ¿ Q u é sería lo que quemó?—exclamó Ford. 
O'Lally miró la chimenea. No había en ella seña-
les de nada m á s que cenizas; ni el menor pedazo de 
papel, y aunque nada dijo, empezó a sospechar que 
Ford había soñado o inventado toda agüella historia. 
—No puedo comprenderlo—dijo Ford con intención. 
— N i yo tampoco—dijo t ambién con intención 
O'Lally. 
Era ya l a hora del desayuno y bajaron al comedor, 
en el que esperaban las gemelas. 
E l sitio de Ana Gardiner estaba vacío. 
— ¿ D ó n d e e s t á An i t a?—pregun tó , sentándose, 
O'Lally. 
—No lo sé—contestó Emilia—. No sé lo que le pa-
sa. Nunca se retrasa tanto. 
A l pronunciar estas palabras, la puerta se abrió y 
en t ró Ana Gardiner. Todos quedaron impresionados 
por su palidez. 
—Hi j a m í a — e x d a m ó Emilia—, ¿e s t á s mala? 
—No me encuentro muy bien—contestó Ana—, pe-
ro no es nada de importancia. 
Se sentó al decir estas palabras y bebió el té, que 
le sirviera Emilia, pero le temblaba tanto la mano 
que apenas podía llevarse la taza a los labios. O'Lally 
la mi ró compasivamente; tenia la mirada extraviada, 
nerviosas contracciones alteraban sus facciones. ¡Cier-
tamente estaba muy mala! 
— ¿ Q u é te pasa?—repi t ió Emilia. 
—Nada, de veras. He tenido un sueño espantoso: 
eso ha sido todo. 
E ra evidente que nada m á s les diría, porque cuan-
do Elena dijo, llena de curiosidad: "¡Un sueño! ¡Oh! 
¡Cuéntalo, hija mía!" . A n a estremeciéndose, contes tó: 
—Le ruego que no me lo pida. A ú n lo tengo dema-
siado presente. 
O'Lally se levantó en cuanto t e rminó el desayuno 
y salió al jardín. No había dado muchos pasos cuan-
do oyó ligeras pisadas que le seguían, y volviéndose 
vió a Ana Gardiner que corr ía tras él ; le hizo seña 
de que se detuviese, y O'Lally obedeció inmediata-
mente. 
—Tengo que hablarle un momento—dijo al darle a l -
cance. 
— ¿ N o prefer i r ía usted que nos sen tásemos?—pre-
g u n t ó O'Lally. 
—No, gracias. 
—Por lo menos apóyese en m i brazo. 
Ana pasó el brazo por el de O'Lally y le miró f i -
jamente, con los ojos llenos de lágr imas , pero no pro* 
nunció palabra. 
— ¿ Q u é ocu r re?—pregun tó O'Lally cariñosamen-
te—; ¿ e s acaso el sueño? 
—Eso y otras cosas—contestó con tristeza Ana, y 
l impiándose las lágr imas , prosiguió—. Como usted sa-
be, no he sido nunca feliz, y a veces la antigua amar-
gura reaparece, porque si antes he sido desgraciada, 
ahora me encuentro sola. 
—No tiene usted por qué seguir estándolo—dij0 
sonriendo O'Lally—. No necesito decirle que una jo-
ven hermosa y r ica no tiene que estar sola. Hag^a 
usted lo que voy a hacer yo: cásese. 
—Me figuro que con el tiempo lo haré—contestó 
tranquilamente Anar—. pero si usted ha encontrado 
una M a r í a O'Flaherty, yo no he encontrado a nadie. 
Créame, sin embargo, me alegro que haya usted te-
nido más suerte, y a los dos les deseo que sean muy 
dichosos. 
Hablaba con los ojos bajos, pero perfectamente 
tranquila. 
— ¿ Y el sueño?—preguntó O'Lally. 
—No fué un sueño—murmuró Ana—, no me con-
fíe usted nunca nada, he perdido las quinientas libras 
que íne entregó usted el sábado. Las eché de menos e?ta 
mañana , y lo que es peor aún, O'Lally, es que no ten-
go la menor idea de cómo puedo haberlas perdido. 
O'Lally se estremeció. ¿ L a historia de Ford seria 
después de todo verdadera? Pero no podía decirle a Ana 
que era sonámbula. No lo sabía, nunca debía saberlo. 
—¿Dónde puso usted los bi l letes?—preguntó. 
Ana le enseñó una llavecita, muy poco segura, <lue 
llevaba colgada de la cadena del reloj. Una terrible e 
involuntaria sospecha cruzó la mente de O'Lally- i-^0' 
mo podrían haber desaparecido aquellos billetes. 
(Continuara) 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E X 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atoclia, quiosco 
de la glorieta de San ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS D E PUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
ÍÍOMEDOB jacobino roble, 
jallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. • 
"JgMAKIO lima, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 1Q. Matesanz. 
CÓtCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90- Estrella. 10. 
CAMA doraba somier acero, 
60 pesetas; m-trimpnlo, 100. 
Estrella, 10-
¿"ÓaTE D O B, limas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrelladlo. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
«DURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
. 10; doce pasos Ancha, Ma-
tesanz. 
MARCHA, comedor, reclbi-
mlento, tresillo, bargueño, 
bureau, cuadros, lámparas. 
Keina, 35. 
OCASION, comedor Jacobl-
no, roble macizó, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, S. 
LUJOSOS muebles de arte, 
poecelanaSr bronces, arañas, 
tApices,- cuadtós. •'Saii '• Ro-
que, 4. 
ALQUILERES 
ALQUILASE local a propó-
sito para tienda en calle 
de mucho porvenir. Razón: 
Princesa, 34, administrador, 
CüARTO_lñtérlorrpequeño, 
casa nueva, 65 pesetas. Cis-
ne, 5. 
CUARTO principal exterior, 
150; otro 120. Palma, 80. 
CUARTO interior, 45 pese-
tas, agua, tranvía. San Ger-
mán, 10. Cuatro Caminos. 
CUARTO interior, 45 pesetas 
agua, tranvia. San Germán, 
16. Cuatro Caminos. 
E?fTEBIO">, 90 pesetas; in-
terior, 60 y 75. Tr ,-lño, 5; 
mucho sol. 
EXTERIOR, tres balcones, 
nueve piezas, baño, termo, 
18 duros. Porvenir, 5. 
TIENDA con sótano, agua, 
próxima tercer trozo Gran 
\ Via. Silva. 38. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 105. 
CATORCE, 18 duros, eapa-
closos. sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, econ^Tnlca. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CASA lujosa, alquílase ba-
jo, todo "confort", 65 duros. 
Principe Vergara, 17.' 
EXTERIORES, baño, cale-
facción, ascensor, siete habi-
taciones, 32-36 duros. Gene-
ral Airando, 24, esquina Zur-
bano. 
LOCALES, agua, industria, 
19 duros. Para vivienda, 17. 
Zurita, 20. 
VELAZQUEZ, 65Í calefac-
ción, baño, gas, 35 duros. 
ALQUILO píso^bajo, interior 
cuatro habitaciones y patio. 
10 duros. Princesa, 69. 
NECESITO cuarto bajo o 
tienda para industria, cerca 
Santa Cruz o Antón Mar-





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
• AGENCIA Autos A. C, Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56 
A CUMULADORES, dinamos 
magnetos, reparaciones. Vi-
cente Jiménez. Deganltos, 13 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
f- A. Zenker. Alcalá. 33, 
Madrid. 
CALZADOS 
| 8 .^ f0RlTáS! Los mejores 
tenidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22, ' 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 196;«. 
NO venda nada sin avisar-
me. Compro muebles, alfom-
bras, ropa caballero, colcho-
nes lanas, libros y toda cla-
se objetos arte. Eallester. 
Teléfono 73637. 
StitAA. Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talezái 9 (rinconadr). 
COMPRARIA mesa despa-
cho, sillería, buen uso. Hor-
taleza, 41, entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
METODO Laf. Sana artríti-




lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una. siete-nueve. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S á 7. 
, ¿ÍEÑT1STA . Extracciones 
sin doíori 5 pesetasempas-
tes, 10;, dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, SO; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, 
CLINICA Dental. Joáé Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4, Ma-
drid. 
ofuolCiü^N Jes. a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 





telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
I N T ERNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
HACIENDA, mecanografía, 
cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, Idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
APAREJADORES. Prepara-
ción especial. Clases econó-
micas. Academ|a Valdeave-
llano. Infantas, 40, segundo. 
DIDL'JO, idiomas, matemá-
ticas elementales. Clases es-
peciales económica.3. Infan-
tas, 40. Academia. 
A Y U N T A M I E N T O , escri-
bientes. Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mia Aguilar. Caños, 7. 
L A Academia Aguilar-Cue-
vas demuestra los éxitos ob-
tenidos en Telégrafos, Poli-
cía, secretarios Ayuntamien-
to, Bachillerato, Hacienda. 
Caños, 7. 
DESEANSB recibir lecclo-
nes de ruso. I . M. E L DE-
BATE. 
Hasta 10 palabras, 0560 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
mas americanos. S o 1 i c it e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n e n es, 1 duplicado 
principal derecha. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina" 
Farmacias. Atocha, 110. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada, Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 
COMPRA, venta, de finca-
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Taléfono I d "9. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E . B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
FINCA rústica, 150 fanegas, 
parte regadio; 28 kilómetros 
Madrid por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J . V. 
Apartado 9084. Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros da 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadio, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apartauo 9050. MadrH 
MOA XE provincia Ciudaa-
Real, mil hectáreas. Precio; 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B. S. 
Apartado 9084. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas Mayor. 19 
FKNSIOM Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. EJ 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa 
lomar. 
BONITO gabinete alcoba con 
teléfono. Libertad, 3, prin-
cipe' izquierda 
FFNSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
DOS, tres amigos, î — .̂..no-
nio, gabinete exterior, eco-
nór.--ico. Fuencarral, 33. Car-
men. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ón, 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
ALQUILO gabinete señoras. 
Rc- in : Fuencarral, 150, ter-
cero derecha. 
DOS amigos, calefacción, as-
9ensor, desde seis pesetas. 
Martín Heros, 35. 
HABITACIONES sin comi-
da, grandísimas, precios in-
creíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
EN familia deséase uno, dos 
amigos. Doctor Gástelo, 22. 
PENSION Española. Gabi-
netes, ha .̂̂ aciones indepen-
dientes, trato inmejorable, 
baño, teléfono, desde 5,50. 
Madera, 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gail, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
E X C E L E N T E pensión, exte-
riores 5 pesetas, caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
GABÍN ET Excéntrico, econó-
mico. Razón desde 4 tarde. 
Esparteros, 6, estanco. 
PEN SION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4 
principal. 
SEÑORA cede habitaciones 
exteriores. Leganitos, 29; 
principal derecha. 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] C5.000 pese-
tas. Dirigirse: D, D. Aparta-
do 8.034; Madrid. ••' 
SI desea comprar, vender o 
p rmutar casas o solares, 
dirijase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
SACERDOTE, doctor De-
tras, clase particular, bachi-
lleratos. Paseo Recoletos, 14. 
KÉMINtíTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A U X 1 L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquiraecanografía, 
Idiomas. Dibujo. A^cha. 41. 
PARA ingresar Bancos, otl-
cins , comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 16. 
TAQUIGRAFIA mal expll-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora-
REGINA (Academia Meca-
nografia). Cinco pesetas me,-
Máquina nueva. Montera, 2í» 
SE vende o alquila bonita 
casa, alto Escorial, precio-
sas vistas, espacioso corral, 
inmediata monte. Razón: 
Miguel Angel. Calle de Col-
menares, 8. Madrid. 
T E L L O vende casa Andrés 
Mellado, superficie 5.538 pies 
precio 325.000 pesetas; otra 
barrio Gutenberg, 2.344 pies, 
57.000 pesetas; hotel Prospe-
ridad, 3.100 pies, 37.500 pe-
setas; 1.674 pies en Villaver-
de, a 0,65 pie. Detalles gra-
tis. Preciados, 35, primero 
izquierda, cuatro-ocho. Te-
léfono 19131. 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
VENDO casa esquina. Junto 
Noviciado, 360.000 pesetas, 
renta 41.430 pesetas. Helgue-
ro. Montera,'51, cinco-siete. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa ' SágkrrSy. Veiarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, Royal, Remington, ga-
rantizadas, grandes descuen-
tos. Caños, 1 triplicado. 
MAQUINAS escriülr. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
HARLEY Davldson desde b 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 
MUEBLES 
NOVIAS» Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
VENDO hotel, calle Roma, 
81, Madrid Moderno. Razón: 
Castelar, 21. 
VENDO solar Cuesta Per-
dices, 100.000 pies, facilidad 
pago. Alcalá, 186. Núñez. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
GANGA. Plazos solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadio; renta, 16.000 pese-
tas; Precio. 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
TELLO-Gallardo, desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. Detalles gra-
tis: cuatro-ocho. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, Ancas rústic.as desde 
0.65 pie. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. T el é f o no 
19131. Detalles gratis; cuatro 
ocho. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
-l-AZAKO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 





ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I 
56. 
LICENCIADOS E j ó r c Ito. 
Por capitán reserva, tramí-
tanse expedientes, destinos 
públicos, seriedad absoluta. 
Preciados, 33. 
SESORES sacerdotes. FacI-
litamos amas gobierno con 
informes y garantías. Pre-
ciados, 33. 
LICENCIADOS Ejército, 133 
plazas guardias 7,50 diarias. 
Otras vigilantes. Informes 




gentar ca a, acompañar se-
ñorita. Escribid: Santísima 
Trinidad, 9. Rodríguez. 
SOL I CITA administración, 
secretaría, lecciones, doctor 
en Derecho; amplias refe-
rencias y garantías. Escri-
bid: Carretas, 3, continental. 
Jacinto. 
SIN remuneración, ofrécese 
matrimonio para portería, 
cosa análoga. Inmejorables 
informes. Escribid: DEBA-
T E 13169. 
O F R E C E S E joven gran 
práctica oficina. Informes 
inmejorables. Escribid: DE-
BATE 7007. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
FOTOGRAFOS 
I NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 




rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
8 Teléfono 13303. 
G A B I N E T E habitaciones, 
económicas, con, sin. Cam-
pomanes, 13, entresuelo^ 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, corte pelo, 
manicura, servicio domici-
lio, mes 8,50. Teléfono 74936. 
PRESTAMOS 
HIPOTECA 200.000 pesetas, 
ofrezco directamente, tam-
bién fracciono. Esparteros, 
8. Riojana. 
CAPITALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y gaba-
nes, se planchan y reforma.. 
Admitense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-
no 12349. .Montera, 35. Pasa-
Je. 6. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señoritas, niños, buenas 
referencias. Sabe costura. 
General Lacy, 38, principal 
izquierda. 
OPERARIO fotografIa7'lía-
biendo oficio completo, ofré-
cese a profesional o aficio-
nado. Cubas. Hartzenbusch, 
2, cuarto. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
INDUSTRIA o local, dos 
huecos, próximo Pardiñas. 
Teléfono 54?'0. 
TIENDA dos huecos, con vi-
vienda, urgente traspaso. 
Razón: Reyes, 11, portería. 
NO pudiendo atenderla, tras-
paso pensión sitio esplén-
dido. Mayor, 88, segundo. 
T R A S P A S O* hermosisl-
ma tienda cuatro huecos, es-
quina, próxima glorieta Bil-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JOIiDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
MECANICA de precisión. 
Trabajos según planos. Mar-
cos Casuiio. Martínez Cam-
pos, 4Q. Teléfono 31604. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 5L 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentaría, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
M A B Q ÜETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
F A K R O C O S: ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
REPARACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
SOCIETE Anonyme des Ate-
liers Armand & Deoune, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 100.139, por "una pren-
sa hidráulica automática", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
ÍGRAÑIC Electric Compa-
ny Limited, concesionaria de 
la patente número 10.279, 
por "mejoras en los circui-
tos de válvula termlónica", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
ÍGRAÑIC Electric Compa-
ny Limited, concesionaria de 
la patente número 100.279, 
por "mejoras en los circui-
tos de válvula termlónica", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
SESORA sola cede hablta-
clón derecho cocina. Cuchi-
eroa, 3, tercero derecha. 
CHOCOLATE para dlabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación,, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 ?o a ssucrip-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. ^ 
CLAUROS, grabados, oieo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arto clásico 
de Museos. U. Sauz. Roma-
nones. 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
CXAUIÍO» aniiguos, moaer-
nos. objetos de arte. Gala-
rías Perreres. Echegaray, 27. 
M A N T O N E s de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




no 50509. Huevos frescos do-
micilio. 21 y 24 pesetas 100. 
IMAGEN de Jesús, tamaño 
natural, preciosa escultura, 
alto relieve en piedra, con 
grupo de ángeles. Se vende 
muy barata. Francisco Le-
desma. Madrid, calle de Cer-
vantes, 34. Teléfcno 10659. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja 16. 
PORCELANA Coral. Cace-
rolas, ollas, 5,50 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferretería, 
i r 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9. Valladolid. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1,05. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 6 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 16. 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CARIAS desde 25 a L000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Telefono 14904. Madrid. 
FIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
VEK-JA de hierro fundido, 
artística, Perfecta para ca-
pilla, comulgatorio, etc. Se 
vende muy barata. Altura, 
0,85; longitud, 9 metros. 
Francisco Ledesma. Madrid. 
Cervantes, 34. Teléfono 1C659 
MAUSOLEO completo, en 
piedra, para dos sepulturas, 
muy artístico y Religioso. Se 
vende barato. Francisco Le-
desma. Madrid, calle de Cer-
vantes. 34. Teléfono 10659. 
ESTERAS terciopelos, taoi 
ees, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
VENDESE, veinte duros, 
magnífico perro lobo. Pérez 
Galdós, 3, segundo. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servido 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
RINCONES moros, adornos 
orientales, cama turca, al-
mohadones. Diego León, 61. 
LENA calefacciones, 70 to-
nelada domicilio. Ronda To-
ledo, 30. Teléfono 70001. 
OCASION]" Estantería^ lar-
go. siete metros; alto, 1 
Cava Baja, 30, pral. 
CANARIOS y canarias to-
das razas (alemanes, espe-
ciales), mixtos y remixtos. 
Pajarería Moderna. L a más 
surtida y barata. Conde Xi -
quena, 12. 
FOX-TERRIERS pelo duro 
(pedigree), bruxellois y lu-
lús café y gris. Conde Xi-
quena, 12. 
BRAGUERO que cura antes 
y después de operar. Desen-
gaño, 10. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSEBBAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 





Artewtosh* ^ cinco ctm-; extrae. n««R^ 
cinco «tgr» ; «trac cHnoodlo, tre» tcllig.; 
extrae, medota vf.ca, tret mtlig.; Qomenol, 
OIDOO mlllg.: asúcar meatoaDiscdo. casti-
dad enflclenta para una pa»tilla. 
E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
J'ORQUB COMBATEN 6.US CAU-
S A S : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N-
yUlTIS. TUBERCULOSIS PULMQ 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES E N GENERAL. D E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Z PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe-
ran a todas las conocidas por so 
composición, que no puede ser m&a 
racional y científica, pasto agrada 
ble y el aer las únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que as conservan Indefiniüamente y mantienen Integras BUS maravillo 
sas propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las vías tespUalortas, que son causa de TOS y 
aofocaclón. 
Las PASTILLAS ASPAIMS son las recetadas por km médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preteridas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
La» PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándoae, ai mismo tiempo, gratnitamente. 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SótiATABO, Oflclnast calle del 
Ter, 16, Teléfono 6Ü.7B1. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los. rápidos y satis-
factorios resultados para curar ia TOS mediante 'AS PASTÍLLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Labora'-orto Sókatarg facilita a tas principales Far-
macias, Droguerías y l>eposltartos de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan gratis a ios 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a ta reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltaa de "Pastillas Aspalme". a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
Retención y curación radical, su-
peradelanto del Prof. P. Ramón. 
Gratis opúsculos del aparato ssne-
cifleo. Carmen, 88, L0, Barcelona. 
Delg., S. Bernardo, 117, 1.° Madrid 
de todas clase», para mano 
y fuerza motriz. Trltura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. BffLSAOi 
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WJBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para ia 
conservación de ia vista. 
U DUBOSC—Optico. 
ajBENAL, 31.—MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
mu 
^ m » 9 0 * • ' • C A T A R R O S 
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ELÍXIR 60MEH0L cliheht 
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nas Francesas de Navegación 
ÍEÜRS REUNIS y SÜMTLANTíp | 
S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas E 
Linea extrarráplda 
D E VIGO Í 
2 de marzo 
23 de marzo 
"LTJTETIA" 
"MASSILIA' 
S Línea rápida 
5 De Bilbao De Corufla Do Vigo 
5 i i febrero — 12 febrero "Crolx". 
22 febrero — "Lipari". 
= 11 marzo 12 marzo — 
S — — 18 marzo 
'Eubeé". 
Formóse1 
Agentes generales en España 
= C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
Í B I L B A O : Félix Iglesias & O.*, Ribera, 1. 
= CORUÍJA: Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, 3 = 
S MADRID: C.a Intnal. Coches-Camas, Arenal, 3. S 
rrniininiHiiiiniiiiniiniiiiiiiiHiiiiEnsiiiinmiinimiiiiiiihr. 
Cada año publica 52 números. 
De 2 000 a 2 500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché" 2.000 grabados, 
como minxmam, do IOF sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las obias maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o más bellas tricromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION: 
Año. 35 pías.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S USTED suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran mista, 
no pierda tlempu 
ESCRIBA HOY MISMO A LA E D I T O R I A L LA HORMIGA D E ORO, S. A 
Apartado 26, Barcelona y recibirá gratis y sin compromiso, un nüraero de muestra 
¿QUIERE U S T E D NO TOSER, PASAR L A NOCHE T R A N Q U I L O , SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
PÜES TOME ÜNA 
CON E L L A MEJORARA U S T E D SO C A T A R R O Y TODAS L A S M O L E S -
T I A S D E L A GARGANTA. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" sal-
drá de Bilbao y Santander el 15 de febrero, de Gijón el 16 y de Coruña el 17, 
para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 13 
de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón' saldrá de Barcelona el 5 de febrero, de Almería y Málaga el 6 y 
de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Marqués de 
Comillas' saldrá de Barcelona y Tarragona el 4 de febrero, de Valencia el 5, de 
Alicante el 6, de Malaga el 7 y de Cádiz el 9. para Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana y 
New-York. Próxima salida el 25 de marzo. 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 2 de marzo, de 
Valencia el 3. de Alicante el 4, de Málaga el 5, de Cádiz el 6 y de Vigo el 8, para 
New-York y Habana. Próxima salida el 23 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor Juan Sebastian Elcano" saldrá de Barcelona el 13 de febrero, de Va-
lencia el 14. de Málaga el 15 y de Cádiz el 17, para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan ae Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curac;ao, Puerto Colombia y 
Cristóbal escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 11 de marzo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "León X H I " saldrá de Bilbao el 26 de enero, 
de Liverpool el 2 de febrero, de Gijón el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, de Cádiz 
el 10, de Cartagena el 11, de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de Barcelona el 
15, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila 
I I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de febrero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife.- Santa Cruz de la Palma. Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de marzo. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes j detalles, en las Agencias de la Compañía. E n Madrid: Alcaláj 45. 
A P O P L E d r i A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho, Vejez promatura y 
demás enfermedades originadas por la Ar te -
rioesclerosis e Hiper tens ión 
8© curan de un modo perfecto y radial y 
evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfmncd»* 
des: dolores de cabezo, rompa o calambres, tum-
bicfos de oídos, falta de ¡acto, hormigueos, oohi' 
dos (desmar/osj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varicee, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F.Gayoso, Arenal, 2¡ Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores. 14, y principa-
res farmacias de España, Portugal y América 
L A SEÑORITA 
PILAR SANTA-CHOZ PEREZ 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 9 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
a los veintiún años de edad 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus desconsolados 
padres, don Prudencio Santa-Cruz Barrera y 
doña Josefa Pérez Méndez; sus hermanos, 
doña Teresa, doña Esperanza (ausente), doña 
Soledad, don Emilio, doña Pepita y don An-
gel; hermanos políticos, don Manuel Curbe-
lo, don I.eandro Medina (ausente), don Ma-
riano García y doña Emilia de la Rionda; 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a usted se sirva en-
comendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 1.° de 
febrero, a las once de la ma-
ñana, desde la calle Mayor, 29, 
al cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro, por lo que le 
quedarán eternamente agradeci-
dos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
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O R I E N T E Y OCCIDENTEIEPHIllSPERIODISTnS 
L O S C A M I N O S D E L A S I D E A S 
El panorama pintoresco de nuestra 
Edad Media atrae las miradas de los 
investigadores. A los sabios españoles 
Bfl juntan los alemanes y los america-
nos. Nuestra literatura, nuestra histo-
ria y nuestro arte son el tormento y 
f l placer de esos buzos, a quienes no 
asustan las profundidades de los siglos. 
Kbitre sus numerosos hallazgos ningu-
no tan bello como la luz del Oriente. 
Todos esos pacientes buscadores de 
da a conocer sus aventuras en el mun-
do helénico. En el siglo X I , lo m á s tar-
de, el relato penetra en Occidente, y 
todas las lenguas romances se enrique-
cen contando la vida del regio asceta 
oriental. Entretanto, los árabes se han 
apoderado también de la leyenda, y en 
tres redacciones distintas la extienden 
por todos los países a donde llega su 
imperio. E l protagonista, Buda o Bu-
dasf, el propio fundador del budismo, 
perlas han vuelto a la superficie agi- se convierte en el Yudasaf islámico, en 
tando gozosos haces espiéndidos de esa1 el Joasab de los griegos y en el Josa-
luz oriental. Y hemos llegado a esta! fath de los latinos. También la li tera-
verdad: el espír i tu del Oriente enrique-
ce, fecunda y vivifica toda nuestra cul-
tura durante la Edad Media. 
Cierto, que algo de esto podría decir-
*f. de todas las naciones occidentales. 
Todas se dejaban deslumhrar por los 
rxóticos fulgores de los países en que 
nacía el sod. Pero la Península ibérica, 
situada en el extremo del mundo anti-
guo, estaba en condiciones inmejorables 
para recibir las m á s lejanas infiuen-
rias. Mi tad europea y mitad africana, 
a ella venían a parar las corrientes es-
pirituales de todos los países, para ser 
renovadas y transformadas y lanzadas 
de nuevo a la voracidad de los curio-
sos y los sabios. E l proceso es casi 
siempre el mismo. Una idea, un motivo 
artístico, una insti tución jurídica, una 
leyenda, un episodio literario, nac ía en 
las escuelas alejandrinas, o en las or i -
llas del Ganges, o en la meseta del 
I rán . Tarde o pronto emprendía su pe-
regrinación hacia el Occidente. H a b í a 
dos caminos, el uno, difícil, penoso, ac-
cidentado; Bizancio, Génova, Pisa, Bar-
celona, Santiago; el otro llano, espacio-
so, agitado con rumor de multitudes: 
Bagdad, Damasco, Jerusálén, La Meca, 
Alejandría, Kairuán, Sevilla, Córdoba, 
Toledo. Por el uno, la marcha era len-
ta; por el otro, ráp ida y segura. A ve-
ces, las novedades art ís t icas, científi-
cas o literarias emprenden simultanea-
monte su peregrinación por ambos ca-
minos para converger, naturalmente, 
en España, donde fe rmen ta rán pidien-
do mundos nuevos en que derramarse. 
U n ejemplo de esta doble dirección 
nos le daba hace poco en E s p a ñ a Emi-
lio García Gómez en un sugestivo es-
ludio sobre la leyenda de Alejandro. 
Otro muy parecido es el que nos ofre-
tura castellana se enriquece desde sus 
LOS R E P O R T A J E S 
—La Prensa madri leña va bien, en 
general. Salvo excepciones, que podrían 
contarse, con los dedos de una sola 
mano (sobrando dedos), se ha moder-
nizado en todo: en estilo, en técnica 
y en presentación, hasta el punto de 
poder competir, menos en tiradas, con 
los mejores diarios y revistas de Bu-
ropa. 
—Conformes. Unicamente le falta a 
UÜA parte de esa Prensa madrileña, a 
fin de completar su incorporación a la 
gran Prensa mundial, prescindir de al-
gunos viejos moldes y de ciertas anti-
guallas m á s o menos remozadas, que 
primeros tiempos con la historia del deslucen su atuendo a la moderna. Por 
príncipe indio. Su difusión entre nos-
otros coincide con aquella corriente as-
cética, que nos retraen a la memoria 
las famosas danzas de la muerte. Mol-
denhauer publica por primera vez un 
relato del siglo X I V . Por el mismo 
tiempo, Abraham ibn chlsdai, de Bar-
celona, la traduce en versos hebráicos, 
y el infante don Juan Manuel nos la 
cuenta en su libro de los Estados. Ecos 
de ella aparecen en otros libros es-
critos en castellano antiguo, como el 
de los Gatos, el de los Legos, la his-
toria del caballero Cifar y el l ibro de 
los Bnxemplos, de Clemente Sánchez 
de Vercial. Unas veces se nos presen-
ta como novela de tesis teológica, otras 
como nar rac ión histórica, otras como 
cuento destinado a la edificación espi-
ri tual . En el siglo X V I , Solórzano ha-
ce una bella traducción del relato del 
Damasceno; y unos años después apa-
rece otra t raducción en Manila. Lope 
de Vega lleva la leyenda al teatro, y 
los ascéticos la aprovechan para con-
firmar sus doctrinas de abnegación y 
renunciamiento. 
Toda esta rica floración es exclusi-
vamente fruto de la comente europea. 
Muchas veces la prámitiva l i teratura 
castellana se enriqueció con tesoros ve-
nidos directamente del Oriente. Baste 
recordar el Sendebar, Calila y Dimna, 
Poridat de Poridades. Hasta en el libro 
de Alexandre se han podido descubrir 
filtraciones de origen árabe. Tra tándose 
de la leyenda de Josafath, las fuentes 
son siempre latinas, y de t rás de ellas se 
ve con toda claridad la redacción grie-
ga de San Juan Damasceno. Sólo don 
Juan Manuel parece llenar de dudas a 
ce Gerardo Moldenhauer, en una obra los investigadores. L a versión del libro 
reciente intitulada: Die Legende von 
Barlaasn und Josaphat auf der Iberis-
chen Halbinsel. (Max Niemeyer, Halle, 
Saale). 
Un Rey tenía un hijo, a quien se pro-
puso librar de los rigores ascéticos, a 
que, según el oróscopo, había de incl i -
narse su vida. Para que no pudiese ex-
perimentar ninguno de los males de es-
te mundo, le encerró en un palacio es-
pléndido, que era un verdadero para í -
so. Allí vivía el príncipe rodeado de 
toda suerte de encantos: juegos, flores, 
joyas, manjares, sabios maestros, com-
pañeros alegres, doncellas hermosas. 
Un día, logró salir de su prisión dora-
da, y caminando por las calles de la 
Corte, encontró primero un gafo re-
pugnante, después "un omne viejo e de 
muy luengo tiempo, con la cara arru-
írada e los brazos desfallecidos, e el es-
pinazo todo encorvado, e la cabeza lle-
na de canas, e non podía bien fablar, 
ca non ten ía dientes ningunos, que se 
1c habían caído por la grand vegedat". 
Finaümente, topóse con un cortejo fúne-
de los Estados es tan nueva, tan per-
sonal, que Menéndez Pélayo pudo creer-
la inspirada en algún libro á rabe o he-
breo, que nuestro infante leyó o se hizo 
leer. Un examen minucioso nos conven-
ce de todo lo contrario. Don Juan Ma-
nuel, lo mismo que sus contemporáneos, 
conoce la leyenda por las fuentes l a t i -
nas, que él arregla luego con la genial 
libertad de su talento, trayendo la ac-
ción a sus propios días y enlazándola 
con recuerdos 'de su propia persona. 
ejemplo, esos rqpoptajes a diario y 
por docenas, salvo raras excepciones, 
de una insulsez y de una vacuidad lo 
mismo en los asuntos que en la forma, 
verdaderamente aterradores. Diarios y 
revistas se han dado a la "reportero-
manía" con un criterio absurdo de l i c i -
tación. Y la gente es tá ya harta y 
cansada, como es lógico, de encontrar-
se a diario en cada cotidiano o sema-
nario ilustrado el consabido epígrafe: 
"La bella "Pinguito" cuenta a los lec-
tores de (aquí el t í tulo del diario o la 
revista) lo que opina acerca de los 
cojos." O bien: "Nuestro colaborador 
Felipe Cebadilla, hablando con el "as" 
de los pedicuros catalanes." Es una 
epidemia periodística, otra "Ciri la", 
como si dijéramos, de ese carác ter , que 
azota sin compasión a varios periódi-
cos madri leños y... por , carambola a 
los lectores. Quince, veinte, quizá cin-
cuenta muchachos y no muchachos que 
hasta ahora habían querido hacer l i te-
ratura de altos" vuelos, sin lograr des-
tacarse n i crearse una firma, se han 
lanzado jubilosos a la información, al 
reportaje m á s o menos arbitrario y 
pueril que les ha abierto de pronto y 
de par en par esas mismas puertas de 
las Redacciones y Administraciones, an-
tes cerradas a cal y canto o apenas 
entreabiertas muy de tarde en tarde 
para ellos. Claro que dejo a salvo las 
excepciones, que también las hay, o sea 
del reportero profesional, especializado 
desde largo tiempo en ese género tan 
difícil como eminentemente periodístico 
e incluso literario. ¡Ah!; pero no es 
ése el caso del 80 por 100 de los in-
numerables cultivadores que al presen-
te tiene la información. Y de ahí que 
el 80 por 100 también de los reporta-
jes, que en avalancha sé publican aho-
ra, carezcan de las dos condiciones que 
valoran tales trabajos: novedad e inte-
rés. A las cuales hay que añadir otra: 
saber escribir. 
— Y aún se deja usted, a mi juicio, en 
el tintero algo muy importante e inex-
cusable, que el repórter de hoy día ne-
cesita: cultura amplia en todos los pen-
tidos y casi, casi, las mismas facultades 
productoras, observadores y creado-
Esta es una de las cuestiones princi- f(as ^f1 " ^ s t a . Ejemplo uno de los 
pales que se examinan en la obra de! asfs:' ^ ^ P 6 0 ^ á f * T Í 2 ™ I r * ^ ' 
Moldenhauer. cuya aparición ha de aie- tualldad: Londres, cuyos traOa-
grar seguramente a loí medievalistas es-!fs s e . C * V ^ T ^ ™ ^ V ^ 
- , -r-v, . ,.• j !„ Í „ „ „ i l a universalidad de su ínteres, por lo panoles. E l investigador a lemán es yai . , . , . , „ , ^ t - ^ ^ - A - r , K^I-O 
„ ^ " ^ i cuidado de la documentación, lo luerano 
de la forma y por una variedad muy 
atractiva, que responde a su vez a un 
bien conocido en los centros eruditos de 
Madrid, y é r a su vez conoce profun-
damente a España y es un admirador 
apasionado de su espíritu, aunque sin 
lirismos ni efusiones. Rectifica a Me-
néndez Pelayo, quien no por eso deja 
de ser para él el crítico insigne, el 
pensador incomparable. Otro de sus 
maestros es el historiador de nuestra 
„ r Á r . „™„ ^̂  r,-,0 ~vc, • filosofía. Bonilla y San Mart ín. A él 
bre, y por primera vez ^PO lo qae era ^ ^ ^ dedicatoria lee-
un cadáver. Asi vino en conocimiento. v" ^" , . ' ^ , , _ , 
de los tres grandes males de la v i d a : : ™ 3 estas frases: "Como noble espafio 
ron el resto. El príncipe huyó del pala- ^ f t o r de almas se unían una compren-
n™¿L Z ^ H r . ^ pS™ndi¿ ^ un rlP.-.sión ráp)da, una memona prodigiosa y 
fuerza persuasiva incontrastable. 
en 
depurado g sto y afortunada y previa
selección. 
Sábado I de feHrero de .1930 
T E M A S A C T U A L E S , K - H I T O e| ministro (k MTIMID/W E X W B 
I. Pública en Prusia \ L a Conf. erencia naval 
Francia ha hecho triunfar su tesis 
sobre el método del desarme 
L a actitud de Italia y el Japón 
continúa siendo de reserva 
La conferencia naval ha aceptado 
como base de discusión la proposición 
francesa detallada en otro lugar de esta 
número. No ea una fórmula sencilla 
cosa natural dada la complicación dej 
problema; pero era la única prepárala 
para una discusión. I ta l ia apoya su ^ 
_ • , . , _ . sis en un principio, el de la parirt.,1 Ñ A U E N . 31.—El ministro de Instruc-• naval con Francia Inlc¡ar ]oa 
con este problema era abordar la CUÍS. 
iNo quería soportar la presión so-
cialista y ser un hombre de partido 
S E TEMEN DISTURBIOS COMU-
NISTAS PARA HOY EN 
TODO E L PAÍS 
Con ocasión del Congreso, se ha 
organizado una "marcha 
de los hambrientos" 
—Mira, Angel: a mí me importa un pito que vuelvan o no los he-
breos; pero las judías, sí; que vengan ya, porque hace medía hora que 
te las he pedido. 
0 N S E Ñ 0 R P A C E L L I 
Los "enterados" saben muy bien por 
qué monseñor Pacelli ha sido elegido 
por Pío X I para sustituir al por tan-
tos t í tulos eminentísimo Cardenal Cas 
parrl en el elevado y dáficil cargo de 
secretario de Estado de Su Santidad; 
para "los otros" va nuestra modesta 
vulgarización periodística. Unos oá r ra -
fos biográficos les d a r á n la explicación. 
Nació en Roma el año 1876. Se crió 
en un ambiente jurídico, pues su padre, 
distinguido jurisconsulto, vino a ser de-
cano de los abogados consistoriales. Su 
madre, de abolengo aristocrático, su-
po infundirle "el espíri tu sacerdotal"; 
su hermano, abogado eminente también, 
es el marqués de Pacelli, uno de los 
negociadores de los acuerdos de l e t r á n . 
El joven sacerdote, al paso que estu-
diaba el Derecho Canónico, se doctora-
ba en Derecho civi l . E l ambiente farhí 
l iar lo iba formando insensiblemente 
para su futura misión. 
Una vez sacerdote, entró en la S. C. 
de Asuntos Extramjepos, comenzando 
así su verdadera carrera; y ya no aban-
donó este departamento, sino para ir 
de Nuncio a Baviera en 1917, a ejerci-
tar en circunstancias bien defíciles sus 
grandes conocimientos de canonista y 
sus grandes dotes de diplomático. Nom-
brado profesor de Derecho Canónico en 
el Seminario romano, el Cardenal Gas-
parri , entonces secretario de dicha 
S. C, le rogó que renunciase a -a cá-
tedra y se consagrara por entero a los 
asuntos de su especialidad. Primero le 
hizo "minutante", después subsecreta-
rio y, por fin, prosecretario. Entonces 
no pensaría monseñor Gasparri que iba 
ta diplomática del Imperio germánico 
imponía nuevos trabajos y mayores 
responsabilidades para el nuevo Nuncio. 
Sin embargo, al cabo de algunos años, 
un nuevo concordato, mucho m á s im-
portante, estaba a punto de terminarse; 
la libertad de la Iglesia quedaba legal-
mente establecida en Prusia y las ne-
gociaciones lentas, d'.fíciles, con sus 
peripecias desagradables, las llevaba 
monseñor Pacelli con un protestante 
socialista, jefe de Gobierno. 
Hasta aquí el canonista y el diplo-
mático. Los que han leído en los perió-: 
dicos los discursos de despedida pronun-; 
ciados en Berlín, cuando úLtimamente fué i 
llamado a Roma por el Papa, ya saben 
en qué concepto le tenían Hindenburg y 
hombres más eminentes de la política 
alemana. Como sacerdote, como hom-
bre, como representante de la. Iglesia, 
su misión de paz, su actuación pacifi-
cadora, ha recibido las mayores alaban-
zas. E l mismo Hindenburg, que presi-
día el banquete de despedida, le dijo, 
entre otras cosas, estas palabras: "Le 
doy las m á s expresivas gracias por todo 
lo que ha hecho, animado por un alto 
sentido de justicia y amor del prójimo, 
en favor de la paz durante estos años. 
Le aseguro que su veneranda persona y 
su obra no serán olvidadas aquí." 
Los corifeos de "L'Action Frangaise", 
por tener algo que decir, le tachan de 
"germanófilo"; pero los católicos fran-
ceses han puesto de relieve los grandes 
servicios que prestó a sus prisioneros 
y sus trabajos por la paz en bien de 
todos. 
No hay, pues, ningún miembro del Sa-
ción pública de Prusia, Becker, ha pre-
sentado su dimisión. Esta dimisión ha 
sido provocada por la intransigente ac-
ti tud de los socialistas, sin motivo algu-
no de índole personal ni intelectual, con-
t ra el ministro Becker. Los socialistas 
pretendían que su fuerza les daba dere-
cho a ocupar este ministerio de Instruc-
ción pública en Prusia. 
La Prensa publica comentarios a lo 
sucedido, y en general, es objeto de cen-
sura, la actitud de los socialistas. 
E l acto de la trasmisión de Poderes se 
ha efectuado esta m a ñ a n a y el ministro 
Becker ha declarado que se retiraba ante 
I la presión partidista, y en vista de que, 
continuando en el Poder, carecer ía de la 
libertad necesaria para seguir como bas-
tión por su lado más difícil. En cuanto 
al Japón, desde el primer momento que. 
ría discutir las cifras, no por empeño 
sino porque es en realidad la diver-
gencia que separa su posición de la 
de las dos grandes potencias. Y también 
esta cuestión de cifras ofrece obstácu-
los casi insuperables. 
La proposición que va a discutirás 
difiere de la proposición transaccional 
francesa de abril de 1927, en que a(j, 
mitc seis categorías donde ésta creaba 
solamente cuatro y del convenio fran-
coinglés de 1928 en la inclusión de los 
barcos auxiliares en el recuento del to. 
nelaje global. 
La lista de categorías demuestra que 
se han tenido en cuenta dos factores: 
iniciando y formando a su sucesor en | ero Colegio mejor preparado que mon-
el m á s alto cargo diplomático de Is 
ta ahora los asuntos de educación nacio-
nal, como fiel comisario de la nación, ¡¡ j d7seo"de "reducir, ya que no puedan 
reprimirse, los acorazados y la existen-
cia del famoso acorazado alemán que 
solamente tiene, a plena carga, 13.000 
toneladas. Así no se menciona en la 
fórmula el acorazado tipo Wáshington 
de 35.000 toneladas, armado con cañonea 
de 406 milímetros, que parecía ser la 
única unidad de combate posible para-
el futuro. La fórmula es más compren-
siva. Abarca todos los barcos de más 
de 10.000 toneladas con cañonea supe-
riores a 203 milímetros. 
Es evidente que el modo como la con-
ferencia inicia sus discusiones os un 
triunfo para Francia. Ha sido consegui-
do, hasta cierto punto, por una tutil 
argucia de Briand. Ante las diñculta-
des para el acuerdo, el ministro francés 
indicó la posibilidad de celebrar una 
sesión plenaria y discutir en ella las 
proposiciones por el orden de su pre-
sentación. Como Francia está delante 
de Italia en el orden alfabético y se 
habla por ese orden... Pero si esta su-
tileza ha servido para resolver una di-
ficultad preliminar, desde luego no pue-
de creerse que prejuzgue la actitud ael 
Japón y de Italia, poco satisfechos mien-
tras no se hable de cifras. 
Por otra parte, en la proporción fran-
cesa al hablar del tonelaje de cada ca-
tegoría hay una disposición dirigida di-
rectamente contra Italia. Nos referiAióa 
a la exigencia de tener en servicio todo 
el tonelaje que se conceda a cada na-
ción. De ese modo Italia tendrá que cons-
i t ruir si quiere la paridad con i Francia. 
E l doctor Becker 
y persiguiendo el objetivo de la incorpo-
ración de las clases intelectuales al Es-
tado republicano. 
E l nuevo ministro, Grimme, abste-
niéndose de aludir a las causas políticas 
de su nombramiento, ha hecho un gran 
elogio de la labor republicana y cultural 
del profesor Becker en el ministerio, y 
ha declarado que está dispuesto a conti-
nuarla. 
La situación de Becker por Grimme 
Iglesia; pero ello es que la Providencia 
lo disponía asi. 
Le sucedió también en la Secre ta r ía ;notab le discurso sobre la paz que di-
de la misma S. C. Pero cuando monse- j r ig ió a los periodistas de todas las 
—Exacto -Y ese sí es reportaje mo-iñor Gasparri fué encargado de la codi-j naciones reunidos en Berl ín; pero el 
derno 'a muchas leguas de lo que aquí !fPapión del Derecho Canónico, ya mon-j espacio disponible se agota. Cosa rara, 
se hace actualmente a caño libre y con |señor Pacelli lleva trabajando_a sus ór - jes te gran diplomático es hombre que 
vis+as a una vulgaridad generadora del denes en esa obra vanos anos; y en no pierde un minuto de tiempo, y tal 
bostezo! No hav público que aguante esta labor ímproba siguió siendo su vez por ello, no ha leído una novela en 
día tras día la lectura de un par de co-
lumnas de diario o semanario ilustrado, 
De momento, Francia ha conseguido 
no afecta para nada a la-s i tuación mi-icolocar a Ita]ia en una postura poco señor Pacelli para recibr la gloriosa ' ~ ^ \ T * \ . * Z „ T ^ ^. ^ u a . ^ u*-
y difícil herencia del Cardenal Caspa-i mste"1al de f ™ ^ y a las negodaexones, cómoda ^ tesIg francesa es que -.ada 
r r i . Hubiéramos querido comentar el ^ ^ ^ ^ e" Gabinete al par- uno debe solicitar lo que crea preciso 
cío de su padre, se escondió en un de 
sierto, y allí alcanzó la verdadera ale- , "n^ 
gría, por medio de la penitencia y de Todo esfuerzo generoso hallo apoyo 
^IO., r J su amistad desinteresada, en cuyos lea-
'les oficios encontró grandes consuelos, 
más leal e inteligente colaborador. De i toda su vida, 
modo que, después del Cardenal Gas-
parri, el actual Cardenal Pacelli ss el 
tido popular. La solución que,- en defini-
tiva, se dé en las próximas semanas a 
esta cuestión depende de la actitud que 
adopte el partido del Centro Católico. 
Manuel GRAí íA 
que ha puesto m á s en esa obra impe-iET», p.1 p l ^ k A * 
recedera que se llama " ™ ^ n p - ! * - " c * ^ i U O U C 
encabezadas con tí tulos como és tos : 
" ¿Qué recuerda usted de cuando tenia 
tres a ñ o s ? " " ¿Les gustan a las muje-
res los bizcos?" "¿Qué hace usted en 
su casa?" "Lo que dicen las cocineras 
de sus señores", etcétera, etcétera, todo 
presidido por un grabado, no menos pue-
r i l , en el que aparece un señor a quien i por esa colección de las leyes eclesiás-
na'die conoce ni en nada se diferencia1 ticas. Monseñor Pacelli, que había con-
para cubrir sus necesidades militares, 
y nada más. Es la quintaesencia de la 
lógica desde el punto de vista defensivo. 
Hace prevalecer los factores objetivos. 
L a política del Re¡clvcostas• colonias' líneas de comunicación, 
comercio marítimo, y deja en segundo 
término los factores que pudiéramos lla-
mar subjetivos empleando un eufemis-
mo. Si lo traducimos al lenguaje llano, 
diremos que es el miedo a la escuadra 
L a fracción del centro del ReichsLag 
ha presentado varias mociones, relati-
vas a las medidas que procede adoptar 
en favor de los viticultores alemanes. 
'Código del De-
recho Canónico". 
Muchos han notado que todos los| 
Concordatos posterioires a la guerra i 
aparecen impregnados y determinados i 
se consumen bebidas + 
Un senador denuncia que en 
las reuniones mensuales sir-
ven "cock-tails" 
de cualquier t ranseúnte , hablando con el;tribuido tanto a forjar este instrumen-
Tal es el núcleo de la leyenda de San!"- ~ 7 " ¿ e ^ 7 " m ü c h o s desengaños que ^terviuvado o interviuvada y debajo de to incomparable para l a ^ m- WASHINGTON 31.-E1 senador Bro-
carác te r sombrío sobre la reahdad del ble es lmena pnieba del sano optimis-
la vida. Diríase una novela piadosa, :m0 de su eSpiri-tU) Supo jugar aristo-
que 
"latazo" 
imaginada en el seno del monaquismo; crá t icamente con el pesimismo de un 
mo de la India. Los monjes cristianos j to de vigta egtético, las profundas 
vieron en ella su propia historia, y ^ ' ctivas de la g ^ ^ ^ oriental", 
acogieron con entusiasmo; y ^i-rn tnn - i r otro tan-
to hicieron los sufies del Islam. Sanj 
Juan Damasceno bautiza al príncipe, y l 
J. PEREZ DE URBEL 
Silos. 
C A 
o v e ¡r n una de ellas 36 pide que el Gobier- del vecino-
no entable negociaciones con las paí- | es el punto de vista de Italia 
ses productores de vino, especialmen-íy el Japón, menos lógico quizás, pero 
te Francia, para la conclusión de un:mucho más real, ya que nadie necesita 
nuevo acuerdo sobre tarifas de adua-'escuadras sino Para defenderse de al-
nas, ¡guien. Pero es más enojoso de plantear 
E l canciller recibirá en breve a los;en una conferencia que siendo de limir 
jefes de los grupos gubernamentales, itación de armamentos es por definición 
para tratar sobre algunas cuestiones, iPacifista y no puede apoyarse un ragg 
especialniente de las negociaciones con nainiento 0 una Petición sobre la des-
Polonia," que están a punto de termi-1confianza hac5a los compañeros de mesa 
nar y de las conversaciones concernien-^ áe debate. 
tes al territorio del Sarre. i Lo3 dos países últ imamente citados 
Las principales personalidades del|han hecho reservas sobre la propuesta 
cuestión dió lectura! partid0 p0pUlista bávaro se reunieronk"6 se discute. Lo que se acuerde quoda 
-"e se a í i rma que ayer| aprobando una moCi5n qUe d{ce! sujeto a la decisión respecto a la fiier-
ae JNueya York, ser ^eggg^j^ pronunciarse lza de cada escuadra, es decir, que Ka-
Durante los siete años que estuvo en:"na ^ ^ sociedades mas antiguas, de acerca lan young, conocer las me-l l ia mantiene integra su petición de 
la que forma parte como miembro el d.:das que el Go,bierns0 piensa a ^ p t a r i igualdad naval con Francia y . el Jayón 
S de B á . ^ c i o n e s <lue Produjeron gran sensa-
en el Century Club 
tores, hace un cuarto d^ siglo, de inte-
resantes reportajes de todo género, de:Baviera supo ganarse el afecto y el nr^Aent* Mnnvpr . *\™0-n — - ^ w* « ^ . v * « y F ' ^ < * «UWMM.-» . -
los cuales, la mayor ía de los que ahora prestigio necesarios para llevar a o a , o o ; f ™ P r ^ ^ | P a r a realizar el saneamiento de las fi- la suya del 70 por 100 de los cruceros 
se publican no pasan de ser una imi- negociaciones dificilísimas. La _ l i q u i d a - j 1 ^ ^ alemanas. E l partido populis-j gandes _que: posee Norteamérica.^que 
bebidas alcohólicas. 
E l senador denunciante declaró 
U rpna ra r i r i n HP l ina inlPQin i recta intención ha inspirado el reciente eparacion cíe una iglesia real decret0i en Virtud dei cuai se exi-
ge para opositar a cátedras el trans-
i curso de tres anos, desde la aprobación ^ ^ C(ñegiaita.". E l "Duende" fué el se firmó el concordato con Baviera en 
ide la tesis; pero no creemos que sea es- pr.mero que Be re t ra tó COJÍ ^ 5nter.|1924i ya llevaba monseñor Pacelli cua-
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: Con fecha 18 de | te un medio adecuado para el . mejora-
agosto del próximo pasado año se re-! miento de la enseñanza universitaria, 
mitió una instancia al ministerio de i que requiere reformas más radicales. 
Justicia y Culto con el visto bueno del (Pues es indudable que muchas tesis doc-
señor Obispo de esta diócesis de Si ; torales son ya producto de una forma-
güenza, provincia de Soria, para remo-ición relativamente sólida que, de otra 
ver un expediente que abra en dicho'parte, ha podido acreditarse con otras 
ministerio desde el 28 de febrero de: publicaciones, servicios docentes pres-
1905, cuyo presupuesto asciende a 11.430 tados en las Universidades y estudios en 
pesetas, de las cuales se invirtieron mil ¡ el extranjero. Exigir ahora, como lo hace 
en la reparación de una pared de este ¡ la mencionada disposición, un determina-
. 1 -i do plazo de espera, es, cuando menos. 
Ahora se trata de remover ese expe- malograr la formación actual de gran nú-' 
diente, o sea unas 10.000 pesetas que 0 de futuros aSpirantes a cátedras , 
aproximadamente se necesitaran, según 0 ía vacan t e -qu i zá la única que se: 
S.o T™íl f u ! C ^ Z / a J l ^ r \ S n ' P^duzca muchos a ñ o s - h a b r á sido cu-mo. el cual fue mandado al citado ^ n o . : bi 
Obispo. Con esta cantidad se quiere le-, djr ' H a - . o . ^ ^ Ucx.u « 
vantar la ton e, que lleva más de trein-' ' . , , , J 
ta y cinco años caída; una de las cam-! C/eemos que una reforma del real de-
jarlas está hecha pedazos y no se puede freto «n cuestion se impone y que, en, 
locar: la otra, sostenida en un mal pa- l l l^r+de requerirse para opositar un pia-
lo y sin vugo. hay que tocarla a bada-; z,0 aetermmado, posterior a la aprobación 
io y en días de viento se queda la mi-; ^ ,a tesi?' se exija—si el señor ministro 
tad del pueblo sin oír misa por no oír no se decide por la denegación—el trans-
ios toques. Esto lo mismo üene que curso ae un plazo de tiempo, "desde el, 
hacerse el día de fiesta que cuando examen 9e la Licenciatura", con lo que 
muere alguno, y si desgraciadamente:la cuestión cambiaría de aspecto, 
ocurre algún incendio, tienen que r̂ | ^e usted affmo. s. s., 
propios a los pueblos inmediatos para' Luis LEGAZ 
que acudan en nuestro socorro, como [ Zaragoza, 28-1-930. 
ya ha sucedido. Una de las paredes do t , t 
la iglesia está en estado ruinoso de tal! 
manera que si no se remedia pronto, ha- Cuarenta C C n t i m e t r O S 'de 
bra que cerrar el templo sin tener otro I 
lugar para celebrar el santo sacrificio.; 
Por otra parte, este pueblo está sitúa-
do en la misma carretera de Taracena 
a Francia y es muy frecuentada. 
El pueblo todo vería con sumo agra-
viuvados, y por cierto que se lo cen-'tro años en Berlín, pues en 1920 logró 
suraron mucho. Hace quince años de que el Gobierno deü Reich recibiera un 
eso. I Nuncio de la Santa Sede, y ese Nuncio 
—¡Otra "novedad" de los reportajes j lo fué él, a satisfacción de las dos 
de ahora!... I partes. 
Curro VARGAS 1 Esta nueva avanzada en la conquis-'temporal. 
que 
del 
Meo que, por fortuna, como todas las gran tragedia, exigían del Nuncio Apos-
i epidemias, p a s a r á tólico mucho tacto, mucho corazón, mu-
• - L o m i s m o c r e o . P e r o , ¡caracoles, en- cha inteligencia, y sobre todo mucha^^aba aquella carta a disposidon de 
tetante!... i paciencia y perseverancia. A p r e n d ó el señor Wickersham, vicepresidente 
—Entretanto haga usted lo que yo : ;a lemán como su propia lengua y desde 
no leer nunca esas pobres imitaciones!Munich comenzó a trabajar hacia Ber-
de los que fueron popularísimos y sen-jlín, a fin de lograr un acuerdo general 
sacionales reportajes de " E l . Duende i del Reich con la Santa Sede. Cuando 
expresado Club y, al mismo tiempo, pre-
sidente de la Comisión recientemente 
nombrada para estudiar los medios m á s 
adecuados de aplicación de la "ley seca". 
"Estado de alarma" 
B E R L I N , 31.—Esta noche, a las do-
ce, empieza para la Policía de todas; 
las ciudades de Alemania el "estado de En la Protección el Trabajo de la 
alarma , debido al anuncio del Congre- Mujer han dado un concierto dos da-
so comunista que empieza sus reunió-:mas de la mejor sociedad madrileña, 
nes el día 1 de febrero. La causa de:ambas artistas de corazón. Una de 
estos temores es el propósito de los co-;ellaSi doña Maria Castro de Lagonbiá, 
mumstas de realizar una "mai^ha de:posee magnifica voz áe contralto, aun-
los hambrientos con los obreros queique por su extensión puede interpretar 
es tán en paro forzoso a pesar de estar;obras escritas para soprano. Especia-
SPALATO (Dalmacia, 3 1 . - E n toda mainif99taciOTes 611 lajlizada en música teatral, cantó con dn-
la costa del Adriático reina un furioso 
Temporal en las costas 
del Adriát ico 
nieve en Wáshington 
do que fueran at ndidas debidamente 
fstas urgentes necesidades. 
De usted afectísimo seguro servidor. 
Restituto PEREZ 
Cobcrtclada (Soria). 24-1-1930. 
Es la nevada mayor en los 
últimos ocho años 
LONDR.ES, 31.—Telegrafían de W á s -
hington a l "Morning Post" que duran-
te el di a de ayer ha caído sobre la 
capital la nevada má.s copiosa que se i tapi ia i ia nevaua mas copie 
Las Oposiciones a Cátedras recuerda desde hace ocho años. Las ca-
~ " 7" " ~ 'lies y las terrazas es tán cubiertas por 
*r. rhrector de E L D E B A T E . una capa de nieve de treinta a cuaren-i 
MUV señor nuo: Suponemos que una. ta centímetros de espesor. 
LA Comisión portuguesa de recepción al Rey de Es paña en su próxima visita a Lisboa. De izquierda a 
derecha, Sres. Barreto da Cruz, Dr. Ferreira de Alm eida, general Freilaa y coronel Esmeraldo Carvallais. 
Caílre' * i , « w . 1 minio y soltura arias de "El profeta". 
Hasta ahora en Berl ín reina tranqui-|de . ^ 0 ^ ^ de -Werther" y un trozo 
hdad, pero en Hamburgo. donde ayeridel »Sansón y Dalila", siendo muy 
hubo cargas, reina malestar. Aplaudida por " la numerosa y selecta 
Dis tu rb ios en B r e m a ;Cor5CUrrenc*a W10 Uena^a el salón. 
— J Dofia Maria Parturier de Medina es 
B E R L I N , 31.—En Brema se reg;s-¡francesa, aunque hace treinta y cuatro 
traron anoche nuevos choques entre so- años que reside en Madrid. Conocidi-
ciaJistas nacionales y comunistas, quie-isima en el mundo musical, sigue al día 
nes invadieron tumultuosamente ia sa-|el movimiento ar t ís t ico d(í la Corte y 
la donde los primeros celebraban una:se ocupa activamente de cuanto se re-
reunión, resultando varios heridos deilaciona con la música, que parece vincü-
uno y otro bando. La Policía practicó i lada en su familia, pues de sus dos 
varias detenciones. 'hijas, Mar ía Luisa (señora de M3ra' 
También en Hamburgo se produjeron ñón) es pianista y discipula del gra» 
choques anoche entre comunistas y po- iTragó , y Juana (señora de Arcante) es 
licías. Los manifestantes levantaron violinista, discipula del ilustre maestro 
barricadas e hicieron fuego contra los :Fernández Bordas v ha dado reciente-
agentes, quienes se vieron obligados a'mente un recital de violin. La señora 
; repeler de idénf.co modo la agres:ón. ide Medina estudió en Par ís con Félg 
:Se sabe que hay muchos heridos, pero :ie couppey y recibió consejos de Berta 
no se conoce el numero exacto. La ;MarXi con quien tocó a dos p i a n o s ^ 
Policía practicó ve-nte detenciones. .<Villa Navaja . . . posesión que en Biá-
El Plan Yoimo- r r i tz tenía Sarasate. Y a en Madrid, do 
YOimg ^ Mar ía Parturier, en colaborac.on 
Ñ A U E N , 31.—La Comisión de Negó- ¡con el violoncellista Casnadó, (}ió , 
i cios Extranjeros del Consejo del Reich \ concierto en el Instituto Francés, o ^ 
se ha ocupado esta m a ñ a n a de las leyes rante la guerra, a beneficio de los ber' 
¡ejecutivas del Plan Young que serán !dos. Y a beneficio también de la , 
presentadas mañana al pleno del Con-! teccíón al Trabajo de la Mujer, ha 
: sejo para su votación. E s t á asegurada 1 cado ahora obras de Chopin, de Sen 
una considerable mayor ía dentro del.'bert, de Líszt y música española. P0̂  
Consejo a favor de esta ley y se cree;niendo todo su entusiasmo y sus 
gran-
que sólo vo ta rán en contra los repre- des facultades en las interpretación6 ' 
i sentantes de Turingia. Mecklemburgo 3' siendo ovacionada por el público. 
i Schwerin, Eistados en que gobiernan;de decirse que, con la actuación de 
las coaliciones derechistas, y a lgunas ' señoras Lagonbié y Medina, ha c.0?'^ 
¡provincias prusianas cuya representa-jguido uno de sus más brillantes éxito8 
¡ción ostentan asimismo elementos de- la benéfica Asociación, 
i rechistas. J. T. 
I 
